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El propósito de este proyecto es concientizar, participar, y fomentar el compromiso 
misional de la iglesia El Buen Pastor por medio de la capacitación al ex-recluso masculino 
para obtener destrezas que lo equipan para encontrar un empleo digno en su reintegración 
en la sociedad. El objetivo no es meramente ver al ex-recluso transformado, sino que es 
ver a los apóstoles de la iglesia ser transformados hacia una iglesia misional sirviendo y 
ministrando. Tienen su propia experiencia y transformación personal y colectiva. 
Este proyecto se presenta en tres partes. La Primera Parte describe el contexto de 
la iglesia El Buen Pastor en Austin, Texas. Explora cómo la congregación es una 
comunidad en misión. También presenta cómo honra su pasado histórico, celebra su 
identidad presente, y anticipa su futuro con un modelo misional. 
La Segunda Parte presenta las bases bíblicas y teológicas. Analiza a través de un 
panorama bíblico, teológico, e histórico que el hacer ministerio se remonta desde el 
Antiguo Testamento, continuando a través del Nuevo Testamento y en la historia de la 
Iglesia, hasta llegar al tiempo presente. Hay desafíos que se presentan concerniente a la 
misión que va más allá del entendimiento humano contextualmente y culturalmente. 
La Tercera Parte ofrece el ministerio misional: reintegración holística del ex-
recluso en la sociedad. Expone el paradigma de la reintegración del ex-recluso por medio 
del apoyo espiritual y moral en servicio práctico. Presenta la implementación, proceso, y 
evaluación de cómo se pone cada ex-recluso con un “apóstol” en El Buen Pastor, quien 
camina con él mientras recibe entrenamiento vocacional y experiencia profesional en 
Impact Lawns, Landscapes, & Repairs Ministry. Los apóstoles se han dado cuenta que al 
salir fuera de la iglesia y servir ha nutrido su identidad misional y les ayuda a 
identificarse con los ex-reclusos y sus necesidades.  
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Este modelo misional de la iglesia El Buen Pastor concientizará, hará participe, y 
fomentará el compromiso misional de la congregación. El escrito de este proyecto se 
enfocará en la capacitación al ex-recluso masculino para obtener destrezas que lo 
equiparán para encontrar un empleo digno en su reintegración en la sociedad. Con 
especial enfoque al ex-recluso latino, se proveerán oportunidades de empleo en un 
ambiente sobrio y libre de drogas. Se desarrollará proveyendo entrenamiento de empleo, 
asesoría para destrezas de vida vocacional, y apoyo espiritual al ex-recluso al reintegrarse 
en la sociedad. Este proyecto procura parear doce “apóstoles,” quienes serán voluntarios 
entrenados del Ministerio de Varones de la iglesia local, con doce ex-reclusos para 
proveerles mentoría de uno a uno, por seis meses reuniéndose una vez por semana. Estos 
doce apóstoles participarán en una encuesta al principio y en otra encuesta al final del 
proyecto para poder documentar el cambio transformativo que ellos han experimentado a 
través de esta experiencia. Cada uno tendrá su propia experiencia y transformación 
personal y colectiva.  
 Al inicio, los ex-reclusos contestarán una encuesta donde le responden al 
“apóstol” tres preguntas. La primera es esta: “¿Qué deseo hacer con el resto de mi vida 
ahora que estoy libre?” La segunda presenta una posibilidad: “¿Si fuera posible, qué 
ayuda realista le gustaría ver de su ‘apóstol’ de la iglesia El Buen Pastor?” Con esta 
pregunta se pide que el ex-recluso sea específico y realista, y se le recuerda que los 
apóstoles tienen tiempo, aunque no siempre tengan dinero u otros recursos. La tercera 
pregunta es esta: “¿Qué papel ve Ud. para Dios en su futuro fuera de prisión?”  
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También, se hará un post-examinación con tres preguntas. La primera solicita una 
autoreflexión: “¿Está Ud. más cerca de sus objetivos para su vida hoy, después de 
participar en mentoría por seis meses con su “apóstol”? Junto con esta pregunta, se pide 
una explicación más amplia para saber de que manera “está más cerca” o “no está más 
cerca.” La segunda pide que el ex-recluso relate información personal que ocurrió en el 
proceso de ser mentoreado: “¿Qué ayuda específica recibió Ud. en esta mentoría?” La 
tercera anima que el ex-recluso imagine su futuro espiritual: “¿Qué papel ve Ud. para 
Dios en su futuro fuera de prisión?” 
Igualmente, al inicio de este proyecto se les dará una encuesta por el coordinador 
del proyecto a los doces apóstoles que estarán participando como mentores a los doce ex-
reclusos. La encuesta contendrá tres preguntas. La primera es esta: “¿Qué significaba 
para Ud. ser parte de una iglesia misional antes de participar en este proyecto?” Las 
demás preguntas explorarán creencias personales: “¿Cómo cree que Ud. puede ser de 
bendición para un ex-recluso?” y “¿Cuál es su definición de una iglesia misional al 
presente?” Luego se les hará un post-examinación con tres preguntas a los doce 
apóstoles. La intención es para revelar crecimiento en sus creencias sobre la iglesia local 
y su participación como miembro del Cuerpo de Cristo. “¿Qué significa para Ud. ser una 
iglesia misional ahora de haber participado en este proyecto?” “¿Qué experiencias de su 
participación le fueron significativas en ser miembro de una iglesia misional?” y “¿Cuál 
es su definición de una iglesia misional ahora, después de participar en los últimos seis 
meses en este proyecto?”  
La Primera Parte de este proyecto describe la necesidad del por qué es necesario 
este servicio. Actualmente en Texas hay más de 200,000 reclusos masculinos adultos 
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privados de libertad que están en prisiones y cárceles.1 Las estadísticas sostienen que 
alrededor del 95 por ciento de los internos volverán a sus comunidades de origen cuando 
sean puestos en libertad.2 En mi condado (Travis County) hay tres mil reclusos puestos 
en libertad anualmente, los cuales cuentan con un promedio de treinta y cinco años de 
edad.3 Estos ex-reclusos enfrentan dos barreras primordiales, que son la vivienda y el 
empleo. Estadísticamente, la tasa de reincidencia es particularmente alta entre quienes no 
tienen un empleo o un sitio donde puedan ser productivos. De ellos, cerca del 80 por 
ciento reincidirán como criminales convictos.4 Para responder a estas estadísticas, la 
iglesia El Buen Pastor establece “Impact Lawns, Landscapes, & Repairs Ministry” por 
medio de este proyecto para venir a ayudar y aliviar estas necesidades. 
La Segunda Parte examina los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que 
arrojan luz sobre lo que una iglesia debe hacer dentro de su contexto. La exploración 
bíblica se funda en que ex-reclusos ya han pagado el castigo por los crímenes cometidos 
y que Jesús nos ordena que los ayudemos para que no únicamente le conozcan como su 
Salvador y Señor (Filemón 1:8-21) sino también para que sean sus seguidores y 
discípulos (Efesios 2:8-10). Las siguientes Escrituras ofrecen más luz para aumentar esta 
misión y visión para el ministerio de reintegración. Romanos 3:23 dice: “Pues todos 
                                                 
1 Texas Inmates Families Association, “Mission,” acceso 21 de marzo del 2016, https://tifa.org/ 
about/. 
2 Austin/Travis County Reentry Roundtable, “About Reentry,” acceso 21 de marzo de 2016, 
http://www.reentryroundtable.net/about-us/.  
3 Ibid. 
4 Sandra Eames, Victoria Terranova, and David Kirk, Austin/Travis Reentry Report Card (Austin, 




pecaron y están privados de la gloria de Dios.”5 Es importante no darse por vencidos aun 
cuando parece que la persona no ha cambiado. Al contrario, hay que seguir animando a 
aquellos a quienes Dios nos envía. En Gálatas 6:9-10, la Biblia también sigue diciendo: 
“No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos 
damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a 
todos, y en especial a los de familia de fe.” Todos somos redimidos a través de la fe en 
Jesucristo. A la vez, siempre habrá que dejar lugar para edificar relaciones. A través de la 
relación con Cristo todos pueden experimentar crecimiento, sanidad, y restauración. Por 
eso, la relación entre la comunidad cristiana es crucial. En 1 Juan 4:7-8 se lee: “Queridos 
hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que 
ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.” 
También la Biblia nos exhorta a ministrar a aquellos que están en prisión o que están 
oprimidos (Hebreos 13:3), y eso incluye al ex-convicto.  
Como Iglesia, Dios nos ha ordenado ser un instrumento de gracia y ministerio en 
este mundo (2 Corintios 5:18-20). Este acto de servir a los ex-convictos y sus familias en 
el nombre de Jesús es ambos, tanto un ministerio como también una manera de adorar y 
crecer espiritualmente. Todo esto requiere el amor. En 1 Juan 3:16-17, se establece el 
amor claramente: “En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su 
vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. 
Si alguien posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando necesidad, y no 
tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él?” 
                                                 
5 Todos los versículos son de La Santa Biblia: Nueva versión internacional (Miami: Editorial 
Vida, 1999), a menos que se indique otra versión. 
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Convencidos que a través del poder de Dios aquellos que están en esclavitud por el 
pecado son hechos libres, y se efectuará una transformación en sus vidas. Este ministerio 
de reintegración es un testimonio poderoso para que el mundo vea el poder transformador 
del amor y de la obra de Cristo. No sólo se experimenta por el ex-convicto sino también 
por toda la comunidad. Hay bases bíblicas que proveen un fundamento para ayudar el 
desarrollo de este ministerio de reintegración, y se exploran en la Segunda Parte.  
La Tercera Parte presenta un modelo de servicio creado para llenar a la necesidad 
y el desafío que estos ex-convictos enfrentan al ser puestos en libertad después de 
algunos años de estar encarcelados. Este servicio involucra varios aspectos: el 
entrenamiento de jardinería y reparación de máquinas de jardinería, la provisión de 
empleo, las juntas de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos (AA/NA), el culto 
de adoración en la iglesia local, estudios bíblicos, y el acceso a un capellán a tiempo 
parcial. El servicio está diseñado para formar un perfil misional para el Ministerio de 
Varones de la iglesia El Buen Pastor, porque sencillamente los conecta y los enlaza con el 
contexto de misión. Este proceso inspira a los varones de la iglesia para que salgan de su 
área de conforte y sean útiles y productivos en el reino de Dios. A su vez los ex-reclusos 
tendrán requisitos para estar en este programa: asistir a estudios bíblicos, asistir a los 
cultos de la iglesia local, participar en el entrenamiento de jardinería los lunes, y 
presentarse en las juntas de AA/NA. También, esta sección del escrito explica el plan de 
la primera fase. Consiste en el plan de trabajo con la mesa directiva de la iglesia El Buen 
Pastor y la administración de la casa Encore, la cual es hogar de transición, de donde en 
su mayoría provendrán los ex-reclusos. En el plan de trabajo se presentan los resultados 
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esperados, los cuales son la adquisición de destrezas de trabajo por parte de los ex-
reclusos y el obtener de empleos donde pueden ser productivos. 
La posición cristiana es una de compromiso en ayudar con la reintegración de los 
prisioneros a comunidades que les importan. Cuando el recluso sale de la cárcel, debe ser 
recibido con una hospitalidad digna y generosa. Ya han cumplido su sentencia, y ahora 
están confrontados con una reintegración en la sociedad que muchas veces es desconfiada 
y hostil. El ex-convicto en verdad nunca cesa de pagar su sentencia. Siempre cargan 
consigo el estigma de haber estado privado de libertad. A los ojos de la sociedad estar tras 
las rejas por cierto periodo sirve para establecer una criminalidad algo permanente. Lo que 
más necesitan los ex-reclusos es una comunidad que verdaderamente entienda tanto la 
gracia y la disciplina del perdón. Necesitan una comunidad que ame a sus enemigos y dé 
la bienvenida a los extranjeros, una comunidad que rompa las paredes de hostilidad que 
dividen y que predica la paz a aquellos que están lejos. Esto sería lo que los creyentes 
deben hacer. El Señor Jesús ha llamado al creyente para ayudar al ex-recluso a aprender 
destrezas básicas de la vida y proveer una red de apoyo para ayudar al ex-recluso a resistir 
la tentación de volver a su estilo de vida anterior que sólo les trae una vida destructiva.  
Un ex-convicto tiene una tasa de reincidencia más baja cuando ellos salen de la 
prisión a un ambiente de vida estable y a las familias que les importa.6 Sin esas dos redes 
de seguridad, la mayoría de los ex-convictos son destinados de volver al fracaso. Un ex-
recluso que sale de la prisión, que consigue empleo, que tiene el apoyo de sus seres 
queridos, y que se conecte con un poder mayor—quien es Dios—está menos propenso de 
                                                 
6 Community Action Network, Frequently Asked Questions about Reentry from Incarceration 
(Austin, TX: Austin/Travis County Reentry Roundtable, March 2009), 2, acceso 21 de marzo del 2016, 
http://www.reentryroundtable.net/wp-content/uploads/2011/07/FINAL-Reentry_FAQ_-_FINAL.pdf. 
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regresar a la prisión.7 Aquí es donde entra Impact Lawns, Landscapes, & Repairs 
Ministry, para ser una esperanza y luz en medio de la oscuridad (Isaías 58:10). Puede 
proveer capacitación y entrenamiento de empleo y asesoría para destrezas de la vida 
vocacional. A la vez puede dar apoyo espiritual al ex-recluso masculino latino al 
reintegrarse en la sociedad. No sólo el ex-recluso será ayudado y beneficiado en las áreas 
físicas y espirituales, pero los doce apóstoles que participan en este proyecto también 
serán beneficiados y transformados en agentes misionales. Con la documentación de las 
pre- y post-encuestas, en las cuales los apóstoles participarán, se podrá documentar el 
cambio que se efectuará al entablar e involucrarse en este proyecto. El objetivo de este 
proyecto no es meramente ver al ex-recluso transformado, sino que es observar a los 
apóstoles de la congregación El Buen Pastor ser transformados hacia una iglesia misional 
sirviendo y ministrando al ex-recluso en mentoría de uno a uno. 
 
 
                                                 

































HONRANDO EL PASADO: HISTORIA, ANÁLISIS, Y DESARROLLO  
 
Este capítulo presenta el origen, establecimiento, y desarrollo de la iglesia El 
Buen Pastor. Data desde el 1928 en Austin, Texas,1 y ha tenido una fe activa en su 
entorno por más de ochenta años. También se narra cómo esta congregación de fe ha 
traído honra a Dios al servir en su comunidad, llevando amor y esperanza tanto en el 
campo local como foráneo, aunque en el transcurso de algunos años hubo tiempos 
difíciles de inestabilidad y cambios no muy positivos. Sin embargo, a mediados del 1980, 
bajo un nuevo paradigma y una nueva filosofía de ministerio se dio un giro drástico que 
fue bien positivo. Durante ese tiempo se construyeron sus nuevas instalaciones donde se 
vino a proveer y desarrollar un ministerio de fe encarnacional y vivencial,2 honrando así 
el pasado y conservando los principios y valores de una misión y legado.  
 
 
                                                 
1 Evangelina Mendoza, Historial de la iglesia El Buen Pastor (Austin, TX: El Buen Pastor, 1985). 
Toda la información histórica es de este documento, a menos que se indique. Mendoza era administradora 
ejecutiva de la iglesia. 
2 Evangelina Mendoza, entrevista con autor, Austin, TX, 2017. Hace cincuenta y siete años que es 
miembra de la iglesia. 
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Perfil histórico y comunitario 
 
Este escrito se dirige al tiempo donde el pastor titular de la iglesia, un ministro de 
la denominación Asambleas de Dios (Assemblies of God), había ministrado por treinta y 
cuatro años.3 A su arribo, empezó a pastorear una pequeña congregación que había estado 
en existencia por más de cincuenta años. La estructura y formato de aquella iglesia eran 
antiguos, y la congregación era muy pequeña numéricamente.4 Ya que en sus últimos 
cinco años, la congregación ha sido pastoreada por siete pastores en diferentes tiempos.5 
El último año estaba regida y gobernada por dos familias. Tomó valor para hacer cambios 
radicales, que por gracia de Dios se pudo llevar acabo y ver cambios positivos.6 Ya con 
nuevas familias se pudo transmitir una nueva filosofía de ministerio y una clara visión y 
misión a la nueva feligresía.  
Al pasar cinco años se presentó el momento de moverse de las antiguas 
instalaciones para adquirir y construir en el local actual en Austin. Dicha aventura de fe no 
fue fácil, sino que fue un paso de fe donde se ha visto la mano de Dios en cada etapa que se 
ha dado. Hubo quienes dijeron que no se podía hacer dicho proyecto, porque la 
congregación no era suficiente grande y no tenía suficientes recursos monetarios,7 pero se 
le creyó a Dios. Constantemente se mantenía en mente el pasaje bíblico de Zacarías 4:6, el 
cual dice: “No es con espada, no con ejército más con su Espíritu.” Ellos entendían que 







Dios era el dueño de la visión. Él fue quien dio la capacidad y las fuerzas a ese remante fiel 
que captó y apoyó la visión. Nunca dejaron de apoyarla durante este tiempo de desafío.  
Con toda seguridad se puede decir que es por la gracia de Dios que hoy se disfruta 
de estas nuevas y cómodas instalaciones. El local actual donde se localizan las 
instalaciones es un lugar bien céntrico y con mucho espacio para expandir. Las 
instalaciones se localizan en el barrio de Govalle-Johnston Terrace. Este vecindario está al 
este central de la metrópolis de Austin. Hay dos escuelas primarias en una proximidad 
cercana de la iglesia. En la parte al norte donde está ubicada, hay varios negocios; algunos 
bancos; y un campo amplio de futbol, tenis, y baloncesto. La parte al sur se compone 
mayormente de viviendas. Las viviendas alrededor del edificio y su demografía se 
componen así: el 16 por ciento de no-hispano blanco, el 5.7 por ciento de afroamericanos, 
el 77 por ciento de hispanos, el 0.4 por ciento de asiáticos, y el 0.9 de otros.8  
Muy cerca de las instalaciones hay un centro educativo del colegio comunitario de 
la ciudad de Austin. Debido a esta institución y otros centros educativos y comerciales, el 
área ha progresado drásticamente. Otro asunto notable es la comunidad étnica que se ha 
mudado al vecindario en los últimos dos años. En su mayoría es de raza anglosajona, 
aunque la comunidad latina sigue siendo mayoritaria. El Buen Pastor está a unos diez 
minutos del centro de la ciudad de Austin. Por lo tanto, está situada en un área 
conveniente y estratégica.  
Austin es como una de las ciudades que Saskia Sassen menciona en su libro, La 
ciudad global, cuando dice que una de las propiedades claves de la fase actual es el 
                                                 
8 Austintexas.gov: The Official Website of the City of Austin. “Planning and Zoning: 
Demographic Data,” under “Neighborhood Reporting Areas Table I: Population, Race and Ethnicity, 
Housing and Density,” accessed September 12, 2018, http://www.austintexas.gov/page/demographic-data. 
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ascenso de tecnologías de información y el aumento asociado en la movilidad y la 
liquidez del capital.9 Austin se considera como el Valle de Silicón del suroeste, por tantas 
compañías tecnológicas que han arribado y que se han instalado en la ciudad. Manuel 
Castells en su libro, The Informational City, indica que por causa de las implicaciones de 
seguridad nacional, el gobierno estadounidense a través del Departamento de Defensa 
patrocinó la creación aplicada de un consorcio de investigaciones; es Semiconductor 
Manufacturing Technology (SEMATECH) que se encuentra localizada en Austin para 
fabricar los chips de computadoras, que sólo en aquel tiempo Japón era la única industria 
que los producía.10 Sassen dice que las grandes ciudades se han convertido en un 
emplazamiento estratégico, no solamente para el capital global pero también para la 
transnacionalización de la mano de obra y la aparición de comunidades identidades 
translocales.11 Austin ha llegado a ser una ciudad en este contexto.  
El área inmediata donde están ubicadas las instalaciones de El Buen Pastor se 
compone de algunos de los vecindarios más antiguos de la ciudad. No obstante, son 
vecindarios bien importantes en la ciudad. La comunidad latina ha dejado su huella en la 
comunidad y aún sigue siendo mayoritaria. Esto refleja lo que reitera James T. Rojas, que 
las personas son la parte más significativa del paisaje urbano, porque a través de su 
presencia crean el lugar. Proveen lo que dice Rojas que son los “props,” los cuales son 
significantes porque son los que atraen a las personas a un espacio que ayudan a conectar 
                                                 
9 Saskia Sassen, La ciudad global: Las múltiples caras de la globalización (Paris: The Crown 
Foundation, 2009), 11. 
10 Manuel Castells, The Informational City (Cambridge, MA: Three Cambridge Center, 1992), 
267. 
11 Sassen, La ciudad global, 60. 
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a las personas al paisaje físico.12 Es impresionante que no sólo se ve en su gente, pero 
también en los murales y artefactos que denotan la presencia de la comunidad latina. 
Siendo que El Buen Pastor se encuentra en medio de este ambiente y contexto, 
eso obedece a que esté involucrado en varios programas y servicios comunitarios y donde 
se está proyectando otros más. Algunos de ellos que ya están en existencia y en función 
son las siguientes: la distribución de alimentos para familias que están pasando por 
tiempos difíciles y que están en carencia de lo básico, la provisión de tutoría a los 
estudiantes, y la impartición de clases de inglés como segundo lenguaje. Otras clases que 
hace poco se han puesto en acción ha sido el proyecto de destrezas de computación, las 
clases de entrenamiento para sacar el diploma de la escuela secundaria, y otros tipos de 
clases y servicios para el desarrollo y empoderamiento de la comunidad.13  
Hay otros programas que también están siendo implementados, como el programa 
de cuidado de salud y los programas de bienestar social. Una agencia comunitaria que usa 
las instalaciones de El Buen Pastor y que ha sido de recurso para toda la comunidad es el 
de “Dress for Success,” que se enfoca en la mujer para ayudarla a alcanzar a su máximo 
potencial y ser una persona holística.14 Dicho programa provee las destrezas y recursos 
para que las mujeres logren y alcancen mejorar sus vidas. Es “un ministerio holístico,” 
como lo indica Raymond Rivera—es decir, es un compromiso del Cuerpo de Cristo con 
                                                 
12 James T. Rojas, “Los Ángeles: The Enacted Environment of East Los Ángeles,” Places 8, no. 3 
(April 1993): 47.  
13 El Buen Samaritano, “Family Literacy,” acceso 3 de febrero del 2016, https://elbuen.org/ 
education-supports/. 
14 Dress for Success Austin, “About Us,” accessed June 22, 2018, https://austin.dressfor 
success.org/about-us/.  
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su comunidad para una transformación total.15 Es satisfactorio ver cómo esta comunidad 
de fe en su contexto provee para la comunidad hispana y a la vez comparte a Jesucristo 
no sólo en palabras sino con hechos tangibles y concretos. En la jornada práctica se ha 
aprendido a lo que Paulo Freire se refiere que el individuo se forme en lugar de ser 
formado. Así hay que ver que la iglesia al igual que el individuo son necesarios y trabajan 
en mutua cooperación.16  
 
Perfil congregacional y estructura denominacional 
Aunque la iglesia lleva por nombre “El Buen Pastor” y “Assembly of God,” en la 
ciudad es conocida como “The Family Place” o “El lugar de la familia.” Hay familias que 
viven cerca, aun en el mismo vecindario de las instalaciones, pero hay quienes vienen de 
los suburbios de la ciudad y viajan hasta una hora para llegar a las concentraciones de 
celebración, cultos, y servicios. La congregación se compone como de algunas ochenta 
familias que provienen de varias clases sociales. Mayormente son familias de clase media 
y desde la primera hasta la quinta generación en los Estados Unidos. También hay algunas 
familias mixtas (anglo-latino y afrodescendiente-americano y latino). Puede decirse que es 
una congregación como Daniel A. Rodríguez lo llama en su libro, A Future for the Latino 
Church, “a church in transition.”17 Mayormente sus congregantes se componen de familias 
jóvenes con niños escolares. Los cultos generalmente son bilingües para poder ministrar a 
las necesidades de los de la primera a la quinta generación. En acorde como Rodríguez lo 
                                                 
15 Raymond Rivera, Liberty to the Captives (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2012), 18-22. 
16 Pablo Freire, Pedagogía del oprimido (Iztapalapa, MX: Siglo XXI, 2007), 37-41. 
17 Daniel Rodriguez, A Future for the Latino Church (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 
2011), 57-62. “Una congregación en transición [traducción es mía].” 
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indica en su libro, nuestra congregación se ha transformando en una congregación bilingüe 
con el “sabor latino.”18 Se reconoce que, aunque el idioma español es el idioma de 
intimidad y familia, no es el idioma que un latino nativo en este país usa para expresar sus 
pensamientos y deseos—incluyendo el deseo de rendirse al Señor Jesucristo.19 
El Buen Pastor es de afiliación denominacional de las Asambleas de Dios. En esta 
denominación, cada iglesia local opera bajo una estructura distrital y nacional. El cuerpo 
ejecutivo de los distritos supervisa los ministerios en sus áreas y proveen oportunidades 
ministeriales a sus ministros y feligreses.20 Los ejecutivos distritales, después de 
entrevistar y analizar a los candidatos, recomiendan a los nuevos ministros para la 
obtención de credenciales y tales individuos estarán autorizados para ministrar y liderar 
en una asamblea local. Los distritos operan como un liderazgo regional entre la iglesia 
local y la fraternidad nacional.  
Dentro la fraternidad de las Asambleas de Dios hay dos clasificaciones de 
iglesias. Hay congregaciones que están afiliadas directamente al Concilio General en 
Springfield, Missouri, como también hay congregaciones locales que únicamente están 
afiliadas a un distrito. Las iglesias afiliadas al Concilio General son iglesias que gozan de 
una autonomía completa, porque han crecido y se han desarrollado a tal grado que se 
pueden gobernar solas y pueden autosostenerse financieramente. Las iglesias que 
únicamente están afiliadas a un distrito son aquellas que todavía no se han desarrollado 
                                                 
18 Ibid., 57. 
19 Ibid., 58. 
20 Assemblies of God, “Structure,” accessed June 22, 2018, https://ag.org/About/About-the-
AG/Structure.  
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para autonomía completa. Eso sí, todas las asambleas locales se les es requerido de 
adherirse y acatar a la Declaración de Fe como las Verdades Fundamentales y a un patrón 
bíblico de conducta.21  
El pastor es elegido por la congregación. Esa persona ministra y lidera a través de 
la predicación y la enseñanza de la Palabra de Dios, como también el ser de buen 
ejemplo. El pastor es responsable en gran nivel del ministerio público y la operación 
diaria de la administración de la congregación.22  
 
Perfil, estructura, y gobierno local 
Como una congregación de afiliación de “Assembly of God,” funge como una 
iglesia soberana que tiene su propio gobierno y hace sus propias decisiones. Se rige por 
tres diferentes juntas. Una se compone de tres personas, donde el pastor titular es el 
presidente de la junta. Las personas que componen esta junta se les llaman síndicos, 
quienes son los que velan por los intereses de aspectos legales y económicos de la iglesia. 
La otra junta se rige por una junta de líderes departamentales, donde el pastor titular 
también es el presidente de la junta. Esta junta trata con programas y decisiones que se 
tienen que hacer diariamente en la congregación. Estos se reúnen una vez al mes, y son 
los que planean el calendario y actividades mensuales de los diferentes departamentos. La 
tercera junta es integrada por el diaconado y ancianos. Ellos juntamente con el pastor 
titular son los que velan por la parte espiritual de la congregación. En su agenda tratan 
con los aspectos espirituales logrados, asuntos pendientes, y proyecciones. Ya que El 
                                                 
21 Assemblies of God, “Assemblies of God 16 Fundamental Truths,” accessed August 8, 2018, 
https://ag.org/Beliefs/Statement-of-Fundamental-Truths. 
 
22 Assemblies of God, “Structure.” 
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Buen Pastor es una congregación autónoma y soberana, este sistema de gobierno le ha 
funcionado muy bien y le ha sido de mucho progreso. Se ha podido trabajar en armonía y 
con éxito, aun cuando se ha tenido que hacer cambios un tanto radicales. Esto en sí es su 
perfil y estructura.  
El Buen Pastor es conocido por los diferentes programas que ofrece a la 
comunidad. Uno muy en particular que ha impactado en la comunidad ha sido el centro 
de consejería profesional. Sirve no únicamente a los congregantes de El Buen Pastor, 
pero está disponible a la comunidad en general. A través de este centro se ofrece 
consejería a niños, jóvenes, y adultos; consejería individual y en grupo; y consejería 
matrimonial. Actualmente en el centro hay dos consejeros pastorales profesionales 
titulados y totalmente bilingües. Son voluntarios y donan de su servicio a tiempo parcial 
para la operación del centro. Este servicio se ofrece en forma gratuita.  
Otro programa en que en El Buen Pastor sobresale es su emisora radial. Esta 
emisora se opera veinticuatro horas al día, y se transmite para servir y enriquecer a la 
comunidad. Tiene una programación bilingüe que se oye alrededor de treinta millas de 
distancia de las instalaciones de la iglesia. Se ofrece programación espiritual y cultural 
para todas las edades.23 
Otro servicio en que se caracteriza El Buen Pastor es por los programas que 
existen para los niños y los jóvenes de ambos séxos. En los programas se enseñan 
destrezas de cómo ser mejores cuidadanos, responsables y productivos en su comunidad 
y en su entorno; destrezas de liderazgo; y educación para lo físico, lo social, y lo 
                                                 
23 Ruben Pizarro, entrevista con autor, Austin, TX, noviembre del 2017. Pizarro es director de 
Radio Enfoque. 
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espiritual. El programa para niñas incluye a los recien nacidos, niñas, y jovencitas hasta a 
los dieciocho años. Este programa alcanza y sirve a más de treinta niñas semanalmente.24 
Cada líder que sirve con estas niñas también es voluntaria y dona de su tiempo para servir 
y ministrar en el programa. Al igual, el programa para los niños y jovencitos existe para 
los que tienen cinco años hasta los dieciocho años, y se reunen semanalmente. Todos los 
lideres de este programa son hombres voluntarios que donan de su tiempo para trabajar 
con estos niños y jovencitos. Ellos alcanzan y ministran como a veinticinco niños y 
jovencitos semanalmente.25 Ahí se ofrece educación cristiana y disiciplinas de destrezas 
para ser cuidadanos responsables en su comunidad y entorno. También se enseñan 
destrezas de liderazgo y formación de carácter fisico, social, y espiritual. 
Otro destacado programa que ha venido impactando es uno llamado “The 
Timothy Club.” The Timothy Club es un programa diseñado para involucrar a jovencitos 
y jovencitas de las escuelas intermedias y secundarias en ministerios dentro de la iglesia 
local. Este programa les ayuda a desarrollar sus destrezas de liderazgo. El nombre 
“Timothy Club” viene del personaje bíblico del Nuevo Testamento, donde el apóstol 
Pablo ayudó a Timoteo a crecer y fortalecerse en el ministerio (2 Timoteo 2:15; 1 
Timothy 4:14-16). Así como Pablo entrenó en la vida práctica y ministerial a Timoteo, 
cada jovencito o jovencita en este programa se entrena por líderes maduros y 
capacitados. The Timothy Club es para todo joven cristiano interesado a aprender y 
ministrar en las diferentes áreas de ministerio de niños en el cuerpo local de la iglesia. 
                                                 
24 Elizabeth Colop, entrevista con autor, Austin, TX, noviembre del 2017. Es directora del 
Ministerio de Niñas. 
25 Baltazar Saavedra, entrevista con autor, Austin, TX, noviembre del 2017. Saavedra sirve como 
“comandante” del Ministerio de Niños. 
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Para ser miembro del Timothy Club, cada joven solicita admisión. Al ser aceptado, se 
enlista y se compromete a servir en el área que se le asigne y donde pueda ser 
responsable, útil, y reproductivo. Cada uno tiene la responsabilidad de ser buen ejemplo y 
modelo para los demás jóvenes que aún no están en este programa. 
 
Tradiciones que se negaban a morir 
En El Buen Pastor había algunas tradiciones que se negaba morir. Entre ellas era 
el monolingüismo, el uso del idioma español únicamente. En el transcurso del tiempo se 
vio la necesidad de ser una congregación bilingüe (español e inglés). Aunque se siguió 
conservando y usando el español para ministrar a los de la primera generación, se tuvo 
que hacer cambios y la transición en los cultos al ser bilingüe para poder alcanzar y 
ministrar a las generaciones más jóvenes.  
Eso al principio fue un desafío bien fuerte, pero se ha superado. En la actualidad 
toda la dirección del culto es bilingüe. La exposición del sermón es bilingüe, aunque la 
predicación se da en español o inglés únicamente. En tal caso se usa el servicio de un 
intérprete para hacer la interpretación simultánea a través de unos aparatos de audio 
intérprete. Siendo que el intérprete no es visible al público, eso ha funcionado muy bien y 
es menos disruptivo.  
Otra tradición que se negaba a morir era la tradición del formato de adoración. 
Había quienes solamente querían los históricos, tradicionales, y antiguos cantos. 
Preferían únicamente los cantos en español. El uso de instrumentos musicales se limitaba 
al piano, al órgano, y al pandero. Eran los únicos instrumentos aceptados y los que se 
usaban. El primer domingo que se dirigió el culto con cantos y coros más 
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contemporáneos, y donde se desplegó una pantalla con las palabras en ella, no fue bien 
recibida por los congregantes mayores. A los más jóvenes y más progresistas les 
encantaba, y ellos participaban en la adoración. Lentamente se estuvo haciendo el 
cambio, sin olvidar lo tradicional, y la congregación llegó a un balance. Cuando ya 
estaban más acostumbrados a estos cambios, fue necesario realizar otro cambio. Eso era 
de cantar no sólo en español sino de cantar coros e himnos en inglés. Al principio no fue 
este cambio bien recibido. No obstante, al ver a los más jóvenes entrar en adoración 
genuina cuando se cantaba en inglés, los congregantes más tradicionales y monolingües  
aceptaron el cambio de un modo impresionante. Estas tradiciones han tomado tiempo 
para morir, pero se ha logrado. No fue fácil, y únicamente ha sido posible con el favor y 
gracia de Dios.  
Harold C. Segura observa que la misión de la iglesia local se cumple en medio de 
tensiones. Por ejemplo, hay “cambios culturales, resistencias de los opositores, y 
respuestas impredecibles del contexto en el cual el evangelio es proclamado.”26 Segura 
descubre que las tensiones internas también desempeñan un papel crucial. Estas son “las 
que proceden del interior del pueblo de Dios, como son las incoherencias entre la vida y 
la práctica, la estrechez teológica para comprender la amplitud de la misión, y la 
resistencia a obedecer la voz del Señor.”27 Al iniciar cambios en El Buen Pastor, ha 
habido resistencia de los congregantes mayores.  
                                                 




No obstante, ha habido resultados notables y concretos. Ha sido crucial 
transformar la mente y el pensar en los líderes primero. Esto ocurre por medio de las 
imágenes bíblicas y las prácticas ministeriales que involucran a toda la congregación en 
un sentido integral, dando a entender lo que es una iglesia relevante y misional. Es 
imperativo para los líderes eclesiales, tanto laicos como el clero, el obedecer el mandato 
bíblico de proclamar la palabra profética.28 Al presente, se está y entrenando a los líderes 
locales, tal como lo dice Eddie Gibbs: que el liderazgo debe cambiar a la luz de las 
nuevas realidades globales, donde se evalúa las dinámicas de los equipos de liderazgo e 
identifica los rasgos de un liderazgo sano, y trata sobre la forma en que se puede 
identificar y desarrollar nuevos líderes.29  
En particular, en El Buen Pastor continuamente está observando, identificando, y 
desarrollando nuevos líderes para poder alcanzar y suplir a las necesidades que se 
presentan en el mundo postmoderno. Se identifican a personas que tengan la visión y las 
habilidades para desarrollar nuevos ministerios. Se entrenan para que en su momento 
sean los complementos o reemplazantes del liderazgo actual. El ministerio puede ser 
agotador y requiere una inversión significativa de tiempo y de otros recursos. Sin 
embargo, ha sido muy productivo y beneficioso. Es como Gibbs en Liderar en una 
cultura de cambios dice: “El liderazgo misionero tiene que ser de conexión y de 
transformación. Los líderes de conexión son más que líderes transaccionales. Los líderes 
                                                 
28 Jorge Maldonado y Juan F. Martínez, Vivir y servir en el exilio (Buenos Aires: Ediciones Kairós, 
2008), 123. 
29 Eddie Gibbs, Liderar en una cultura de cambios (Buenos Aires, Argentina: Editorial Peniel, 
2007), 52-53. 
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de transformación conectan y combinan antes de dividir y conquistar, mientras que los 
líderes de conexión producen sinergia.”30  
El Buen Pastor se encuentra en un momento de interpretación. Está compilando 
los datos y las estadísticas, y los está interpretando para ver cómo implementar y servir 
mejor a la comunidad. La situación actual en los alrededores de la comunidad de El Buen 
Pastor no es misional. Por eso, la iglesia continuamente se encuentra explorando áreas 
donde puede servir. Esto es cómo se descubren las necesidades mayores y donde pueden 
salir los feligreses de la congregación para ser luz en su comunidad.  
El área para este proyecto donde se ha enfocado es en cómo ayudar al ex-recluso. 
En el transcurso de esta jornada, has sido impresionante notar la cantidad de recursos 
disponibles para la comunidad y que muchas otras congregaciones hermanas las 
desconocen. Continuamente se exploran otras áreas que sean de ayuda para la misma 
causa. Es así que la vida en El Buen Pastor se encuentra en estos momentos.  
Se ha unido fuerzas con otras agencias y organizaciones afines, ya que algunos 
carecen de los recursos que existen en El Buen Pastor. Esta alianza ha contribuido 
notablemente, porque estas agencias sociales ofrecen ayuda, pero la iglesia ofrece la paz 
de Dios a un mundo en dolor. Por esa razón, ha sido imperativo que la iglesia una fuerzas 
con estos grupos afines para ayudar a la comunidad con mayor eficacia.31 Por su 
ubicación y accesibilidad, las instalaciones de El Buen Pastor han sido bien útiles. La 
iglesia se encuentra situada en un área demográfica accesible y conveniente. Cuenta con 
                                                 
30 Ibid., 177-178. 
31 Mark R. Gornik, To Live in Peace: Biblical Faith and the Changing Inner City (Grand Rapids, 
MI: Eerdmans, 2002), 112-113.  
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muchos cuartos, salones, y espacio para poder servir mejor a la comunidad por lo que 
otras agencias no lo tienen.  
Otro factor que ha sido vital es que esta iglesia ha servido en su comunidad por 
más de ochenta años. Ha dejado huellas, ha hecho carrera, y es conocida como un centro 
de recursos y un lugar de ayuda. Es lo que Mark R. Gornik dice en To Live in Peace: 
“Due to the church’s relations it continues working with more fervor in this times of 
challenges and opportunities. As it is known that a church is not a building, but the 
people that attend there.”32 En su vida cotidiana es notable como las personas se cuidan el 
uno del otro. Se generan nuevos patrones de relaciones y toman seriamente el llamado a 
servir a sus vecinos y al prójimo. Esto es lo que hace diferente a la iglesia de otras 
instituciones meramente en el ámbito secular. Se entiende que no son los programas, ni el 
edificio, ni siquiera la predicación del pastor lo que hacen la transformación. Gornik 
destaca lo siguiente: “Following Christ the church is defined as a social body built around 
Christ that focuses on God’s kingdom.”33  
El Buen Pastor es considerado como una iglesia urbana. Ha visto cómo la gracia 
de Dios y la aceptación de la hermandad han unido a aquellos que son profesionistas con 
otros de escasa educación, pero todos se han dado la mano. Juntos se han visto familias 
que han salido de la escasez para tener una vida de mejoría y de progreso. La iglesia ha 
aprendido a apoyar a las familias que llegan a la comunidad. Otro asunto bien visible es 
                                                 
32 Ibid. “Que la iglesia por sus relaciones siga trabajando en conjunto y con mayor fervor en estos 
tiempos de desafíos y oportunidades. Como ya es sabido que la iglesia no es el edificio sino las personas 
que vienen y asisten allí [traducción es mía].” 
33 Ibid., 65-66. “Bíblicamente la iglesia es definida como un cuerpo social edificado alrededor de 
Cristo que se enfoca en el reinado de Dios [traducción es mía].” 
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que hay un gran número de familias que no son del barrio pobre, pero que optan por venir 
a adorar a Dios en El Buen Pastor. Dios usa a estas familias para ser de bendición a las 
personas de la comunidad que vienen buscando diferentes clases de ayudas y recursos. El 
Buen Pastor sigue avanzando con pasos firmes. A través de eventos y programas 
comunitarios, ya se han desarrollado y se han logrado su visibilidad, su identidad, y su 
credibilidad en la comunidad. Por ahora, este es el contexto ministerial en el habita esta 
















CELEBRANDO EL PRESENTE 
 
 
En este capítulo se presenta un análisis general del retrato y la lectura de la ciudad 
en un tiempo de grandes desafíos y oportunidades en la vida y el ministerio de El Buen 
Pastor, donde está pasando uno de los mejores momentos en su historia. Muy en 
particular son su crecimiento cuantitativo como cualitativo de los miembros y la 
expansión de sus múltiples programas y ministerios. Como discípulos de Cristo, habiendo 
aceptado el llamado de servirle a través de la adoración y el servicio misional, ahora está 
al frente de un vasto campo de cosecha de almas listas para recibir el mensaje del 
Jesucristo y el discipulado. 
 
Retrato y lectura de la ciudad 
 
Austin se considera una ciudad única en su clase. En realidad, es una ciudad 
extraña al compararla con otras ciudades aledañas y alrededor del país. Se le ha conocido 
y dado por lo menos un par de apodos que le reconoce nacionalmente e 
internacionalmente. Tiene apodos como “Keep Austin Weird”1 y “The Music Capital of 
                                                 
1 Shelley Bueche, “History of Austin: The History of How ‘Keep Austin Weird’ Became 
Synonymous with the Capital City,” CultureMap Austin, March 14, 2018, accessed July 4, 2018, 
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the World.”2 Estos dos sobrenombres han identificado y han influido para la inmigración 
de muchos y diferentes tipos de personas y grupos como lo son de activistas, músicos, 
desamparados, artistas, y personas de muy interesantes valores y principios. Es como dice 
Castells, que “al surgir la generalización progresiva de movimientos sociales urbanos, es 
decir, de sistemas de prácticas sociales contradictorias que alteran el orden establecido a 
partir de las contradicciones específicas de la problemática urbana.”3  
Aquí se ve un vivido panorama. Para que la iglesia sea más allá que meramente 
un servicio pastoral, tiene que ser a su vez una agencia y agente de transformación social 
impactando en su entorno con una fe vivencial. “Los 12 apóstoles,” un grupo que es parte 
de la congregación es, por ende, una comunidad en misión en este contexto. Está 
innovando un cambio misional al lanzarse en este proyecto con los ex-reclusos. Además 
de lo histórico, lo geográfico, lo social, y los desafíos que contextualizan las metas a lo 
que se ha propuesto como un ministerio y servicio encarnacional, ha sido notorio el 
visualizar la cristalización de lo teórico a lo práctico en forma concreta, respondiendo así 
a la visión y el deseo de Dios para la comunidad. Con firme convicción, involucrarse aún 
más en y con la comunidad, se ha logrado la oportunidad para compartir la fe y la vida 
con ellos. Es así que se ha descubierto que la comunidad está transformando la vida de 
esta iglesia. Este último ha sido un desafío en sí mismo, porque como pastor y como 
congregación la tentación ha sido en tratar de hacer lo opuesto. Por eso, con satisfacción 
                                                                                                                                                 
http://austin.culturemap.com/news/city-life/03-14-18-history-why-is-keep-austin-weird-slogan-bumper-
sticker-shop-local/. “Mantenga Austin extraño [traducción es mía].” 
2 Austin Relocation Guide, “Live Musical Capital of the World,” accessed July 4, 2018, 
http://www.austinrelocationguide.com/Live-Music-Capital-of-the-World/. “La capital de música en vivo 
del mundo [traducción es mía].” 
3 Castells, Movimientos sociales urbanos, 3. 
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se puede decir que al presente El Buen Pastor está bien identificado e involucrado en su 
relación, influencia, y permeabilidad en a su entorno.  
 
El multi-perfil de la comunidad latina en la zona metropolitana  
de Austin 
 
El multi-perfil de la comunidad latina compone la iglesia El Buen Pastor. 
Primordialmente la mayoría de sus feligreses provienen de descendencia mexicana, 
aunque al presente son la minoría los que son de la primera generación. La mayoría son 
de la segunda y hasta la quinta generación. Se ha notado y se ha descubierto que cada 
generación tiene sus propias historias, vivencias, y desafíos. 
La población latina en Austin, al igual tiene un crecimiento fenomenal y se ve que 
el Señor ha estado preparando a su pueblo para este tiempo oportuno. Mike Davis dice en 
su libro, Urbanismo mágico, que el actual impulso demográfico asegura que para el 2025 
habrá 16 millones más de latinos, lo que serían 59 millones en total, comparado con los 
negros con 43 millones. Para el 2050 los blancos no-hispanos, de los cuales el 25 por 
ciento tendría sesenta y cinco años, se convertirán en un grupo minoritario.4 
Austin ha venido a ser la ciudad más creciente de la nación, y por los últimos tres 
años consecutivos ha sido la ciudad número uno de preferencia de vivir en los Estados 
Unidos. No sólo es la capital del estado, sino que también es la cede del condado de 
Travis. Austin está considerada la ciudad undécima más grande en los Estados Unidos y 
la cuarta ciudad más grande en Texas. La población de la ciudad, de acuerdo con el censo 
del 2010, era de 790,390 habitantes, y se distribuía de la siguiente manera: había 385,271 
                                                 
4 Mike Davis, Urbanismo mágico (Madrid: Lengua de Trapo, 2012), 17. 
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euro-americanos (el 48.7 por ciento), 60,760 afroamericanos (el 7.7 por ciento), 277,707 
hispanos (el 35.1 por ciento), 49,560 asiáticos (el 6.3 por ciento), y 17,092 otros (el 2.2 
por ciento).5 La identidad étnica de la ciudad, la perspectiva histórica de los latinos, y los 
factores sociales de la ciudad son muy diversos. La presencia y opulencia de los hispanos 
que están llegando a la ciudad provienen no sólo de aquellos que cruzan las fronteras de 
otros países sino también de hispanos provenientes de alrededor de Texas o de otros 
estados del país. Hay una mezcla y una diversidad de hispanos bien notables. Algunos 
llegan con destrezas y educación formal muy elevada, mientras que otros llegan con 
escasa y aún nada de educación formal.  
En el 2010, la comunidad latina componía el 35.1 por ciento de la población de 
Austin.6 Hace diez años, el porcentaje de hispanos era muy por debajo de esos números. 
Hoy más que nunca se está viendo un incremento gradual y acelerado de personas 
hispanas que han inmigrado a esta ciudad. Esto es producto y consecuencia a que hay 
mucho empleo. Los nuevos residentes vienen con una economía social diversa. Las 
personas de los hogares de clase media han venido de varias partes dentro y fuera del 
estado y aún fuera del país. Muchos de ellos han llegado buscando empleo en la alta 
tecnología y en el sector del comercio. Otros han llegado por el trabajo abundante en la 
obra de construcción y otros trabajos de servicio en general. Así la gran opulencia de 
familias hispanas sigue su curso. Austin cuenta con un alto promedio de personas con 
                                                 
5 Austintexas.gov: The Official Website of the City of Austin, “Planning and Zoning: Top Ten 




niños y jóvenes en los hogares,7 y como consecuencia ha mantenido a la ciudad como una 
de las ciudades más jóvenes del país. 
 
Formando identidad propia 
En El Buen Pastor, los congregantes al presente disfrutan de este crecimiento 
convencidos que el Dios de la mies ha sido quien ha traído el crecimiento. Hay una 
responsabilidad dentro de la congregación por estas nuevas almas y personas que se han 
mudado a la cuidad. Recientemente la iglesia ha adquirido más terreno para poder 
extender sus instalaciones. Los miembros están convencidos que hay muchos más 
programas sociales que hay que implementarse para seguir ganando almas para el avance 
del reino de Dios. Esto se hace teniendo en mente que la mayoría de las familias son de la 
segunda y hasta la quinta generación de latinos nacidos en los Estados Unidos y que cada 
generación tiene sus peculiaridades, sus propias historias, y sus desafíos particulares.  
No obstante, ha sido necesario guardar en mente que no existe una sola 
comunidad latina que nos defina a todas las comunidades latinas estadounidenses.8 Unido 
a este desafío de las diferentes generaciones se ha tomado en cuenta el papel importante 
que ha desempeñado el lenguaje. Algunos son monolingües en español, monolingües en 
inglés, o bilingües ya sea inglés y español. Como se ha indicado anteriormente, para 
superar este asunto del idioma se ha implementado un sistema de audio, con 
interpretación simultánea para atender a la necesidad y la preferencia del oyente.  
 
 
                                                 
7 Ibid. 
8 Juan F. Martínez, Caminando entre el pueblo (Nashville: Abingdon Press, 2008), 71. 
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Hacia una pastoral misional holística 
La visión y el desafío son el mantener a ambos legados pero con el compromiso 
de servir y ministrar a las necesidades de los miembros y de la comunidad con una fe 
vibrante y vivencial de amor y servicio de manera holística a cada una de estas 
generaciones. Como iglesia y líderes comunitarios, se ha vigilado detenidamente de las 
nuevas demandas que exigen al albergar un amplísimo abanico de grupos y minorías 
dentro de un espacio común. Andrew Davey explica esta situación: “El empleo se vuelve 
temporal e inseguro; las desigualdades económicas y sociales se hacen más evidentes; la 
emigración hace provisionales con muchos asentamientos; el destino del área urbana a 
menudo lo determinan empresas y fuerzas de mercado que tienen su sede principal en 
otros continentes.”9  
En la ciudad de Austin se ha visto esta opulencia de grandes diversidades 
culturales. En El Buen Pastor se han recibido familias que provienen de otros países. Este 
ministerio ha tenido que plantear nuevos desafíos para poder suplir y llenar a las 
necesidades de la creciente población. Se ha descubierto que hay recursos como los que 
han creado John P. Kreitzmann y John L. McKnight que pueden ayudar a la iglesia para 
cumplir su misión. En particular, son los cinco pasos que presentan estos autores para un 
desarrollo comunitario. Los recursos que presentan son los siguientes:  
Mapping completely the capacities and assets of the individuals, citizens’ 
associations and local institutions. Secondly, building relationships among local 
assets for mutually beneficial problem-solving within the community. Thirdly, 
mobilizing the community’s assets fully for economic development and 
information sharing purposes. Convening as broadly representative group as 
                                                 
9 Andrew Davey, Cristianismo urbano y globalización: Recursos teológicos para un futuro 
urbano (London: Editorial Sal Terrae, 2001), 23. 
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possible for the purposes of building a community of vision and plan. Lastly, 
averaging activities, investments and resources from outside the community to 
support and asset-based, locally defined development.10 
 
Estos ejemplos, modelos, y directrices pueden ser un extraordinario recurso y ayuda para 
un desarrollo exitoso de cualquier comunidad. En El Buen Pastor se han creado 
relaciones con algunas agencias de la ciudad para la provisión de algunos recursos. 
También, se han desarrollado una visión y un plan comunitario para saber cómo servir 
mejor al Señor a través de la comunidad. Así como El Buen Pastor, las iglesias latinas 
están creciendo en su compromiso hacia la misión divina.11 
El Espíritu de Dios se está moviendo a través de la nación como también en las 
comunidades locales. En Spirit in the Cities, editado por Kathyrn Tanner, una colección 
de autores muestra cómo en sus ciudades se puede encontrar un espíritu religioso 
apasiónate, vibrante, y expresado en el servicio.12 Reflexionando sobre esto, así como 
estos autores lo pudieron experimentar, los congregantes de El Buen Pastor también lo 
pueden experimentar en sus comunidades. Por eso, con gran regocijo se celebra el 
presente para renovarse, mejorar el ministerio, y seguir expandiéndose.  
 
 
                                                 
10 John P. Kreitzmann and John L. McKnight, Building Community from the Inside Out: A Path 
Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets (Chicago: ACTA Publications, 1993), 345. 
11 Martínez, Caminando entre el pueblo, 125. 
12 Kathyrn Tanner, ed., “Preface,” in Spirit in the Cities: Searching for Soul in the urban 
Landscape (Minneapolis: Augsburg Fortress Press, 2004), xiii. En particular, estas son interesantes: Linda 
Mercadante, “Tasting the Bitter with the Sweet: The Spiritual Geography of Newark, New Jersey,” in Spirit 
in the Cities: Searching for Soul in the urban Landscape, ed. Kathyrn Tanner (Minneapolis: Augsburg 
Fortress Press, 2004), 47-68; y Ada María Isasi-Díaz, “La Habana: The City that Inhabits Me—A Mult-
sites Understanding of Location,” in Spirit in the Cities: Searching for Soul in the urban Landscape, ed. 
Kathyrn Tanner (Minneapolis: Augsburg Fortress Press, 2004), 98-124. 
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Formato de celebración y servicio: Adoración balanceada 
El formato de adoración y servicio en El Buen Pastor es balanceado. En las 
celebraciones, se adora usando una variedad de instrumentos musicales: el piano, el órgano, 
la guitarra, la batería, el bajo, la flauta, y la trompeta. Las alabanzas son contemporáneas, 
pero también se entonan himnos tradicionales clásicos. Se entonan cánticos de alabanza 
junto con adoración. Hay un director de la alabanza y cuatro personas que le ayudan para 
fomentar la adoración de los congregantes. Como parte de la liturgia, se levantan las manos 
en adoración y reverencia, se aplauden usando las manos, y se disfruta el estar en la 
presencia de Dios. Se le enseña al pueblo que tanto la sana teología es importante como 
también la sana doxología. Junto con la celebración, hay predicación y enseñanza sólida, 
fomentación de la misión obrera, énfasis en la educación, y fe encarnacional y vivencial. 
Todo se hace desde una perspectiva de servir ambas culturas e idiomas. 
 
Predicación y enseñanza sólida 
La predicación y enseñanza son sólidas, porque en su mayoría o sino en su 
totalidad son expositivas y vienen directamente de la Palabra de Dios. Se proclama un 
evangelio completo. La Biblia es la regla de fe que rige las normas de vida. Se aplican los 
principios bíblicos según el deseo y plan de Dios que el pueblo sea la sal, la luz, y la 
levadura (Mateo 5:13-16; 13:33). Como consecuencia, los que siguen a Jesús tienen la 
responsabilidad de ser agentes de transformación sirviendo y laborando en contacto 
directo y no a la distancia.13  
                                                 
13 Eric Swanson and Sam Williams, To Transform a City: Whole Church, Whole Gospel, Whole 
City (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2010), 47. 
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Implementando algunos programas sociales y con el grupo de doce varones 
experimentando y saliendo fuera de las cuatro paredes para ser sal, luz y levadura para la 
comunidad, la predicación y la enseñanza han contribuido para que los miembros de la 
comunidad de fe se expongan a otra dimensión de servicio. Este nivel de servicio no 
solamente los involucra en y con la comunidad, pero a la vez los transforma como iglesia 
colectiva en ser misional. Ser iglesia significa ser parte de la esencia constituyente de lo que 
es la misión.14 La razón que una congregación existe es para que toda su vida sirva de señal, 
de testimonio, y de promesa de la nueva creación de Dios (Mateo 5:16). Los programas 
sociales (incluyendo el de los 12 apóstoles) han sido implementados, observados, evaluados, 
y medidos en diferentes aspectos para no solamente ser luz a la comunidad sino para que la 
hermandad participante pueda ser transformada en ser una iglesia misional. Esto implica 
aprender a experimentar, intentar cosas nuevas, y probar ideas.15  
Aunque algunos experimentos han funcionado, y otros han fallado, en el proceso 
la iglesia poco a poco está llegando a algo nuevo. Esto es el reconocimiento de que va a 
tener que llegar a ser una comunidad que experimenta con cosas nuevas y aprender de 
continuo, en vez de simplemente mejorar lo que siempre se ha hecho. A la vez, se 
mantiene visible en su entorno con una fe vivencial y tangible para estar a la altura a 
quienes pretende servir. Se ha iniciado a pensar y trabajar más holísticamente, habiendo 
cambiado el paradigma y estrategia de trabajo y servicio con la comunidad. Sin embargo, 
la predicación y la enseñanza siguen siendo sólidas, basadas solamente en las Escrituras. 
 
                                                 
14 Ibid., 136-137. 
15 Ibid., 185-186. 
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Fomentación de la obra misionera 
 El Buen Pastor enfatiza la evangelización y la obra misionera, tal como Jesús ha 
llamado a su cuerpo de creyentes a ser misioneros y cumplir la Gran Comisión (Mateo 
28:16-20). A la vez, se respalda con las oraciones y las finanzas a los misioneros foráneos 
y domésticos. La iglesia toma en cuenta lo que Jesús mismo les dijo a sus discípulos: 
“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos 
tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra” 
(Hechos 1:8). Seguramente los confines de la tierra también se extienden a los Estados 
Unidos y a Austin, Texas—la ciudad donde Dios ha puesto y ha establecido esta iglesia.  
En esta ciudad y en el país, hay miles de almas perdidas y los cristianos no se 
pueden estar inactivos, esperando que Dios lo haga fuera de la Iglesia. Al contrario, hay 
que ser instrumentos útiles. Se entiende que al hacer caso omiso al mandato del Señor, él 
nos hará responsables de estas almas, ya que muchos pasan a la eternidad sin Cristo.  
Se han involucrado a los adultos y jóvenes para salir a los parques, centros de 
recreación, hogares, y otros sitios a compartir la vida de Jesucristo. Se fomentan misiones 
no sólo entre los adultos y los jóvenes pero también entre la niñez. Consecuentemente, ellos 
crecerán y vivirán con un corazón misionero. Se les enseñan que hay una gran diferencia en 
lo que hace una congregación al designar parte de su presupuesto para el respaldo de gente 
que sirve en el extranjero o proyectos misioneros entre los pobres en otra localidad. En una 
transformación misional hay que ver la manera en que la congregación visualiza e innova 
acciones para ser el pueblo de Dios del otro lado de la calle y en todo el mundo.16 
                                                 
16 Alan J. Roxburgh y Fred Romanuk, Manual para el desarrollo de iglesias misionales (San 
Francisco, CA: Jossey-Bass, 2006), 30. 
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Fomentación de la educación universitaria 
En El Buen Pastor, el énfasis en la educación formal y universitaria es un 
elemento que lo distingue como congregación. Se destaca que se vive en una época bien 
crucial donde es sumamente importante que los jóvenes latinos se interesen por la 
educación universitaria. A la juventud se le anima a superarse y tener una educación lo 
más formal y elevado posible. Ya por algunos años en El Buen Pastor se han 
implementado programas de tutoría para poder ayudar a cualquier joven que desea seguir 
con su educación. Se les provee información, junto con los recursos para lograrlo, y no 
solamente se lo ofrece a los jóvenes sino también a sus padres.  
Austin es una ciudad universitaria y una meca de la educación. Hay cuatro 
universidades mayores: St. Edwards University, University of Texas, Houston Tillotson 
University, y Concordia University. También, hay Austin Community College y otras 
pequeñas que son extensiones de otros lugares. Además, la ciudad ofrece la educación 
cristiana avanzada en la forma de seminarios evangélicos. Además, cuenta con cuatro 
seminarios acreditados por la Association of Theological Schools (ATS): Austin 
Presbyterian Seminary, Episcopal Seminary of the Southwest, Lutheran Seminary, y 
Austin School of Theology.  
Junto con todas estas oportunidades académicas hay varias escuelas vocacionales, 
de tal manera que se cuenta con excelentes centros y recursos educativos. Estando aquí 
localmente, no hay por qué no participar y matricularse en uno de estos centros. La 
mayoría de la juventud en El Buen Pastor que se ha graduado de la escuela secundaria se 
ha inscrito en una de estas universidades o escuelas vocacionales.  
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Fe encarnacional y vivencial 
El Buen Pastor no solamente ha mostrado su amor y su compasión por las almas 
en la proclamación, sino que los ha manifestado en la práctica en su comunidad. El Buen 
Pastor ha ido más allá que únicamente ser un servicio pastoral. Ha sido una agencia con 
agentes de transformación social impactando en su entorno con una fe vivencial. Ahora 
que se ha involucrado y se ha comprometido más en y con la comunidad, se ha dado la 
oportunidad de compartir la fe y la vida con ellos. A la vez, se ha descubierto cómo la 
comunidad ha llegado a transformar a la iglesia local. 
La visión misional para esta iglesia local es parecida a lo que se encuentra en 
Hechos 2 que se dirige en dos áreas, en lo espiritual y el servicio práctico. Dentro de estas 
áreas, se encuentran bien marcados cuarto características que sobresalen. Primeramente, 
hay kerigma, que es la proclamación holística del evangelio.17 La segunda característica 
que el Buen Pastor se manifiesta es didake, que es la enseñanza donde viene la formación 
de los líderes.18 La tercera es la diaconía, la cual es el servicio encarnacional y práctico.19 
La cuarta es koinonia, que es la comunión entre los creyentes y aun con los de la 
comunidad en general.20 El liderato y la comunidad de fe en El Buen Pastor se conducen 
como agentes misionales y de transformación en su comunidad, al aplicar programas para 
servir a la comunidad, no sólo en lo espiritual pero a la vez en el servicio práctico. Ha 
                                                 
17 Diccionario ilustrado de la Biblia, 2ª ed., s.v. “kerigma.”  
18 W. E. Vine, Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento (Barcelona: Libros 
CLIE, 1984), 42-44.  
19 Gerhard Kittel y Gerhard Friedrich, Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento 
(Grand Rapids, MI: Libros Desafio, 2002), 154. 
20 Diccionario ilustrado de la Biblia, 2ª ed., s.v. “koinonía.” 
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sido un desafío porque en la congregación hay inmigrantes desde la primera generación 
hasta la quinta generación. Es como dicen Jorge Maldonado y Juan F. Martínez en Vivir y 
servir en el exilio: “Los conflictos no resultan en la primera generación de inmigrantes, 
sino que suele salir a flote en las generaciones subsiguientes en la forma de choques entre 
padres e hijos o entre diferencias culturales.”21 Sin embargo, firmemente un trabajo 
adecuado con los inmigrantes conducirá a la iglesia a participar en las luchas de la 
comunidad en general. 
 
Sirviendo a dos culturas e idiomas 
Uno de los mayores desafíos que se ha enfrentado ha sido saber cómo servir a 
ambas culturas y lenguas. Esto se ha tratado de diferentes formas para que El Buen Pastor 
sea útil en medio de la necesidad. Oscar García-Johnson: “The church is God’s chosen 
agent of transformation, the transformational parlance manifesting God’s 
pneumaloquence. God’s transformational rhetoric is present in the practice of Christ 
peace amidst culture and history.”22 Por eso, es necesario dejarse guiar por el Espíritu 
Santo, especialmente en el descubrimiento de cómo servir mejor a estas culturas. Ha de 
ser una comunidad que sobrevive, que tiene esperanza, y que espera un futuro que les 
traerá liberación y vida por el aleteo del Espíritu.  
Durante estos últimos años postmodernos, la eclesiología de la iglesia ha 
cambiado. Pedro Arana Quiroz, Samuel Escobar, y C. Rene Padilla reiteran que “la 
                                                 
21 Maldonado y Martínez, Vivir y servir en el exilio, 46. 
22 Oscar Garcia-Johnson, The Mestizo/a Community of the Spirit (Eugene, OR: Pickwick, 2009), 95. 
“La iglesia es el agente de transformación elegido por Dios, el lenguaje transformacional que manifiesta la 
pneumalocuencia de Dios. La retórica transformacional de Dios está presente en la práctica de la paz de 
Cristo en medio de la cultura y la historia [traducción es mía].” 
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iglesia tiene la responsabilidad de hacer llegar a este mundo en desgracia ‘la gracia y la 
verdad’ que han venido por medio de Jesucristo.”23 Dios permite la participación humana 
en su obra y que las personas sean agentes transformadores para el crecimiento de su 
reino. La Iglesia postmoderna ha cambiado en muchas áreas, empezando con la liturgia, 
la música, la adoración, y otras actividades.24 A pesar de todas las dificultades que hay 
dentro de una iglesia local, es notable que se necesita apoyo en las actividades.  
Asumiendo que la mayoría de las congregaciones latinas probablemente son como 
las de El Buen Pastor donde las familias provienen de diferentes países, culturas, y 
lenguajes, es necesario perseverar y guardar en mente que todos son uno y todos 
pertenecen al mismo Cuerpo de Cristo. La realidad es que se vive en un mundo y 
sociedad multicultural y multilingüe. Como si esto fuera poco, también se sirve a 
personas de la primera generación en los Estados Unidos, igualmente que a personas que 
son hasta de la quinta generación en este país. Es así como la Galilea del primer siglo de 
la época cristiana, la cual era una región multicultural y multilingüe.25 Samuel Pagan 
comenta: “Jesús y sus discípulos fueron testigos en su ministerio de ministrar a personas 
de dos diferentes culturas, dos maneras alternas de comprender la existencia, dos formas 
distintas de enfrentar la realidad, y dos modos de entender la vida.”26 Ese es el pueblo 
latino que ambos pastores y líderes laicos se enfrentan diariamente. No solamente lideran 
                                                 
23 Pedro Arana Quiroz, Samuel Escobar, y C. Rene Padilla, El trino Dios y la misión integral 
(Buenos Aires: Ediciones Kairós, 2003), 69. 
24 García-Johnson, The Mestizo/a Community of the Spirit, 125-127. 
25 Samuel Pagan, Jesús de Nazaret (Barcelona: Editorial Vida, 2012), 69. 
26 Ibid., 69-70. 
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entre generaciones, pero también entre idiomas, culturas, costumbres, valores, y otras 
áreas de vida de los creyentes. 
La práctica de la misión cristiana como “misión integral”27 está siempre inspirada 
por el ejemplo de Jesús de Nazaret. El seguimiento de Jesús es lo que inspira a muchos 
cristianos en sus labores profesionales y educativas ayudando así al desarrollo 
económico, a la defensa de los derechos humanos, en la traducción de la Biblia, a las 
lenguas de minorías étnicas oprimidas, y sobre todo en la proclamación del evangelio 
transformador de Jesucristo.28 El presente tiempo es un tiempo de misión, de adoración a 
Jesucristo, y de obediencia a su mandato y comisión. Pagan observa: “Podemos decir que 
es un tiempo de recordar y hacer memorias de las obras de Jesucristo en su encarnación, 
misión, servicio, enseñanza, crucifixión, su resurrección y exaltación.”29  
Es imperativo reconocer que el crecimiento eclesial numérico es fruto de la acción 
del Espíritu Santo por medio de su pueblo. Catalina Padilla, junto con C. R. Padilla, 
escribe: “La presencia del Espíritu Santo se traduce en un verdadero ‘despertar teológico’ 
en toda la comunidad.”30 Hay que reconocer que la Iglesia como la comunidad del Espíritu 
deriva su vida del Espíritu mismo y así pueden servir en el ministerio, cada uno en su área 
correspondiente. “Si la iglesia moderna quiere ser testigo de la presencia del Espíritu, no 
puede hacer diferencias entre hombres y mujeres en cuanto sus áreas de servicio y 
ejercicio de sus dones. . . . la iglesia debe proveer un ambiente en que cada cristiano 
                                                 
27 Arana Quiroz, Escobar, y Padilla, El trino Dios y la misión integral, 76. 
28 Ibid., 9. 
29 Pagan, Jesús de Nazaret, 111. 
30 Catalina F. de Padilla y C. Rene Padilla, Mujer y hombre en la misión de Dios (Lima, Perú: 
Ediciones Puma, 2005), 116-117. 
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encuentre el don que le da el Espíritu y también encuentre su lugar de servicio.”31 Como 
pastores y líderes comunitarios de congregaciones latinas, el anhelo es que la 
congregación sea ese agente transformador. Al servir a ambas culturas e idiomas es un 
desafío, pero no es algo que no tenga solución. Aunque lo que se está implementando 
ahora está funcionando bien en su momento, es necesario que la congregación se preste 
para hacer cambios según amerite la situación cambiante de los tiempos. Esto es una 
manera de anticipar el futuro, lo cual es el enfoque el Capítulo 3.  
 
                                                 














ANTICIPANDO EL FUTURO 
 
 
Este capítulo presenta la estructura de un modelo misional práctico. Según Juan 
Driver, “la vocación de la iglesia ha de ser misionera.”1 Tomando ese principio, El Buen 
Pastor decidió involucrarse en otro ministerio misional. En el ministerio en cuestión la 
congregación concientizará, participará, y fomentará el compromiso misional 
enfocándose en la capacitación del ex-recluso masculino latino para que éste obtenga 
destrezas que lo equiparán para obtener un empleo digno en su reintegración en la 
sociedad. Estará enfocado en especial al ex-recluso latino. Driver afirma esta clase de 
experimentación y dice: “La iglesia es esa comunidad humana donde se experimenta y 
comunica la intención salvífica de Dios. Y cuando falta este sentido de identidad nutrida 
por las imágenes bíblicas, su visión eclesial y misional quedan deformadas y la intención 
salvífica divina para el mundo truncada.”2 Es esa la razón primordial por la cual El Buen 
Pastor decidió embarcarse en esta misión. Por medio de su vida, la iglesia puede ser un 
signo y una presencia que glorifica a Dios en su comunidad.  
                                                 
1 Juan Driver, Imágenes de una ciudad en misión (Ciudad de Guatemala: Ediciones Semilla, 
1998), 151. 
2 Ibid., 153. 
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Estructura de un modelo misional 
 
Durante el tiempo que el ex-recluso esté involucrado en este programa misional y 
aun cuando el ex-recluso termine su tiempo en el programa se le proveerán oportunidades 
de empleo. Este programa será siempre un ambiente sobrio y libre de drogas, donde 
desarrollan destrezas y reciben asesoría para destrezas de vida vocacional y donde se le 
da apoyo espiritual al ex-recluso. Se espera y se confía que el poder salvífico del mensaje 
cristiano se manifieste de manera convincente.3 Hacer la actividad de Dios en el mundo 
es la creación o la nueva creación, que es esencialmente pneumática—es decir, depende 
del Espíritu Santo. Por eso, es crucial la participación de la iglesia El Buen Pastor en esta 
misión divina que también ha de ser pneumática y carismática a través del poder de su 
Espíritu Santo y depender de los dones de su gracia. Esta iglesia anhela ser un 
instrumento de la misión de Dios en el mundo, no tanto en un sentido jurídico ni como 
una realidad sociológica, sino en un sentido pneumático-carismático.  
Este proyecto procura parear doce voluntarios que serán entrenados, los cuales se 
les llamarán “los 12 apóstoles” del Ministerio de Varones, con doce ex-reclusos para 
proveerles mentoría de uno a uno por seis meses. Se reunirán una vez por semana. Se 
embarcan en este experimento los doce varones porque anhelan ver el beneficio espiritual 
y ser transformados. Por medio de su participación, tienen la oportunidad de transformarse 
en agentes misionales.  
Con la documentación de las pre- y post-encuestas, en las cuales los apóstoles 
participarán, se documentará el cambio que ocurre durante este proyecto. El objetivo de 
                                                 
3 Ibid. 
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este proyecto es ver a los apóstoles de la iglesia ser transformados hacia una iglesia 
misional—en este caso en particular, el servir y ministrar al ex-recluso. La participación 
de cada uno de estos apóstoles en este proyecto es para ser de apoyo y servir al prójimo, 
mientras que experimente el cambio para ser una iglesia misional. A los apóstoles al 
inicio de este proyecto se les dará una encuesta por el coordinador del proyecto con las 
siguientes preguntas: “¿Qué significa para Ud. ser parte de una iglesia misional antes de 
participar en este proyecto?” “¿Cómo cree que Ud. puede ser de bendición para un ex-
recluso?” y “¿Cuál es su definición de una iglesia misional al presente?” El propósito 
colectivo de estas preguntas es averiguar cómo entienden estos varones el concepto 
misional y si saben lo que es ser parte de una iglesia misional.  
Luego se les hará una post-encuesta al terminar este proyecto. Se harán las 
siguientes preguntas a los 12 apóstoles: “¿Qué significa para Ud. ser una iglesia misional 
ahora de haber participado en este proyecto?” “¿Qué experiencias de su participación le 
fueron significativas en ser miembro de una iglesia misional?” y “¿Cuál es su definición 
de una iglesia misional ahora después de participar en los últimos seis meses en este 
proyecto?” El propósito colectivo de estas preguntas es analizar y concientizar si los 
apóstoles han captado lo que es una iglesia misional.  
  Al momento no se involucrarán mujeres ni jóvenes. Esto es porque el programa es 
nuevo. Por precaución y seguridad se ha hecho la decisión de empezar con los varones 
solamente. Es probable que una vez el proyecto esté más avanzado a continuación se 
pueda también involucrar a las mujeres y a los jóvenes.  
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La primera fase de este ministerio será que el ex-recluso llene una solicitud.4 Parte 
de esta solicitud será una entrevista donde el ex-recluso contestará una encuesta donde le 
responderá al “apóstol” tres preguntas. Las primeras dos son estas: “¿Qué deseo hacer 
con el resto de mi vida ahora que estoy libre?” y “¿Si fuera posible, qué ayuda realista le 
gustaría de su “apóstol” de la iglesia El Buen Pastor?” Se pedirá que el ex-recluso sea 
específico y realista. También, se les recordará que los apóstoles tienen tiempo para ellos, 
aunque no tienen dinero ni recursos financieros. La última pregunta que se hará es la 
siguiente: “¿Qué papel ve Ud. para Dios en su futuro fuera de la prisión?” El propósito es 
averiguar las metas o ilusiones que tiene el ex-recluso y conocer más afondo su sentir. 
 Después de las entrevistas iniciales y después de que se hayan escogido a los doce 
ex-reclusos, estos nuevos participantes firmarán un pacto para seguir los reglamentos y 
los requisitos del programa. Al violarlos, se terminará su participación. Tanto como se 
hará con los 12 apóstoles, los ex-reclusos tendrán una post-encuesta para determinar si 
han alcanzado sus metas. Aquí está la primera: “¿Está Ud. más cerca de sus objetivos 
para su vida hoy después de participar en la mentoría por seis meses con su ‘apóstol?’” 
Se le pedirá una explicación más amplia del ex-recluso para saber el por qué está más 
cerca o no. También, el ex-recluso relatará cualquier ayuda específica que habrá recibido 
durante la mentoría. Finalmente, contestará una pregunta sobre el papel que ve para Dios 
en su futuro y donde piensa enfocar su tiempo después de terminar el programa.  
El Buen Pastor ha unido fuerzas y se ha hecho socio con una institución que se 
llama “Encore House” aquí en Austin. Es un centro transicional que da alojamiento y 
                                                 
4 Vea el Apéndice A.  
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supervisión a hombres que son ex-reclusos. La gerencia de Encore House ha revisado y 
ha aprobado este plan. El Buen Pastor está en proceso de construir un edificio portátil de 
18 pies por 25 pies (450 pies cuadrados) para instalar el taller de reparación en el campus 
de la iglesia.  
Este ministerio proveerá ciertos servicios cada semana. Los lunes serán los días 
de entrenamiento, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. La junta de Alcohólicos 
Anónimos y Narcóticos Anónimos será entre las 7:00 p.m. y las 8:00 p.m. El ex-recluso 
pasará el día con el apóstol que se le ha sido asignado. De los martes a los sábados serán 
los días de trabajo para los ex-reclusos, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Cada 
domingo, asistirán a los cultos en El Buen Pastor a las 11:00 a.m. En la noche, habrá el 
estudio bíblico en la capilla de Encore.  
  En las instalaciones se proveerán servicios de actividades de jardinería a los 
negocios locales y residenciales. También se proveerán en el taller servicios de reparación 
de equipo de cortar de césped y diferentes equipos y aparatos electrodomésticos, como 
también otros servicios auxiliares. En estas instalaciones se usará el espacio durante las 
horas que no estén siendo usadas para el programa. Los ex-reclusos podrán solicitar 
posiciones de empleos en estas instalaciones y también recibir un sueldo por su trabajo. El 
ministerio ofrecerá entrenamiento y capacitación mientras que trabajan en caso de que 
algunos carezcan de las destrezas para trabajar en este negocio. 
 
Conducentes hacia una transformación misional 
 La comunidad donde está ubicada El Buen Pastor al paso del tiempo ha estado 
cambiando. Los feligreses de la congregación gradualmente se parecen menos y menos a 
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la gente que ahora vive en esta comunidad. El vecindario que está alrededor de la iglesia 
ha cambiado drásticamente. Diversas comunidades se han mudado a ella; los jovencitos y 
niños que crecieron dentro de esta congregación se fueron a la universidad y a otras 
partes. Algunos han regresado y otros se quedaron en otras ciudades, solamente 
regresando en ocasiones especiales o días festivos. Cabe decir que un buen número de 
adultos jóvenes han regresado a su hogar espiritual con un nuevo deseo de servir. Hay un 
buen balance de niños, jóvenes, jóvenes adultos, adultos de edad media, y adultos de la 
tercera edad. Todos ellos disfrutan de una buena comunión, pero en la calle donde se 
encuentra la iglesia se ven caras extrañas y se oyen idiomas diferentes. Es beneficioso 
que la mayoría de los feligreses están dispuestos a cambios.  
Las respuestas internas emocionales son cruciales para una congregación en 
medio de cambios. La transición determina cómo se reacciona o acepta los cambios 
cuando llegan. El cambio requiere tiempo, y es importante poner atención a lo que está 
pasando en el interior de la gente mientras que está pasando por el cambio. Esto no quiere 
decir que los líderes se den por vencidos en dirigir el cambio. Simplemente quiere decir 
que estos líderes tienen que desarrollar las destrezas de poner atención a las respuestas de 
la gente. Lo que se ve en la congregación, lo más conducente hacia una transformación 
misional, es que está dispuesta para salir fuera de las cuatro paredes de la iglesia a la 
comunidad y hacer los cambios necesarios para poder alcanzar y llegar a este nuevo 
paradigma.5  
                                                 
5 Alan J. Roxburgh and Fred Romanuk, The Missional Leader (San Francisco, CA: Jossey Bass, 
2006), 161. 
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Otra manera en la que se ve conducente la congregación hacia la transformación 
misional es su trabajo para mejorar lo que ya está haciendo. Los miembros empezaron a 
remodelar y modernizar para poner al día las aulas donde tienen actividades, culto, y 
compañerismo para sus jóvenes y niños. También, se ha cambiado el formato de los 
folletos y boletines de la iglesia para ser bilingües. Aun su marquesina se ha cambiado 
para presentar los anuncios en inglés y en español.  
Estos cambios han sido de mucha transformación y ayuda para este ministerio. No 
sólo sirve para este ministerio sino para los congregantes. Ellos muestran mucho 
entusiasmo y apoyo por los cambios que se están efectuando. Los feligreses han 
comenzado a hacer preguntas acerca del tipo de apoyo que se necesita en cuanto a mano 
de obra, habilidades, estructuras, y recursos para seguir avanzando. Están bien motivados 
y dispuestos a involucrarse en caminar adelante en lo nuevo. 
Otro cambio ha ocurrido en la forma de sus cultos de alabanza. Se ha introducido 
un formato de alabanza contemporáneo en los cultos principales. Los resultados se han 
visto en el incremento de la asistencia a los cultos. Estos proyectos revelan una 
suposición básica acerca de lo que significa tener una misión dentro de un contexto 
cambiante. Si se mejora lo que ya se hace, la gente se va sentir atraída a la iglesia. Esto se 
llama un modelo de la iglesia atrayente.6 La misión tiene que ver con atraer a la gente a lo 
que se hace, por medio de mejorar lo que ya se hace.7  
No obstante, los miembros de la congregación han descubierto que deben salir 
fuera de sus propias paredes. Necesitan escuchar lo que está sucediendo entre la gente y 
                                                 
6 Ibid. 
7 Ibid., 163. 
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aprender a hacerse preguntas nuevas de lo que significa ser la iglesia. Tuvieron que 
cambiar su diálogo con la gente de su comunidad, la cual probablemente ya no 
consideraban la iglesia como parte de su vida. Esto implicó aprender a experimentar, 
intentar cosas nuevas, y probar nuevas ideas. Por su parte los jóvenes y sus líderes 
lanzaron un alcance en los patios de las casas en los vecindarios por dos semanas en el 
verano. La misión era alcanzar y discipular a los niños para el reino de Dios. Este 
proyecto se empezó hace cinco años, y ha dado muy buen resultado; más que todo, han 
alcanzado y comunicado las buenas nuevas.  
Ha habido otros proyectos que han emprendido que han funcionado, aunque hay 
otros que han fallado. El Buen Pastor ha llegado al reconocimiento de que va a tener que 
llegar a ser una comunidad que experimenta con cosas nuevas, y aprender a hacerlo 
continuamente, en vez de simplemente mejorar lo que siempre ha hecho. Alan J. 
Roxburgh y Fred Romanuk dirían que esta congregación está en transición hacia un 
nuevo entendimiento de sí misma.8  La gente puede cambiar y puede hacerlo de manera 
que es de beneficio para el pueblo.  
El análisis social tiene una conexión íntima con la reflexión teológica. En el 
campo pastoral las dos son muy relacionadas. En la actualidad al hacer un análisis en una 
situación pastoral, lo teológico y lo social se interpenetran.9 Trabajan mano a mano. 
Dentro de la congregación, comienza a crecer un apoyo para acciones que resultarán en 
cambio. De igual importancia, la gente comienza a hacer preguntas acerca del tipo de 
                                                 
8 Ibid., 161. 
9 Joe Holland and Peter Henriot, Social Analysis: Linking Faith and Justice (Washington, DC: 
Orbis Books, 2006), 103. 
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apoyo que necesitan en cuanto a habilidades, estructuras, y recursos para seguir adelante. 
Se está viviendo una época en la que la congregación está tomado decisiones mientras 
que se mueve hacia acciones propias que afectarán cambios, o deciden que es mejor no 
seguir apoyando algunas trayectorias. Después de un largo tiempo de transición, de 
aprender y descubrir cosas nuevas, esta congregación ha llegado a comprometerse con 
una manera de vivir formada por sus tradiciones pero enfocada constantemente en la 
interacción con sus contextos cambiantes y la gente de sus comunidades, con el fin de 
comunicar las buenas nuevas del evangelio.10 
 
Realización de proyectos misionales 
 
 Cada congregación forja su propia personalidad, y El Buen Pastor no es ninguna 
excepción. La madurez y la preparación para crecer ocurren a la medida que la iglesia 
llega a estar consciente de su personalidad y su impacto sobre otros. Roxburgh y 
Romanuk dicen que la personalidad de una congregación es el conjunto de todos los 
elementos y la vida que resulta de ellos.11 Se lleva mucho tiempo para formar una 
personalidad, porque esa personalidad congregacional se encuentra arraigada en los 
sistemas, los procesos, y las maneras habituales en que la congregación ha aprendido a 
enfocar su energía.12 Varios líderes en El Buen Pastor llevan unos años trabajando juntos. 
Se puede ver que han madurado y que se han preparado para realizar proyectos 
misionales dentro y fuera de la iglesia.  
                                                 
10 Ibid. 
11 Roxburgh and Romanuk, The Missional Leader, 164. 
12 Ibid. 
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Algunos de los proyectos misionales han funcionado, dando resultados 
estupendos, y otros han fracasado. Uno de los proyectos misionales que se realizó y se 
inició hace cinco años fue a través del ministerio local del grupo Timoteo. El grupo 
Timoteo es el ministerio local que se compone de dieciséis jóvenes entre las edades de 
doce a dieciocho años de edad. Durante el año, ellos hacen ministerio en diferentes áreas 
dentro la iglesia. Cuando llega el verano, lanzan un proyecto misional a través de la 
cuidad de Austin en diferentes vecindarios. El tiempo para este proyecto ha sido por dos 
semanas cada verano. Los jóvenes de este ministerio se hospedan en las instalaciones de 
la iglesia, los adultos varones con los jóvenes varones en un lugar y las jovencitas con 
mujeres adultas en otro. Por la mañana reciben entrenamiento de liderazgo y discipulado. 
Por la tarde salen a los parques, patios de hogares, parques de remolque, y centros de 
recreación para compartir las buenas nuevas de Jesús. Durante esas dos semanas, una 
cantidad inmensa de niños reciben a Jesús en sus vidas. A estos alcances llegan muchos 
padres a quienes también se les comparte el evangelio de Cristo. Este proyecto misional 
ha resultado con mucho fruto espiritual. De esa manera, la personalidad de la iglesia ha 
estado formándose para ser una iglesia misional. Las estructuras de vida, tradición, rito, y 
experiencias personales de la gente de la congregación se han contribuido para formar 
esta personalidad.13 
A base de eso, hace medio año que se lanzó otro proyecto misional. Este proyecto 
fue de llevar también las buenas nuevas fuera de las cuatro paredes de la iglesia a un 
salón de belleza y de uñas. Se formó un equipo de cuatro mujeres para realizar el 
                                                 
13 Ibid., 166. 
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proyecto. Dos de las mujeres toman turno en dirigir las alabanzas y preparar unos 
bocadillos para las damas que asisten. Otra mujer toca a la guitara y acompaña durante la 
alabanza, y la cuarta mujer comparte un estudio bíblico práctico. Se pidió prestado el 
salón por una hora cada jueves para llevar a cabo este alcance. En este proyecto misional 
se invitan mujeres que no son de iglesia pero que se han presentado una o dos veces al 
año o en ocasiones especiales. La dueña del salón ayuda con la promoción, invitando a 
sus clientes. Este proyecto misional se está realizando como un punto de alcance y 
conexión con mujeres que probablemente nunca conocerían las buenas nuevas de Jesús 
de otra forma.  
Este proyecto misional está produciendo mucho resultado. Las mujeres que no 
pertenecen a la iglesia son bendecidas con estas charlas holísticas enfocadas sobre 
asuntos de la mujer. También el equipo de mujeres que está realizando este proyecto ha 
recibido mucha bendición, por su obediencia al llamado del Espíritu para participar en 
una obra misional. Después de cada charla, ellas tienen la oportunidad de conversar y 
orar con las mujeres que llegan con muchas necesidades. Estas hermanas de la iglesia han 
escogido ser diferentes a favor de otras y para el bien de la sociedad.  
Al iniciar este proyecto a cada una de ellas se les hicieron algunas preguntas para 
determinar si estaban aptas para este proyecto. Respondieron a las siguientes: “¿Qué 
significa para Ud. ser parte de una iglesia misional antes de participar en este proyecto?” 
“¿Cómo cree que Ud. puede ser de bendición a mujeres que no son de iglesia?” y “¿Cuál 
es su definición de una iglesia misional al presente?” El propósito de estas preguntas era  
saber el sentir y la disposición de estas mujeres de servir en el reino de Dios. Las 
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respuestas indicaron mucho deseo e interés. También, indicaron inseguridad y temor de 
conectarse con mujeres que no conocían y que no conocían de Dios.  
Al transcurrir este proyecto se les hizo una post-encuesta. Fueron presentadas con 
la siguiente lista de preguntas: “¿Qué significa para Ud. ser una iglesia misional ahora de 
haber participado en este proyecto?” “¿Qué experiencias de su participación le fueron 
significativas en ser miembro de una iglesia misional?” y “¿Cuál es su definición de una 
iglesia misional ahora después de participar en los últimos tres meses en este proyecto?” 
Las respuestas indicaron que cada una de ellas sintió o tuvo un cambio radical en su 
manera de pensar. Ellas sintieron empatía y amor por las mujeres que acudían a estos 
encuentros. Cada una de ellas respondió que quería ser las manos y pies de Dios aquí en la 
tierra. Sus respuestas reflejan lo que Driver escribe en Imágenes de una iglesia en misión: 
“La iglesia no existe para sí misma, sino enteramente para el mundo, es necesario que la 
iglesia sea la iglesia. La iglesia no puede llegar a ser como el mundo. Tiene que retener su 
identidad distinta. Cuando la iglesia pierde este carácter de contraste, pierde su poder para 
transformar la sociedad.”14 Estas cuatro mujeres se han involucrado y han estado al tanto 
del grupo de mujeres que han llegado a este sitio. Ellas están entusiasmadas y con mucho 
deseo que llegue el jueves para poder servir en este ministerio. 
Otro alcance gigante que se ha logrado con la visión y la vivencia en la 
transformación misional, individual, y colectiva en la feligresía de la iglesia es la 
obtención de una emisora radial comunitaria: 94.3 FM. La emisora trasmite veinticuatro 
horas al día y aprovecha del entusiasmo y la visión implantada y lograda en esta 
                                                 
14 Driver, Imágenes de una iglesia en misión, 155-156. 
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comunidad de fe. Este ministerio nació porque la iglesia pensó en cómo se podría lograr 
impactar a toda la ciudad y su entorno. Se llegó a un acuerdo de empezar a indagar para 
una emisora de radio. Se oró al Señor para buscar su perfecta voluntad y aprobación. 
Habiendo llegado a un acuerdo, se dieron los mecanismos necesarios: encuestas dentro y 
fuera de la comunidad de fe y presupuestos de equipo, personal, y programación. El 
Señor puso los recursos y medios para la solicitud con la Comisión de Comunicación 
Federal (en inglés, Federal Communication Commission [FCC]). La petición fue 
aprobada y se inauguró una emisora comunitaria sin fines de lucro con fines de educación 
comunitaria, cultural, religiosa, y educacional. Al momento, recibe llamadas de la 
audiencia radial compartiendo cómo la programación que expone diariamente este radio 
está cambiando sus vidas. Lo más impactante es lo que este ministerio está haciendo en la 
vida de los que están participando en la operación de la emisora. Los involucrados 
expresan que se sienten complacidos en ser parte de poder ayudar a su comunidad a 
través de las ondas radiales. Todo esto se ha logrado debido a que la congregación está 
siendo transformada en una iglesia misional. En este momento, la hermandad 
colectivamente vive en su mejor momento.  
 Otro proyecto misional realizado fue el de introducir la alabanza más 
contemporánea en los cultos principales de la iglesia y también introducir cantos/coros en 
inglés. Se ha visto un incremento significativo en la asistencia a los cultos principales. 
Mark Lau Branson y Martínez explican cómo ha podido ver este fruto: “God is a 
missional God who acts missionally by preceding and then shaping and sending the 
church into the world. God’s essence is missional; mission is at the very heart of the 
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Trinity.”15 Al realizar varios proyectos misionales, se ha podido ver que la personalidad 
de la congregación se está dando otra forma y está determinando el liderazgo y la gente 
que llega a ser parte de su vida. Para innovar cambio misional uno debe entender las 
maneras en que la personalidad de la congregación va a afectar el proceso de cambio.16  
 
La teología de la sal que sana, preserva, y saborea 
 
 Después de enseñar sobre las “Bienaventuranzas” (Mateo 5:1-12), Jesús les dijo a 
sus discípulos que si ellos vivieran según el orden del reino de Dios, ellos llegarían a ser 
como “la sal de la tierra” (Mateo 5:13-16). La sal tiene varios efectos que son muy 
importantes para la vida humana. Entre ellos, la sal ayuda a sanar heridas en el cuerpo. 
Durante miles de años la gente utilizaba la sal para desinfectar, desinflamar, y reparar 
heridas. De hecho, es algo ampliamente recomendado por los médicos, si se hace de 
forma correcta. La sal es un antiséptico natural, ayuda en la limpieza y esterilización de 
las heridas abiertas, y es un poderoso elemento para desinfectar y cicatrizar.17 De igual 
manera, los seguidores de Cristo permanecen en este mundo para ayudar a sanar heridas 
de tanta inmundicia y pecado que hay en este mundo a través de las buenas nuevas de 
Jesucristo (Filipenses 2:3-5). Jesús no sólo puede sanar a una persona que está enferma 
físicamente, sino que él puede sanar el corazón y las emociones—o sea, totalmente lo que 
compone un ser humano. 
                                                 
15 Mark Lau Branson and Juan F. Martínez, Churches, Culture & Leadership (Downers Grove, IL: 
IVP Academic, 2011), 65. “Dios es un Dios misional que actúa misionalmente y procede moldeando y 
enviando a la iglesia al mundo. Dios en esencia es misional; la misión está en el corazón de la Trinidad 
[traducción es mía].” 
16 Ibid. 
17 Medicina Natural Alternativa, “¿Por qué la sal sirve para curar heridas infectadas?” acceso 26 
de enero del 2018, https://medicinanatural-alternativa.com/agua-con-sal-para-heridas-infectadas/.  
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La sal también ayuda a conservar los alimentos. Se usa la sal en las comidas y la 
carne para que algunos alimentos no se descompongan. En tiempos bíblicos, cuando aún 
no se había inventado el refrigerador, la gente usaba la sal para conservar la carne, el 
pescado, y otros alimentos.18 En el sentido espiritual, los creyentes también conservan y 
mantienen el standard de vida. Si guardan los mandamientos de Dios y se mantienen 
puros; los seguidores evitan la contaminación con las cosas pecaminosas de este mundo. 
Se convierten en hombres y mujeres que mantienen una vida ejemplar. Al contrario, si 
una persona ha creído en Jesús, pero no ha dejado que Dios transforme su vida 
totalmente, y no vive como Dios manda, entonces corre el riesgo de volver a 
contaminarse con el mundo (Judas 23). Hay creyentes en posiciones de autoridad, como 
en el gobierno o en la sociedad, que se han propuesto ser defensores de los principios 
bíblicos, y esto ha ayudado a conservar muchos de los principios bíblicos. Varias leyes 
terrenales contemporáneas han ayudado a la comunidad generalmente en no entrar en un 
caos total.  
 Otro efecto que tiene la sal es que da sabor a la comida y ayuda a resaltar el sabor 
de los alimentos. Sin sal, la comida puede ser insípida. Un cristiano que sólo practica una 
“religión,” pero no pone en práctica los mandamientos de Dios, ni aun permite que Dios 
transforme su corazón y su alma, dirige que su vida se vuelva insípida—como la sal que 
ha perdido su sabor (Mateo 5:13). Análogamente, los discípulos de Jesús son enviados al 
mundo para compartir las buenas nuevas. Su presencia en medio del mundo no puede 
pasar desapercibida. Son, por gracia de Dios, portadores de un don inmenso que son las 
                                                 
18 William Barclay, “La sal de la tierra, en Mateo, vol. 1. of Comentario al Nuevo Testamento 
(Barcelona: Editorial CLIE, 1995), 143-144. 
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buenas nuevas de Jesucristo (Isaías 52:7). Son misioneros no solamente con las palabras, 
sino también con los hechos. Dondequiera que trabajen y vivan, tienen que mantener en 
mente que son signos del amor de Dios, testigos creíbles de la presencia amorosa de 
Cristo (Hechos 2:41-47).  
La teología de la sal que sana, preserva, y saborea sirve para sazonar, purificar, y 
sanar este mundo; y esto es lo que Dios requiere de sus seguidores. Este camino puede 
despertar muchas veces incomprensiones en el creyente. Le acarrea dolor e incomodidad 
o pone prueba su fortaleza de no ser firme en su identidad como cristiano. Sin embargo, 
es necesario recordar que la fe no se apoya en la sabiduría de los hombres sino en el 
poder del Espíritu Santo (1 Corintios 2:13-15). El llamado es claro: vivir la fe con 
fortaleza y ser en la vida de cada día coheredero con la identidad cristiana de manera que 
se pueda ser lo que Jesús nos llama ser: sal de la tierra (Mateo 5:13-16). 
 A través de la teología de la sal que sana, preserva, y saborea Jesús exhorta que 
sus discípulos sean diferentes y que velen a favor de otros y para el bien de la sociedad 
(Lucas 10:25-37). Al ayudar al ex-recluso no sólo será una bendición para él, sino que 
será una ayuda para la sociedad también. La tasa de reincidencia puede bajar. El nivel del 
crimen puede bajar, y los ex-reclusos pueden obtener destrezas para ganar empleos 
dignos. Mediante las imágenes de “la sal de la tierra,” la visión expresada con tanta 
claridad es el ser diferentes a favor de otros y para el bien de la sociedad.19 La visión de la 
iglesia ha dado un giro cambiante hacia una iglesia misional. Los 12 apóstoles que se han 
dado por voluntarios y seleccionados para servir en este proyecto se sienten motivados y 
                                                 
19 Driver, Imágenes de una iglesia en misión, 155. 
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entusiasmados para seguir colaborando con los ex-reclusos. Ellos están más dispuestos 
que nunca a testificar, proclamar, y comunicar el evangelio del reino en toda su 
integridad con cada uno ellos.  
 
           La teología de la luz como faro cierto en la noche obscura 
“Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone 
en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante 
de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está 
en el cielo” (Mateo 5:15-16). Jesús dice que para poder ser luz del mundo, sus seguidores 
tienen que ser fieles a lo que son y vivir coherentemente con ello. Así como la luz 
ilumina, el cristiano está llamado a ser el medio en el mundo para ser testimonio vivo del 
evangelio de Cristo y a llevarlo hasta la raíz de la cultura y la sociedad. La luz ilumina las 
tinieblas. Ese es el efecto que tendrán los creyentes, si siguen el ejemplo del Señor y 
viven como Dios manda. La teología de la luz como faro cierto en la noche obscura 
claramente son las buenas nuevas.  
Las buenas nuevas no sólo se refieren a los actos de caridad y beneficencia; más 
bien, se refiere a toda buena acción que proviene de la obediencia a Dios. Al hacer las 
cosas como Dios manda, se trae luz a una sociedad que vive en las tinieblas, la maldad, y 
la corrupción. La luz verdadera proviene de Dios. Al vivir como Dios manda, las vidas de 
los creyentes son transformadas; así reflejan la luz divina, sirviendo de ejemplo a los que 
los rodean. No hay ningún método para llegar a ser la luz sino a través de Jesucristo (Juan 
8:12). Sin embargo, si una iglesia no es esta clase de comunidad, como en las enseñanzas 
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de Jesús, entonces la luz se volverá sombra y obscuridad.20  Como seguidores de Jesús 
hay que ser la luz para brillar en el mundo. A la luz del testimonio de las Sagradas 
Escrituras, se puede definir la espiritualidad cristiana como un estilo de vida fundado en 
el testimonio de las Sagradas Escrituras y modelado por el ejemplo de Jesús de Nazaret. 
En otras palabras, es cómo sentir, pensar, y actuar bíblicamente en la rutina cotidiana de 
seguimiento a Jesús de Nazaret encarnado, crucificado, y resucitado, como un acto 
concreto de obediencia a Dios en el poder del Espíritu.21 Habrá que ser luz dondequiera, 
con cualquiera, en todo el diario vivir.  
Los 12 apóstoles definitivamente anhelan ser luz como faro cierto en la noche 
oscura. Esperan que su presencia y su proclamación comuniquen la realidad del reino de 
Dios. Realmente el cambio de la visión de la congregación hacia una iglesia misional es 
tan visible en sus vidas. Su lenguaje y su estilo de vida se están transformado. Al 
transcurrir el tiempo se puede ver en cada uno de ellos la necesidad que tienen de 
iluminar la relación entre ellos y el ex-recluso. Su hablar, su actitud, y su comportamiento 
con su ex-recluso han tomado un giro drástico. Este giro los ha llevado a otro nivel de 
amistad y harmonía entre ellos. Han llegado a amar y a apreciar al ex-recluso. En 
realidad, han llegado a ser una luz en las tinieblas para estos hombres. Todo esto se funda 
en la Biblia, y se explorarán más estas bases teológicas en la Segunda Parte.  
 
                                                 
20  Ibid., 122. 


























EL PUEBLO DE DIOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
 
 
Este capítulo analiza la naturaleza del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. En 
el Libro de Josué, se especifica el cumplimiento de la ley, que nunca se debe apartar la 
ley de la boca (Josué 1:7). Dios busca libertar a los prisioneros, no solamente de su 
prisión física pero aún más de su prisión espiritual del pecado, de la ignorancia y la 
rebelión, y de las decisiones insensatas. Hay una vasta referencia en los Salmos que se 
dirigen a esto, y el pueblo en los tiempos antiguos cumplía con esta ley. También, los 
profetas amonestaban al pueblo de Dios en varias ocasiones al respecto.  
 
En el libro de la ley: Examinando Josué 1:8 
 
 A través de un panorama bíblico, teológico, e histórico puede verse que el hacer 
ministerio se remonta desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento emplea una 
basta y rica variedad de ejemplos e imágenes que hablan de la responsabilidad y del 
compromiso del pueblo de Dios hacia esta comunidad de personas en desventajas. Josué 
1:8 dice: “Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple con 
cuidado todo lo que en él está escrito.” Esto exhorta de la importancia de cumplir la ley.  
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Un individuo que quería cumplir la ley tenía que ayudar al necesitado (Lucas 
10:25-37), ser misericordioso (Miqueas 6:8), sanar corazones heridos (Isaías 61:1), y 
proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros (Isaías 61:1-3). En el 
Antiguo Oriente los prisioneros de guerra eran humillados y con frecuencia permanecían 
largo tiempo encadenados y sujetos a las puertas del vencedor.1 Inevitablemente bajo 
estas características y circunstancias una persona que quería guardar la ley 
definitivamente tenía que ser un siervo que se interesaba por el bienestar de otros y así 
cumplir la ley de Dios. El concepto de siervo surge de las enseñanzas bíblicas que 
conciernen con un individuo como un siervo de Dios (Juan 13:13; Marcos 10:42-45). La 
palabra hebrea eved originalmente se aplicaba a un siervo de confianza de Dios.2 Al 
querer guardar la ley de Dios había que ver por el pobre, el esclavo, y el desvalido—y eso 
incluía al prisionero.  
En el Antiguo Testamento no son muy abundantes las alusiones a lugares donde 
los prisioneros permanecían detenidos. Las que se encuentran se refieren, por lo general, 
a los israelitas prisioneros de otros pueblos. Por ejemplo, se habla de José como preso en 
Egipto (Génesis 39:20); de Sansón, prisionero de los filisteos (Jueces 16:21); y de Daniel, 
en el foso de los leones (Daniel 6:16). Solamente en la época de la monarquía pudo tener 
Israel cárceles propias en las ciudades.3 Al capturar a un pueblo el ejército triunfador se 
                                                 
1 Mariano Gómez Aranda, “La cárcel en el Antiguo Testamento,” en Castigo y reclusión en el 
mundo antiguo, eds. Sofía Torallas Tovar e Inmaculada Pérez Martin (Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2003), 51, acceso 20 de agosto del 2018, http://digital.csic.es/bitstream/ 
10261/18580/1/20091105090341772.pdf. 
2 Diccionario Enciclopédico de Biblia y Teología, “s.v. esclavo,” acceso 20 de augusto del 2018,  
http://www.biblia.work/diccionarios/esclavo/. 
3 Gómez Aranda, “La cárcel en el Antiguo Testamento,” 46.  
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llevaba el botín, mataba a los sobrevivientes, o se los llevaba como prisioneros de guerra. 
Al poco tiempo, ya no eran sólo prisioneros de guerra sino que se convertían en esclavos 
de la nación que los conquistó.  
Un buen ejemplo se encuentra en Números 31:9-17, donde se ordenó la 
destrucción de todos los habitantes de una cuidad. La Biblia dice que los israelitas 
tomaron cautivas a las mujeres y a los hijos de los madianitas, y se los llevaron como 
botín a todos sus animales, sus rebaños, y sus bienes. Trajeron todo a Moisés. Cuando vio 
Moisés lo que le trajeron, se irritó contra los comandantes del ejército y contra los 
oficiales de los regimientos porque les habían perdonado la vida a todas las mujeres. 
Moisés ordenó a matar a todos los niños varones y a todas las mujeres que hubieran 
tenido relaciones con un hombre, pero perdonó a las jóvenes que no habían tenido 
relaciones con un hombre. En 1 Samuel 27:9 se narra de David, que cuando atacaba un 
territorio no dejaba con vida ningún hombre ni mujer; se llevaba las ovejas, el ganado, los 
asnos, los camellos, y la ropa. Esto era algo común en aquellos tiempos. 
 A través del Antiguo Testamento se puede ver la mano de Dios con su pueblo 
cuando estaba en cautiverio. Un buen ejemplo es el de los cuatro hebreos, quienes eran 
Daniel, Ananías, Misael, y Azarías (Daniel 1:6). Estos jóvenes fueron llevados a 
Babilonia contra su propia voluntad como prisioneros de guerra, pero el caso de ellos era 
muy distinto. Eran jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, y tenían aptitudes para 
aprender de todo. Actuaban con sensatez y aprendían a ser sabios y aptos para el servicio 
en el palacio real. Estos jóvenes habían sido escogidos porque pertenecían a la familia 
real y a la nobleza de los judíos. El oficial del rey Nabucodonosor les cambió los 
nombres a Daniel a Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, 
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Abednego. También, el mismo rey dio órdenes que se les enseñaran la lengua y la 
literatura de los babilonios (Daniel 1:3-5). La preparación en el palacio del rey para estos 
jóvenes duró tres años, y después entraron al servicio del rey. Aún en su dieta el rey 
Nabucodonosor quiso intervenir, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida 
y la bebida de la mesa del rey. Esta comida era sacrificada a los ídolos de los babilonios 
antes de ser servida. Daniel pidió que a él y sus amigos que se les diera a comer sólo 
verduras, y de beber sólo agua. Después de diez días que fue lo que pidió Daniel de 
prueba, estos jóvenes se vieron más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que 
participaban de la comida real (Daniel1:11-17). Dios dotó de sabiduría e inteligencia a 
estos cuatro jóvenes para entender toda clase de literatura y ciencia.  
Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cuando se cumplió el 
plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales 
los llevó ante la presencia del rey (Daniel 1:18 - 20). Al hablar el rey Nabucodonosor con 
ellos no encontró a nadie que se les igualara, de modo que los cuatro entraron al servicio 
del rey. En todos los temas que el rey los interrogó que requerían de sabiduría y 
discernimiento los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros del 
reino. Fue Dios el que les dio gracia y los dotó de esa inteligencia y sabiduría.  
Otro ejemplo que muestra que Dios estaba con su pueblo fue cuando José fue 
puesto preso en la cárcel (Génesis 39:20). Cuando José creció, era un hombre muy 
atractivo, y la esposa de Potifar quería que él se acostara con ella; pero José sabía que eso 
era malo, y no quiso. Como consecuencia, la esposa de Potifar se enojó. Cuando el 
esposo llegó, le mintió y le dijo: “¡Ese mal José trató de acostarse conmigo!” (Génesis 
39:16-18). Potifar le creyó a la esposa, y se enojó mucho con José. Hizo que lo pusieran 
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en prisión. El encargado de la prisión pronto vio que José era un buen y noble hombre, y 
lo puso encargado de todos los otros prisioneros. Durante su tiempo en la cárcel José 
interpretó un sueño, y al poco tiempo se encuentra interpretando un sueño del faraón. El 
faraón cree la interpretación que le da José y lo pone cómo tercero en autoridad en el 
reino (Daniel 5:29). Todo esto sucedió para que se llevara a cabo el plan perfecto de Dios 
para la familia de José. 
Cuando Israel pidió estar bajo la monarquía también, la mano de Dios se pudo ver 
una y otra vez. Un buen ejemplo se encuentra en 2 Samuel 9:1-12, cuando el rey David 
subió al poder. Él averiguó si había alguien de la familia de Saúl vivo a quien pudiera 
beneficiar en memoria de su amigo Jonatán. Se dio cuenta que sólo quedaba un hijo de 
Jonatán que estaba lisiado de ambos pies, y mandó a buscarlo. Cuando Mefiboset, quien 
era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia del rey David, se inclinó ante él, 
rostro en tierra. El rey David le dijo que no temiera, porque no iba a matarlo; al contrario, 
en memoria de su padre Jonatán, lo iba a bendecir. Le devolvió todas las tierras que 
pertenecieron a su abuelo Saúl, y de ese tiempo en adelante se sentaba a la mesa del rey. 
Este relato es un poco diferente a otros que se leen en la Biblia, y es la única ocasión que 
la Biblia relata que David ha hecho esto. La mayoría de los casos y la mayoría de los reyes 
se llevaban el botín del pueblo o nación conquistada (Jueces 5:30; Deuteronomio 2:35), y 
luego mataban a los sobrevivientes o se los llevaban prisioneros de guerra (1 Samuel 15:3; 
Deuteronomio 20:10-14). Al poco tiempo estos prisioneros de guerra se convertían en 
esclavos y tenían que servir a sus nuevos amos (Deuteronomio 20:11; Números 31: 7-12). 
 Varios personajes en el Antiguo Testamento experimentaron periodos de 
encarcelamiento en el Antiguo Testamento; se han presentado algunos, pero hubo varios. 
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Es necesario mantener en mente que el encarcelamiento durante los tiempos bíblicos 
servía para diferentes funciones. La sociedad durante ese tiempo tenía ligaduras 
comunitarias más fuertes, y las autoridades tenían menos opciones punitivas.4 Hay varias 
cosas significantes que se pueden observar en la Biblia.  
Una observación es que al estar encarcelado era causa de mucho sufrimiento. En 
el mundo antiguo las prisiones eran calabozos subterráneos, cisternas vacías, o pozos 
hondos en la tierra.5 Eran lugares oscuros y miserables. Jeremías fue puesto en una 
cisterna por muchos días (Jeremías 38:6). Cuando lo sacaron para interrogarlo, él les 
pidió que no lo regresaran por miedo a que allí se fuera a morir. El encarcelamiento 
durante tiempos bíblicos era un instrumento de opresión más que un instrumento de 
justicia. La ley bíblica favorecía la restitución en vez de la retribución. La restitución era 
una manera de poner las cosas en su perspectiva, lo que se había hecho mal hacerse 
correctamente y expresar arrepentimiento a Dios (Éxodo 22:5). Aunque el 
encarcelamiento no se practicaba por largo tiempo y no se usaba como forma de castigo 
criminal, sí se usaba por los militares y políticos.6  
El encarcelamiento es identificado en la Escritura con el espíritu y el poder de la 
muerte. A la luz del sufrimiento causado por las prisiones y su capacidad de aplastar al 
débil y oprimir al pobre, no es sorprendente que la Escritura lo use como una metáfora de 
varias formas de angustia humana (Oseas 3:1-5; Lucas 15:3-7; 11-24). En la Biblia, la 
                                                 
4 Ibid., 53-54.  
5 Ibid., 46.  
6 Ibid., 52.  
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En los Salmos hay una vasta referencia que se dirige a arrojar luz sobre lo que el 
pueblo debía hacer dentro de su contexto. En aquella época antigua, se cumplía con la 
ley. En particular, el Salmo 102 trae a la luz la situación que se encontraba el pueblo de 
Israel. Es uno de los salmos más tristes de los siete salmos penitenciales. Parecería que 
fuera la plegaria de un exiliado en el país de su destierro. En tono elegíaco narra el dolor 
y la tristeza de la persecución y del desánimo, pero va más profundo. Reconoce que tiene 
la esperanza de regresar de su destierro y de que se reanimara. Este salmo altera entre 
estas dos ideas, pero concluye con una sublime nota de confianza en la eterna constancia 
de Dios en su trato con la humanidad. El salmo se divide en cuatro partes: introducción 
(Salmo 102:1-2), lamento (Salmo 102:3-11), consuelo (Salmo 102:12-22), y conclusión 
(Salmo 102:23-28).  
Los cristianos de los últimos tiempos podrán encontrar en este salmo un paralelo 
con sus pruebas y la seguridad del consuelo celestial en tiempos de intensa angustia 
(Salmo 102). El salmista sigue clamando a Dios, pide su intervención inmediata, y apela 
a su misericordia y amor en su pacto con su pueblo. En vez de mirar su propia vida que se 
está desvaneciendo, mira a Dios quien permanece para siempre y quien ha hecho 
promesas a su pueblo. La base de su esperanza se nota a través de estas secciones: el 
Señor es rey para siempre (Salmo 102:12); ya ha llegado el tiempo de restaurar a Sion 
(Salmo 102:13); los corazones del pueblo anhelan la restauración (Salmo 102:14); Dios 
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escucha el clamor de los despojados (Salmo 102:17), presos, y sentenciados a muerte 
(Salmo 102:20); un nuevo pueblo será creado (Salmo 102:18); Dios será alabado en Sion 
(Salmo 102:21), y serán atraídas otras naciones (Salmo 102:22). Contiene grandes 
enseñanzas. Aunque Jerusalén queda en ruinas (Salmo 102:14), los siervos de Dios le 
siguen amando. Dios busca libertad a los prisioneros no solamente de su prisión física 
pero aún más de su prisión espiritual, del pecado, de la ignorancia y la rebelión, y de sus 
propias decisiones insensatas. Como el escritor de este salmo, probablemente él no vio la 
liberación, pero tenía la esperanza que iba a suceder. 
Otro salmo que arroja luz sobre lo que el pueblo debía hacer dentro su contexto 
para cumplir con su ley es el Salmo 105. El Salmo 105 es un himno nacional de Israel (cf. 
Salmos 78 y 106), en donde se narra el trato de Dios con Israel desde los tiempos de 
Abraham y de sus descendientes hasta la conquista de Canaán. Aquí se realiza la relación 
del pacto entre Dios e Israel, y también le ofrece mucho al que está encarcelado.  
Siempre hay algún atrevido que se acerca a las cárceles para hablar con los presos 
o compartir con ellos una canción, una flor, un silencio. Sin embargo, para la mayor parte 
de la gente, la cárcel y los presos están ahí, cerca pero muy lejos. En la cárcel viven 
personas indeseables, a quienes es mejor no mirar, ni tratarlos; pero resulta que a Dios, sí 
le interesan. ¿Con qué cara se puede ir el cristiano a Dios si no presta el mínimo interés 
por los presos? Este salmo habla de un encarcelado y de un Dios que lo visitó en la 
cárcel. Ese preso, José, pasó de ser liberado a liberador de su pueblo y su familia (Salmo 
105:17). En este himno se presenta a José como el eslabón que une a Egipto con Canaán 
(Salmo 105:1-11). Quizá no haya más de una forma, o muchas, pero se brota de una 
misma raíz. Es amar y no dar a nadie por perdido y vencer el odio. Hay que construir la 
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nueva civilización del amor. En Libre entre rejas, el testimonio insertado de Chris May lo 
explica bien. Él dice: “Cuando se está en la cárcel, sólo hay dos posibilidades de 
sobrevivir o hacer un espacio en tu corazón al odio, que se convierte en tu fuerza; o abrir 
tu corazón al amor, incluyendo a tu torturador.”7 José escogió amar y no dejar que el odio 
se apoderara de él ni lo cegara. Como él escogió amar, Dios lo usó para ser el eslabón que 
unió a Egipto con Canaán (Salmo 105:1-11). José ascendió de esclavo a prisionero a ser 
libre y luego ser el liberador del pueblo de Israel (Salmo 105:17-22). Estas son las 
maravillas que el pueblo de Israel cantaba en este salmo para recordar de dónde y a quién 
usó Dios para liberar su pueblo—a un ex-recluso, José. 
El Salmo 79 es una elegía dedicada a la desolación de Jerusalén por causa del 
cautiverio babilónico (cf. Salmo 74). “Una elegía es un subgénero de la poesía lírica, este 
por lo general trata a su poema como un lamento, lo fundamental en esta poesía es hablar 
sobre lo que se ha perdido, que puede ser la ilusión, el amor, la fe, la esperanza.”8 
Comienza con una descripción gráfica de Jerusalén en ruinas y de sus habitantes muertos 
a espada (Salmo 79:1-4). Sigue con una plegaria por la liberación y para que los 
invasores reciban su merecido (Salmo 79:5). Termina con un cántico de alabanza y la 
promesa de eterna gratitud (Salmo 79:13). A pesar de tener estrofas de métrica irregular, 
en este salmo hay gran fluidez de pensamiento. El salmo fue escrito por Asaf después que 
los babilonios habían destruido Jerusalén. Era una época oscura para el pueblo de Judá. 
El templo de Salomón había sido derribado y quemado, y la ciudad residía en escombros 
                                                 
7 Libre entre rejas: Santa Biblia—Nueva Versión Internacional (Colorado Springs, CO: Biblica, 
1999), cuarto testimonio insertado en medio de la Biblia. 
8 Diccionario Actual, s.v. “elegía,” acceso 12 de agosto del 2017, https://diccionarioactual.com/ 
elegia/. 
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y cenizas, saliendo humo de las ruinas que quedaban (2 Crónicas 36:17-21). Los 
sobrevivientes estaban hastiados por la guerra, cansados y con el corazón hecho pedazos 
(Salmo 79:2-3). Muchos vieron morir a sus seres queridos, mientras que sus cuerpos 
yacían sin ser sepultados (Salmo 79:2). En medio de todo esto Asaf clama a Dios para 
que les ayude a aliviar su sufrimiento. Al revisar su propia historia los hijos de Israel 
pueden recordar muchos momentos de angustia provocados por la apostasía y la rebelión, 
seguidos por la misericordia de Dios derramada en corazones arrepentidos. Esta es la 
misericordia por la que Asaf está rogando en este salmo. Asaf pide a Dios que llegue a su 
presencia los gemidos de los cautivos y por la fuerza de su brazo que salve a los 
condenados a muerte (Salmo 79:11).  
El Salmo 107:10-16 describe a los prisioneros y cautivos, e indica que ellos están 
desolados y apenados. El salmista dice que estos prisioneros clamaron a Dios en su 
angustia, y él los salvó de su aflicción (Salmo 107:13). Los sacó de las sombras 
tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. En las prisiones orientales, los prisioneros 
fueron y son tratados con mucha severidad.9 Las providencias aflictivas deben ser vistas 
como providencias humillantes, y no se puede perder el beneficio de que los corazones 
sean humillados y quebrantados por ellas. Esta fue una sombra de la liberación del 
prisionero que fue peor que de un confinamiento. El cautivo o prisionero despertó y 
descubrió su culpa y su miseria (Salmo 107:41). Habiendo luchado en vano por 
liberación, él halla que no hay socorro para él sino en la misericordia y la gracia de Dios 
                                                 
9 Gómez Aranda, “La cárcel en el Antiguo Testamento,” 53-54. 
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(Salmo 107:30-32). Su pecado es perdonado por el Dios misericordioso que su gran amor 
perdura para siempre (Salmo 107:43). 
El Salmo 146 también es un himno de alabanza y confianza en Dios libertador. Es 
un lindo himno didáctico. Llama al pueblo a proclamar alabanzas por lo que Dios ha 
hecho (Salmo 146:1-2). Dios se interesa en los desvalidos que la sociedad tiende a 
olvidar, y el Señor ayuda a los necesitados y suelta a los prisioneros (Salmo 146:7-8). El 
salmo termina con la nota triunfal de que Dios reina para siempre, y es por eso que se 
puede confiar en él (Salmo 146:10). Este salmo está bien estructurado donde los temas se 
repiten en forma sistemática.10 Estos temas alaban a Dios, quien no va a fallar (Salmo 
146:10). Incluye el destino del prisionero, un destino donde Dios va a hacer presencia con 
él (Salmo 146:7). 
 El Salmo 68 es un himno de liberación y victoria que hay en el reino de Israel. El 
salmista anima a los justos que se alegren y se regocijen delante de Dios (Salmo 68:3). 
Sigue diciendo que Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos, y los 
rebeldes habitarán en el desierto (Salmo 68:6). Una vez más se puede ver cómo Dios vela 
y aboga por el desamparado y por el cautivo; no le da la espalda, sino le ayuda (Salmo 
68:5-6). En todos los salmos examinados, se puede ver el interés de Dios por estos 
individuos.  
Sin embargo, en el Salmo 137 los israelitas estaban en cautiverio en Babilonia. 
Estaban abatidos porque habían sido conquistados y eran prisioneros de los Babilonios 
(Salmo 137:1-3). Este salmo trata sobre un determinado período de la historia del pueblo 
                                                 
10 Bibliatodo Comentarios, “Comentario bíblico mundo hispano: Salmo 68,” acceso 1 de febrero 
del 2017, https://www.bibliatodo.com/comentario-biblico/?v=NVI1984&co=mundo-hispano&l=salmos 
&cap=68. 
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de Dios. Por ese lado, es un salmo histórico, lo cual no es muy corriente. Se puede decir 
que el Salmo 137 registra la trágica, pero tierna, experiencia de este pueblo durante los 
setenta años de su cautiverio. En este salmo se encuentra un odio amargo y un amor 
profundo (Salmo 137:4-5). Se observa a un pueblo agobiado y superado por sus 
emociones. Aquellos cautivos vivieron intensamente los eventos registrados en este 
poema. Muchos salmos son canciones de alabanza. Expresan alegría, una fe sólida, 
esperanza, y confianza (Salmos 23 y 46), pero no este salmo. Aquí los del pueblo de Dios 
se dieron por vencidos. El salmo relata que ellos lloraban al recordar a Sion (Salmo 
137:1). En este salmo no hay alabanza. Al contrario, el pueblo no podía ni tocar sus 
instrumentos, ni cantar (Salmo 137:2). La situación no se podía ver más oscura, por los 
sentimientos de desolación y devastación. 
El Libro de los Salmos tiene una riqueza de literatura que concierne al prisionero, 
al preso, o al cautivo. Dios no lo pasa desapercibido, sino que siempre está al tanto de él. 
David es el autor de la mayoría de los salmos (e.g., Salmos 1 y 103), pero evidentemente 
algunos fueron compuestos por otros escritores (e.g., Salmos 90 y 121), y sin duda no se 
sabe quién fue el autor de algunos (e.g., Salmos 100 y 150). No obstante, todos fueron 
escritos por inspiración del Espíritu Santo (2 Timoteo 3:16).  
Los salmos son el lenguaje del corazón del creyente, sean para lamentarse por el 
pecado, para expresar la sed de Dios, o para regocijarse en él. A veces comunican cómo los 
creyentes están cargados de aflicción, luchan contra la tentación, o triunfan en la esperanza 
o gozo de la liberación. Sin embargo, reconocen que Dios hace presencia. El valor de los 
salmos es muy grande, y su uso aumentará con el crecimiento del poder de la verdadera 
religión en el corazón. Cualquiera que sea la devota emoción que nos embarga—un deseo 
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piadoso, una esperanza santa, la tristeza, o el gozo—en los salmos se encuentran las 
palabras para revestirla. Los salmos contienen una vasta referencia que se dirige a arrojar 




Los profetas también amonestaban al pueblo en varias ocasiones al respeto a 
arrojar luz sobre lo que el pueblo debía hacer dentro del contexto de los prisioneros o 
aquellos en el cautiverio. A estas alturas el retorno de Judá a la iniquidad es un tema 
conocido. Se ha oído una y otra vez por boca de los profetas: “¡Arrepiéntanse!” y 
“¡Vuelve a Jehová! (Jeremías 4:1-4; Ezequiel 14:6; Oseas 14:1). El pueblo de Israel oyó 
esta amonestación y no hizo caso, por lo que fue destruido (Nehemías 9:27). Más trágica 
es la historia de Judá, cuando esta nación escuchó la advertencia dada por los siervos del 
Señor y fue liberada de Asiria en una forma sorprendente (Isaías 38:6; Salmo 46:1-11). 
Aun así, sus habitantes eran como el hombre que, después de que alguien lo había 
salvado de morir atropellado por un tren, se ponía delante de un camión en marcha. Muy 
pronto Judá se olvidaba de la lección aprendida. La adoración de ídolos comenzaba 
nuevamente, y Babilonia llegaba a ser instrumento de castigo en manos del Señor (Salmo 
53:3; Jeremías 25:8-9). Parece ser que estar con la aflicción y en cautiverios era la única 
forma en la que aprendían los hijos del Señor en el Antiguo Testamento. El pueblo de 
Israel una vez más cayeron cautivos de otras naciones. 
 En el Libro de Jeremías 32:17 se puede ver al profeta Jeremías preso por 
profetizar, pero aun en la cárcel él adora al Señor y a sus perfecciones infinitas. 
Sedequías, el rey de Judá, lo había encarcelado porque cuestionaba lo que Jeremías había 
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profetizado, que era lo siguiente: “Así ha dicho el Señor: Voy a entregar esta ciudad en 
manos del rey de Babilonia, y éste la conquistará” (Jeremías 32:28). No sólo la ciudad iba 
a ser conquistada, pero Sedequías iba a ser llevado cautivo a Babilonia. A Sedequías no 
le gustó la profecía que dio Jeremías y fue la razón por la cual lo puso en la cárcel 
(Jeremías 32:14). Estando en la cárcel Dios le habló a Jeremías que comprara una 
propiedad. Al principio el profeta estaba confundido, y no entendía por qué Dios quería 
que comprara una propiedad, si ya le había dicho que los Babilonios iban a tomar la 
ciudad en cautiverio (Jeremías 32:25). La compra de Jeremías era prenda de muchas 
compras que se iba a hacer después del cautiverio. Reconoció Jeremías que Dios fue justo 
al hacer que les sobreviniera el mal. La respuesta de Dios revela los propósitos de su ira 
contra la generación de los judíos y los propósitos de su gracia en cuanto a las 
generaciones futuras (Jeremías 32:37-41). Es el pecado que los destruye. Sin embargo, 
Dios promete la restauración de Judá y Jerusalén (Jeremías 32:42-44). Dios lleva a su 
pueblo a una gran desesperación, pero les da la esperanza de misericordia que tiene 
guardada para ellos. Dios tiene promesas para su pueblo, porque Dios reconoce que este 
pueblo es suyo y él les demostrará que es de ellos.  
El sexto capítulo del Libro de Daniel es uno de los más conocidos de la Biblia, y 
con toda seguridad el más conocido de este libro. Durante esta época los israelitas ya no 
estaban bajo el dominio de los babilonios (Daniel 6:1). El reino de Babilonia, la cabeza 
de oro (Daniel 2:32-35), había desaparecido; habían llegado los Medo Persas (Daniel 
5:30-31). Aunque se produjo un cambio de un imperio a otro, aún Daniel se encuentra en 
la posición de primer ministro bajo Darío el Meda (Daniel 6:2). Este rey compartió 
responsabilidades y liderazgo con 120 príncipes; sobre ellos puso tres administradores, y 
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sobre esos puso a Daniel (Daniel 6:2-3). El relato de esta historia revela que estos 
príncipes trataron de buscar algo malo en la vida de Daniel, y no encontraron nada. 
Decidieron buscar en su religión y conjuraron un plan. Ellos sabían que Daniel era un 
adorador sincero y oraba a su Dios tres veces al día. Entonces se les ocurrió una idea 
(Daniel 6:6-8). Hay que recordar que Daniel era uno de los cautivos quienes los 
Babilonios habían traído de Judá cuando la nación fue conquistada. Lo que tramaron 
estos príncipes, administradores, y políticos era algo muy sutil. El rey Darío era un buen 
hombre, pero parece que era algo vanidoso. Los príncipes lo halagaron, y él accedió a la 
petición que ellos presentaron: “Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, 
príncipes y capitanes habían acordado por concejo que promulgara un edicto real, y lo 
confirmara, ordenando que cualquiera que en el espacio de treinta días demandara 
petición de cualquier Dios o hombre, fuera del rey, sea echado al foso de los leones” 
(Daniel 6:16). Aun después de tantos años de estar en el cautiverio y siendo en la 
posición del segundo del rey, Daniel no fue exento de este edicto. Al contrario, lo 
acusaron ante el rey Darío como hijo de los cautivos de Judá. Daniel fue echado al foso 
de los leones, como si fuera un prisionero cualquiera, pero Dios lo liberó (Daniel 6:22). 
De acuerdo, en el pasaje de 2 Crónicas 33 Manasés comenzó su reinado. Él tenía 
doce años, y reinó cincuenta y cinco años en Jerusalén. Su padre, el rey Ezequías, fue un 
hombre piadoso y uno de los mejores reyes de Judá. La Escritura revela lo que el rey 
Ezequías hizo. Primero, depositó su confianza en Dios (2 Reyes 19:14-19). Segundo, 
dirigió una reforma restableciendo el templo, el sacerdocio, y el culto al Señor (2 Crónicas 
31:2-20). Tercero, eliminó la idolatría (2 Crónicas 31:1); y cuarto, restauró el orden 
sacerdotal (2 Crónicas 31:2). Manasés fue el peor rey de Judá, porque hizo que Israel se 
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olvidara de Dios mediante la idolatría (2 Crónicas 33:2-9). El rey Manasés decidió no 
buscar a Dios, y optó por otro camino, desbaratando y abandonando lo que su padre 
Ezequías había hecho. Reedificó el culto a Baal y Aserá, y aun participó en los sacrificios 
humanos (2 Crónicas 33:3-6). Vinieron los asirios y tomaron cautivo al rey Manasés, lo 
aprisionaron con grillos que eran como tiras de cuero pasadas por la nariz (2 Crónicas 
33:11). También le ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia en cautiverio (2 Crónicas 
33:11). El ejército asirio era cruel con sus sometidos. Cuando había rebelión, 
descuartizaban vivos a prisioneros importantes, cortándoles las manos y los pies, las orejas 
o la nariz, los ojos o la lengua; y ponían a la vista pública sus cráneos para despertar 
terror.11 Este capítulo revela que Manasés oró al Señor su Dios, humillado grandemente en 
la presencia del Dios de sus padres. Después de todo lo que hizo Manasés, Dios ante su 
humillación y arrepentimiento lo escuchó; lo atendió y lo restauró, entregándole el reino 
nuevamente (2 Crónicas 33:12-13). Finalmente, Manasés reconoció que el Señor es Dios. 
Terminó restaurado y Dios le permitió volver a reinar, y sus últimos años reinó con Dios 
como libre del cautiverio (2 Crónicas 33:14-16). 
En el Libro de Jueces se encuentra la historia de Sansón, la cual destaca la 
importancia de depender de Dios toda la vida. Sansón fue elegido por Dios antes de nacer 
para ser un instrumento de él y para salvar a Israel de la opresión filistea (Jueces 13:5). 
Sansón tenía un poder sobrenatural, pero descuidó su verdadera fuerza que era la 
consagración. Su propósito de vida era de salvar a Israel de los filisteos. Cuando Sansón 
fue capturado y fue llevado preso, le sacaron los ojos (Jueces 16:21). Él no perdió la 
                                                 
11 Nuevo diccionario bíblico, 1ª ed., s.v. “Asiria.” 
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visión cuando le sacaron los ojos, sino que ya la había perdido porque juzgaba con los 
ojos naturales. Su dependencia ya no estaba en Dios, porque él confiaba en sí mismo. 
Cuando Sansón fue tomado preso y le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo ataron con 
cadenas de bronce, y lo pusieron a girar el molino en la prisión (Jueces 16:21). Un día 
cuando los príncipes de los filisteos estaban alegres, mandaron llamar a Sansón de la 
cárcel para que los divirtiera; lo pusieron de pie entre las columnas. Sansón pidió al 
muchacho que lo tenía de la mano que lo pusiera para palpar las columnas sobre las que 
el edificio descansaba para apoyarse en ellas (Jueces 16:29). Este edificio estaba lleno de 
mujeres y hombres y todos los principales de los filisteos. Sobre la azotea había como 
tres mil hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. En ese momento 
Sansón oró a Dios, y le suplicó a Dios que le regresara su fuerza por lo menos una vez 
más para poder vengarse de los filisteos por sus dos ojos (Jueces 16:28). Dios lo escuchó 
y le devolvió las fuerzas, y se asió de las dos columnas sobre los príncipes y sobre todo el 
pueblo que estaba allí (Jueces 16:29). Los filisteos que Sansón mató al morir fueron más 
que los que había matado durante su vida. Por su humillación y arrepentimiento Dios le 
dio una última oportunidad a Sansón (Jueces 16:30). 
 El Antiguo Testamento relata la liberación del rey Joaquín en Jeremías 52. El rey 
de Babilonia fue la espada de la venganza del Señor por la rebelión de ellos contra él. 
Joaquín fue tomado cautivo y fue echado en la cárcel de Babilonia, donde permaneció 
por el largo período de treinta y siete años (2 Reyes 24:12). El nuevo rey de Babilonia, 
Evil-merodac, tuvo compasión de él, y en gracia cambió maravillosamente sus 
condiciones (Jeremías 52:31-34). En realidad, fue la gracia de Dios que intervino para 
que Joaquín tuviera gracia ante los ojos del rey de Babilonia. No sólo fue sacado de la 
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cárcel, sino que Joaquín fue exaltado. El trono de Joaquín fue puesto sobre los tronos de 
los reyes que estaban con él en Babilonia (Jeremías 52:32). Joaquín recibió la 
preeminencia entre los otros reyes que estaban cautivos en Babilonia. Luego se relata que 
le hizo mudar también sus vestidos de prisionero, y lo invitó a comer pan a la mesa del 
rey siempre (Jeremías 52:32-34). Tenía el privilegio diario de tener comunión con aquel 
que le había libertado de la casa de esclavitud. El preso se convirtió en el constante 
compañero del rey de Babilonia. Fue la gracia de Dios que conmovía al rey de Babilonia 
para sacar a Joaquín de las tinieblas de la cárcel. 
Los profetas amonestan al pueblo y a los reyes en varias ocasiones. Se ve que 
muchas veces antes de que el pueblo de Israel fuera tomado cautivo, Dios mandaba a un 
profeta para hablar con el rey o con el pueblo. A veces hacían caso, pero muchas veces 
no quería escuchar las palabras del profeta. La naturaleza del pueblo era tal que preferían 
adorar otros dioses y así despertar la ira y el furor de Dios. Dios luego permitía que 
fueran tomados en cautiverio por otras naciones. Sin embargo, Dios nunca se apartó de 
ellos. Los israelitas se arrepentían y gozaban de las bendiciones de Dios, pero al tiempo 
se olvidaban de la ley de Dios y volvían a caer en caminos equivocados y se apartaban de 
la ley.  
Este Dios revelado en las Escrituras es personal, con propósito, y de metas. Él 
trabaja hacia una meta, la completa con satisfacción, y descansa contento de su resultado. 
La gran promesa que le hizo a Abraham en Génesis 12:1-3 se observa a este Dios de ser 
totalmente y eternamente comprometido con la misión de bendecir las naciones a través 
de la agencia del pueblo de Abraham. El pueblo de Israel fue escogido, fue redimido, y 
fue llamado a una relación de convenio. El pueblo de Dios tiene una vida para vivir—una 
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vida distinta, santa, y ética que debe ser vivida ante Dios y ante las naciones.12 Es una 
vida misional, la cual se ve en el Nuevo Testamento y se describe en el Capítulo 5 de esta 
tesis.  
 
                                                 















LA IGLESIA MISIONAL DEL NUEVO TESTAMENTO 
 
 
  Este capítulo analiza la naturaleza misional de la Iglesia Primitiva del Nuevo 
Testamento. Su identidad se descubre en la persona de Jesús, empezando con el 
arrepentimiento y el don del Espíritu Santo y finalizando a través de su poder de santificar 
y transformar individuos y toda una comunidad. A través de una relación y caminar con 
Cristo, todos pueden experimentar el crecimiento, la sanidad, y la restauración. El Jesús 
resucitado dice: “Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes” (Juan 20:21). 
En La iglesia local como agente de transformación, Nancy E. Bedford comenta: “El envío 
o la misión de los creyentes tiene que ver aquí con participar en la danzante dinámica del 
Dios trino: el Padre envió al Hijo en el poder del Espíritu; el Hijo nos envió a nosotros de la 
manera en que el Padre lo envió a él, y nos faculta para vivir como él por el Espíritu 
Santo.”1 La misión no es un proyecto meramente humano, sino el resultado de la 
prolongación de la misión de Jesús en la historia, hecha posible por la acción del Espíritu 
Santo.  
                                                 
1 Nancy E. Bedford, “La teología de la misión integral y el discernimiento comunitario,” en La 
iglesia local como agente de transformación, eds. C. Rene Padilla y Testunao Yamamori (Buenos Aires: 
Ediciones Kairós, 2005), 49. 
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Ejemplos históricos de la vida y ministerio de la Iglesia Primitiva 
 
Las decisiones que el Concilio en Jerusalén tomó, según el Libro de los Hechos, 
básicamente deciden cuál debe ser el perfil del envío o de la misión evangelizadora de los 
cristianos. La misión evangelizadora consiste en que aquellos que creen en el Hijo son 
enviados a encarnarse en la cultura, siempre prosiguiendo creativamente por el camino 
del Hijo, en fuerza del Espíritu Santo.2 El paradigma del Concilio de Jerusalén sugiere 
que es necesario incorporar algunos elementos y descartar otros que no sean fieles al 
corazón del evangelio. Con una combinación de trabajo interno y externo se observa a la 
Iglesia en el Nuevo Testamento abrazar la redención, la relación con Jesús, el servicio, la 
liberación que recibe en Jesús, y la transformación que solamente se puede recibirse en 
él. La Iglesia del Nuevo Testamento se ve conectada con su contexto, y se puede ver en 
Hechos 2 cómo la Iglesia lleva a cabo su misión de manera integral. 
           Hay varios ejemplos de la vida y ministerio de la Iglesia Primitiva que se 
encuentra a través del Nuevo Testamento, muy en especial en el Libro de los Hechos. En 
Hechos 2 se observa una transformación singular que sucedió cuando ciento veinte 
cristianos recibieron el bautismo del Espíritu Santo (Hechos 2:1-13). Todos proclamaban 
con gran entusiasmo las maravillas de Dios, pero lo extraño era que les oían hablar en 
idiomas que se hablaban en los países de donde venían los que se habían congregado 
(Hechos 2:5). La multitud estaba asombrada por los creyentes que hablaban en lenguas 
extrañas, pero jamás habían vivido fuera del área de Judea y Galilea. 
                                                 
2 Ibid., 50. 
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 Después de la manifestación del Espíritu Santo, empieza ocurrir una 
transformación tangible que afecta a todo el mundo de esa época. Los observadores del día 
de Pentecostés se quedaron impresionados a ver las manifestaciones del poder del Espíritu 
Santo en la vida de los discípulos (Hechos 2:7-13). Antes de recibir el bautismo en el 
Espíritu Santo, los discípulos tenían miedo de testificar y eran deficientes cuando lo 
hacían; pero en el día de Pentecostés, Pedro se puso de pie delante de una numerosa 
multitud y con gran denuedo proclamó el mensaje de que Jesucristo es el Hijo de Dios. En 
pocos años los cristianos primitivos habían alborotado al mundo entero por medio de esta 
predicación. En Hechos 2:42-47, la Iglesia Primitiva crecía hacia arriba, hacia la unidad 
cristiana, hacia los de afuera y en número. Los creyentes en Cristo vinieron a constituirse 
en una nueva comunidad. Hechos 2:41-47 dice que los nuevos creyentes “perseveraban en 
la doctrina de los apóstoles y en la comunión.” La nueva comunidad cristiana se distinguía 
por la unidad que se observaba entre los miembros (Hechos 2:44-45). Otra cosa en la que 
perseveraban era en el partir el pan y en la celebración de la Cena del Señor, cuando se 
reunían a compartir los alimentos con los demás en las casas. Los creyentes de la Iglesia 
Primitiva también perseveraban en la oración (Hechos 2:42). La plenitud del Espíritu 
Santo los motivó a orar más, en vez de hacer que se sintieran satisfechos como para ya no 
necesitar de la oración.   
          En esa época los discípulos no contaban con edificios cómodos. Celebraban 
muchas de sus reuniones en casas particulares (Hechos 2:46), pero también se reunían 
con regularidad en el templo de Jerusalén (Hechos 2:46). Amaban profundamente a su 
nación y entendían que ser cristianos no les obligaba a separarse de las actividades 
religiosas de Israel (Hechos 2:14). Hechos 2:47 destaca que “el Señor añadía cada día a la 
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Iglesia a los que se estaban siendo salvados.” La iglesia crecía continuamente, porque 
Dios y su pueblo estaban unidos en la realización de la obra evangelizadora.  
 En aquellos días la comunidad cristiana estaba tan unida que los creyentes 
compartían los recursos con que contaban y vivían todos de una tesorería común. Parece 
que este tipo de vida comunal funcionaba bien durante los primeros tiempos de la Iglesia 
Primitiva en Jerusalén. Fue cuando la Iglesia creció, se fortaleció, y fue capacitada para 
hacer frente a mayores problemas que iban a surgir en el futuro. Los distintivos de la 
Iglesia Primitiva y sus miembros era el amor a Dios (Hechos 4:33) y el servicio a los 
demás (Hechos 4:32-35). Los primeros cristianos daban primordial importancia a dos 
actividades: la oración y la adoración al Señor.  
 También se podía reflejar y descubrir en ellos una profunda y sincera preocupación 
por las necesidades de los demás. No solamente compartían la parte espiritual del 
evangelio, sino también en sus posesiones. Es decir, tenían cuidado los unos de los otros y 
ponían el evangelio en práctica. En Hechos 2:42-47, se proporciona un maravilloso 
modelo de un servicio bien balanceado en la vida de una iglesia. Primero, se presenta la 
instrucción. Por medio de la enseñanza, los cristianos podían aprender y crecer 
debidamente. La buena enseñanza era un elemento muy esencial del ministerio de la 
Iglesia Primitiva (Hechos 2:42; 17:11). Segundo, la adoración llevaba al creyente al 
aprender más acerca de Dios. Le conducía necesariamente a una relación mucho más 
íntima con él. La verdadera adoración es una parte muy importante de la experiencia con 
el Señor (Hechos 2:47)  
 Tercero, el servicio llegó a ser un área muy importante. Teniendo una relación más 
íntima con el Señor necesariamente conduce a los creyentes a tener preocupación y amor 
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por los demás. Al punto, toda bendición espiritual recibida demanda un medio de 
expresión hacia los demás (Hechos 4:32-35).  
 La comunión y la evangelización, los cuarto y quinto aspectos, eran muy cruciales. 
La comunión era una experiencia. Tener una experiencia con el Señor formaba la base 
para una comunión estrecha con los demás cristianos. De este modo, se dirigía la Iglesia 
Primitiva a la evangelización—aprendiendo, adorando, sirviendo, y estando en comunión 
unos con otros también es una iglesia con crecimiento numérico.3 Este es el modelo según 
Hechos que la Iglesia Primitiva implementaba. Dios hacía de su parte y se añadían nuevos 
creyentes a la Iglesia todos los días. La Iglesia Primitiva desarrollaba un programa bien 
balanceado de servicio a Dios y al prójimo.  
Pentecostés, en términos de un avivamiento espiritual para salvar almas, no era el 
todo. No se puede olvidar de la otra parte de Pentecostés, lo que era compartir en las 
necesidades físicas de los demás. Es bonito y conveniente orar, meditar, cantar, confesar, 
y adorar. La vida devocional profunda es muy necesaria e imperativa, pero también lo es 
encarnar el evangelio en testimonio práctico de amor, servicio, y cuidado mutuo. Es decir, 
uno va del corazón a la acción. No sólo Pentecostés llevó a los cristianos a compartir en 
las necesidades físicas de los demás; también los llevó a interesarse por los enfermos, los 
pobres, los hambrientos, los encarcelados y los analfabetos (Hechos 4:32-37). Los 
cristianos de la Iglesia Primitiva querían ser imitadores de Cristo. El apóstol Pablo indicó 
que los cristianos debían llegar a ser copias de Cristo de manera que otros pudieran 
imitarlos y de este modo ser como Cristo (Filipenses 1:3-5). En el primer capítulo de su 
                                                 
3 Russell Wisehart, La palabra de vida: Modelo bíblica para el crecimiento de la iglesia, vol. 6 de 
Nueva serie de estudios para adultos (Miami: Editorial Vida, 1984), 35. 
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primera carta a los Tesalonicenses, Pablo se refiere a las cualidades de hospitalidad que él 
fomentaba en la iglesia. Dice que siempre se debe estar abriendo constantemente los 
brazos para recibir a las personas con amor. La Iglesia de Jesucristo debe ser inclusiva y 
no ser excluyentes. Hay que estar presta para acoger a todos en sus hogares y en sus 
lugares de reunión. 
         A medida que crecía la membresía de la Iglesia Primitiva también aumentaba el 
número de viudas que tenían que ser sostenidas con el fondo común de la hermandad 
cristiana. Para entonces ya se había establecido un buen programa de ayuda social 
(Hechos 4:32-37). A pesar de los esfuerzos de los líderes cristianos para que este 
programa fuera bien administrado, empezaron a surgir algunos problemas. La crítica y las 
murmuraciones de un sector de la congregación hicieron que fuera necesario tomar 
medidas para solucionar los problemas (Hechos 6:3). Al ver los apóstoles que las 
murmuraciones aumentaban, llegaron a la conclusión de que el asunto no iba a 
desaparecer de por sí solo. Ellos se propusieron a enfrentar la situación de la manera más 
adecuada. Hechos 6:1 relata que la tarea de distribuir alimentos y ropa a las viudas y los 
más necesitados de la iglesia aumentaba gradualmente. Estas mujeres no contaban con 
otros medios para su sostenimiento económico y físico. Cuidar de ellas era una legítima 
obligación de la congregación. El dinero para el sostenimiento venía del fondo creado por 
las ventas de propiedades y ofrendas. Los apóstoles tenían que enfrentar dos tareas: la 
situación de las viudas no podía ser abandonado, y ellos tenían que escoger otros líderes 
para hacerse cargo del programa de la distribución diaria. De esta manera, ellos podían 
mantenerse dedicados a la predicación y la enseñanza (Hechos 6:4).  
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 Probablemente, los doce habían pasado tiempo en oración mientras que 
deliberaban sobre la manera de enfrentarse al problema que estaba surgiendo. Ellos 
convocaron a junta a la gran multitud de creyentes para una sesión de negocios. El 
cuidado de las viudas era una tarea ineludible de la Iglesia, y era necesario delegarse a 
hombres llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Sin embargo, estos varones necesitaban 
haber demostrado una buena reputación dentro y fuera de la comunidad cristiana (Hechos 
6:3). Fueron seleccionados siete varones, cinco de los cuales no figuran más en la historia 
de los Hechos; pero dos, Estaban y Felipe, sobresalen en otros pasajes (Hechos 6:5-6, 8). 
Era un cambio maravilloso que se estaba realizando en la atmósfera de la Iglesia 
Primitiva en aquellos momentos. Los mismos que murmuraban ahora se complacían. La 
presencia del Espíritu Santo produjo una admirable armonía entre los creyentes, mientras 
que se preparaban para poner en práctica los acuerdos tomados. 
          Lucas presenta un breve informe del progreso de la Iglesia Primitiva en Hechos 
6:1-7. La tensión que había surgido entre los hebreos y los griegos de la Iglesia pronto 
desapareció, y empezó a experimentarse un espíritu de armonía y triunfo. Toda la Iglesia 
gozaba de una continua manifestación de las bendiciones del Señor. En la parte final de 
su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo presenta una serie de principios que deben 
gobernar la relaciones en la iglesia. En primer lugar, los cristianos tienen que mantener en 
mente que son parte de una familia (Gálatas 6:2). Al escribir Pablo a la iglesia en Gálatas 
6:1-2, les exhortaba que cualquier cosa que le ocurriera a uno de los miembros afectaría a 
los demás. Ellos no podían ver esta situación con indiferencia o apatía. Si algo le 
ocurriera a esa persona y no contara con el apoyo moral y espiritual de los demás, era 
probable que no fuera restaurada a la fe. El espíritu de mansedumbre al que se refiere 
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Pablo en Gálatas 6:1 es una característica esencial para los creyentes espirituales. La 
mansedumbre no es un complejo de inferioridad. Más bien, es una evaluación correcta de 
las propias cualidades y debilidades al lado de las posibilidades de éxito o fracaso. 
          Es interesante notar en el Libro de los Hechos y a través del Nuevo Testamento 
cómo la adoración resulta en la práctica del servicio (Hechos 4:32-35; 1 Tesalonicenses 
1:2-9; Lucas 24:33-35). Los adoradores son los mejores obreros y trabajadores en el reino. 
El servicio de los primeros creyentes era muy práctico. Se mostró en la satisfacción de las 
necesidades de los cristianos. “Vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a 
todos según la necesidad de cada uno” (Hechos 2:45). También este servicio se hizo 
evidente en su alcance evangelístico (Hechos 2:47). El hecho que el Señor añadía cada día 
a la Iglesia los que habían de ser salvos da entender que los creyentes eran activos en 
impartirles a otros las buenas nuevas del evangelio. En la Iglesia Primitiva el servicio 
cristiano se expresaba en diferentes formas, pero siempre lo hacían de una manera muy 
significativa para el Señor y a sus hermanos en la fe (Hechos 4:23-35; 12-16). 
          Lucas relata la historia de una víctima y tres caminantes en Lucas 10:30-37. El 
sacerdote es el primer caminante que pasa, y representa la religión ritualista. Con su 
actitud negativa, él se pasó de largo. Tal vez iba en alguna misión especial y no podía 
perder el tiempo, o quizás iba tan distraído en su devoción que apenas notó la condición 
del necesitado. Luego el siguiente caminante era un Levita, quien representaba la justicia 
individual. Él también se pasó de largo, y no prestó ayuda al necesitado. Tal vez, el 
Levita iba tan inundado por los problemas legales que apenas lo vio. Luego pasó un 
samaritano que se acercó al necesitado con simpatía, y le prodigó algunas palabras de 
consuelo. No sólo le dio palabras, sino que curó y vendó sus heridas con solícito cuidado. 
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Luego lo llevó a un lugar para que lo cuidaran, y pasó la noche a su lado. Como si esto 
fuera poco, no le permitió levantarse ni marcharse hasta que se curara completamente, 
prometiendo pagar al mesonero toda la cuenta a su regreso. Este es servicio, caridad, y 
amor al prójimo. El samaritano no siguió de largo, porque su corazón no se lo permitió. 
El samaritano representa a Jesús quien vino a este mundo para servir a todos. Al 
samaritano no le importó que la víctima fuera judío. En esa época, los judíos y los 
samaritanos eran enemigos; y aun así, el samaritano se paró para darle auxilio. Este 
último caminante sólo tuvo en cuenta la necesidad del otro. Precisamente eso era lo que 
Jesús quería que los creyentes aprendieran de él.4 
          La gente de la iglesia de Filopos siempre había sentido amor por Pablo, pero no 
había tenido oportunidad de demostrarlo. Mientras Pablo estaba de prisionero en Roma, la 
iglesia de Filopos le enviaron dinero (Filipenses 4:10-19). Probablemente ya les había 
mandado las gracias por este donativo, pero lo mismo termina esta carta personal a la 
iglesia, con una referencia al cuidado y amor que le habían extendido (Filipenses 4:14-16). 
El verdadero gozo de Pablo por la ofrenda no era tanto por lo que hicieron por él sino por 
lo que hicieron los que la habían enviado. La iglesia recibió bendición, porque había 
mostrado amor por Pablo.  
          El evangelismo ejemplificando la vida y el ministerio de la Iglesia Primitiva en el 
Nuevo Testamento combina tres áreas: el testimonio del compañerismo cristiano, el 
testimonio del servicio cristiano, y el testimonio mediante la proclamación. La Iglesia 
Primitiva siguió este modelo y testificó al mundo de Jesús por medio del compañerismo 
                                                 
4 M. E. Martinez. Ayuda para predicadores (Barcelona: Editorial CLIE, 1990), 119-123. 
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cariñoso que había entre ellos (Hechos 2:44), por su abnegado servicio hacía todos 
(Hechos 2:45), y por la fiel proclamación del mensaje de redención (Hechos 2:41). El 
resultado de un servicio compasivo es un testimonio efectivo. Jesucristo fue el único que 
pudo efectuar una transformación en la época de la Iglesia Primitiva, y es el único que 
puede seguir haciendo una transformación el día de hoy. A través de un caminar íntimo 
con el buen pastor quien es Jesús y por medio del Espíritu Santo se puede experimentar 
crecimiento, sanidad, y restauración 
 
Teología eclesiástica de El Buen Pastor 
          La teología eclesiástica trata de cómo una iglesia ha aplicado el contenido de la 
Biblia a partir del cierre del canon de la Escritura. Consiste en cuatro ramas: la teología 
histórica, la teología dogmática, la teología sistemática, y la teología práctica.5 En cuanto 
a la teología historial, El Buen Pastor data desde el 1928 y donde ha tenido una fe activa 
en su entorno por más de ochenta años; también se narra cómo esta comunidad de fe ha 
traído honra a Dios al servir en su comunidad llevando amor y esperanza tanto en el 
campo local como foráneo.6 En el transcurso de algunos años hubo tiempos difíciles de 
inestabilidad y cambios no muy positivos. Sin embargo, a mediados de 1980, bajo un 
nuevo paradigma y filosofía de ministerio se dio un giro drástico que fue bien positivo. 
Fue durante este tiempo que se construyeron sus nuevas instalaciones donde se vino a 
proveer y desarrollar un ministerio de fe encarnacional y vivencial. Está historia tiene 
mucha significancia porque dicha aventura de fe no fue fácil. Fue un paso de fe, donde 
                                                 
5 Karl Barth, Church Dogmatics, vol. 1 (Peabody, MS: Hendrickson, 2010), 1-13. 
6 Vea el Capítulo 1 de este proyecto para más detalles.  
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todos confiaban en la Palabra de Dios y salían adelante, como se lee en Zacarías 4:6: “No 
es con espada, no con ejército más con su Espíritu.” La significancia que tiene esta 
historia es que muestra la fidelidad de Dios junto con la dedicación y abnegación de la 
feligresía y el liderazgo de esta comunidad de fe. 
La teología dogmática con la que se rige la iglesia El Buen Pastor son los cuatro 
puntos fundamentales de su denominación, que son la salvación, la sanidad divina, el 
bautismo en el Espíritu Santo, y la segunda venida de Cristo.7 El Buen Pastor siempre ha 
sido una iglesia de esta afiliación y vertiente teleológica. La forma en que El Buen Pastor 
vive los cuatro puntos fundamentales de las Asambleas de Dios es en lo práctico y lo 
vivencial, dependiendo totalmente de Dios.  
La teología sistemática que El Buen Pastor se adhiere es la Declaración de Fe de 
las Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios y a un patrón bíblico de 
conducta.8 Estas normas fundamentales consisten en dieciséis normas doctrinales. La 
Biblia es la regla suficiente de fe y conducta. Esta declaración tiene como objetivo 
simplemente ser una base para la confraternidad que todos hablen una misma cosa. La 
fraseología que se usa en esta declaración no es inspirada ni disputada, pero la verdad que 
se presenta se considera esencial para un ministerio del evangelio completo. No se afirma 
que esta declaración contenga toda la verdad bíblica, sólo que abarca la necesidad tocante 
a estas doctrinas fundamentales.  
El Buen Pastor es una iglesia que puede decirse que sobresale en su teología 
práctica. Está involucrada en varios programas comunitarios, educativos, misionales, 
                                                 
7 Assemblies of God, “Assemblies of God 16 Fundamental Truths.” 
8 Ibid. 
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evangelismo. Es una iglesia conocida por los diferentes ministerios y programas que 
ofrece a la comunidad. Como ya se describió con mucho detalle en el Capítulo 1, El Buen 
Pastor ofrece a la iglesia y a la comunidad la consejería profesional, los programas 
educacionales para niños hasta la edad de dieciocho años, las clases de computación y de 
inglés, los cursos de ayuda para terminar la instrucción secundaria (GED), los grupos y 
apoyo para mujeres, el sostén ministerial foráneo y doméstico, y la distribución de ropa y 
comida para los desamparados. Un programa muy interesante es el “Club de Patio,” el 
programa de evangelización con los adolescentes en los parques, patios de parques, patios 
de hogares, centros de recreación, y otros lugares al aire libre. Cada uno de estos 
programas ayuda a suplir y llenar diferentes necesidades que hay en el pueblo. Se dirigen 
a las necesidades espirituales, emocionales, psicológicas, físicas, morales, mentales, y 
sociales. Cada uno de los ministerios y programas distintos han sido de gran benéfico y 
bendición para los feligreses de la iglesia, muy en particular a las personas que se han 
involucrado más en los programas y ministerios comunitarios.  
La visión de transformación hacia una iglesia misional que se ha efectuado ha 
tomado tiempo, pero se ha estado realizando y avanza progresivamente. Cada uno de los 
feligreses ha podido lidiar con los cambios.9 A algunos les ha tomado más tiempo, pero 
han alcanzado tener éxito con la ayuda de otros en su equipo y con la ayuda de sus 
líderes. En sí, la visión de transformación hacia una iglesia misional ya está ocurriendo.  
Cuando ha habido preguntas o incertidumbres en los diferentes grupos, se ha 
tomado el tiempo para conversar en cómo se puede lidiar o tratar con ciertas situaciones. 
                                                 
9 Gibbs, Liderar en una cultura de cambios, 241-245. 
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Las respuestas y preguntas emocionales internas son cruciales para una congregación 
atravesando un cambio. Los mismos 12 apóstoles han atravesado cambios, los cuales no 
han sido fáciles de enfrentar, pero ellos se han esforzado y se han disciplinado a reunirse 
quincenalmente entre ellos para poder hallar apoyo y no sentirse solos. El líder del 
proyecto ha sido adiestrado para poner atención a las preguntas y las respuestas 
emocionales de los 12 apóstoles. Esta estrategia está trabajando muy bien y los 12 
apóstoles se sienten más seguros y confiados en su rol como mentores de los ex-reclusos.  
El cambio ha requerido tiempo y dedicación. Por eso, es importante poner atención 
a lo que pasa dentro de las personas en el transcurso del cambio. La transformación que 
está ocurriendo en estos apóstoles es debido a su compromiso misional muy definido. 
Ellos se sienten impregnados con la visión misional de la iglesia. En cada uno de los 
ministerios y programas que se han implementado en El Buen Pastor ha sido necesario 
poner atención a las inquietudes y los temores de las personas involucradas. Siempre hay 
que facilitar apoyo y soporte a los participantes. 
 
Teología eclesiástica de El Buen Pastor en redención 
 La redención se puede definir como una acción y resultado de librar a alguien de 
una condena.10 La redención en El Buen Pastor se puede observar en algunos de los 
programas de evangelización que tiene la iglesia. Como dice Romanos 3:23, “Pues todos 
han pecado y están privados de la gloria de Dios.” Durante los clubes de patio hay 
personas que rinden sus vidas a Jesucristo y son redimidas por su sangre. Algunos vienen 
atribulados, deprimidos, tristes, y enfermos; pero cuando oyen el mensaje de las buenas 
                                                 
10 Diccionario ilustrado de la biblia, 1975 ed., s.v. “redención.” 
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nuevas, dan su vida a Jesús y son redimidos y transformados. Algunos niños o adultos 
que llegan no conocen quien es Jesús, porque vienen de otras creencias como 
musulmanes o simplemente no han ido a una iglesia. Sin embargo, tienen hambre de 
conocer quien es Jesús.  
 En el alcance o ministerio para mujeres que no asisten a ninguna iglesia cristiana 
se puede ver un cambio transformador cuando ellas deciden hacer la oración del pecador. 
Cuando reciben a Jesús como su salvador, sienten que son redimidas con la sangre de 
Cristo y pueden empezar una nueva vida. Cada mujer tiene que hacer esa decisión 
personal e inteligente y dejar que Jesús transforme sus vidas. A este alcance acuden 
madres solteras, mujeres abusadas, y otras que llegan con enormes problemas. Llegan 
buscando ayuda espiritual, emocional, física, y mental. En efecto, las personas están 
presenciando unos cambios radicales—no sólo en las mujeres buscando ayuda, pero más 
que todo en las mujeres misionales que están compartiendo y están ministrando. 
 Otro ministerio donde se puede presenciar la redención muy palpable es en el 
ministerio para los desamparados. Cuando el grupo de este ministerio lleva ropa y 
alimentos a los desamparados, también se les da la oportunidad para escucharlos y tener 
oración con ellos. Muchos de ellos pasan por problemas muy serios que solamente Dios 
los puede solucionar. Algunos ya han tocado fondo por el vicio en las drogas o el alcohol; 
cuando oyen las buenas nuevas de Jesús, muchas veces hay quienes han pedido oración y 
han hecho la oración de recibir a Cristo. El Señor los ha redimido con su sangre y se ha 
visto una transformación milagrosa.  
 Los participantes involucrados en estos diferentes ministerios o proyectos que se 
están implementado en El Buen Pastor han podido percibir cómo dos intervenciones 
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esenciales han afectado el cambio hacia una iglesia misional. Estas intervenciones se 
encuentran en cada uno de estos ministerios y están afectando este cambio. Han sido el 
apoyo espiritual y el apoyo moral y práctico en servicio a los demás. Los participantes de 
estos grupos han brindado esto y más a la comunidad. Estas dos intervenciones han 
causado una transformación radical en las personas acudiendo al mensaje de las buenas 
nuevas de Jesús, y son redimidos y transformados. Más impresionante es el cambio en las 
personas encargadas y portadores del servicio práctico. Ellos se han dado cuenta que todo 
lo que han hecho y han orado a favor no ha sido en vano, sino que ha valido la pena de 
ser obedientes al llamado de Dios de salir fuera de sus cuatro paredes y servir en su 
comunidad. Comentan que se sienten valiosos y productivos.11 
 
Teología eclesiástica de El Buen Pastor en relaciones 
           El Buen Pastor ha hecho el tiempo y ha provisto oportunidades para tener y hacer 
relaciones de amistad, compañerismo, y hermandad. Las relaciones son cruciales en el 
caminar de la vida cristiana (Gálatas 6:2, 6; Santiago 5:19-20). Estas relaciones se forman 
con otras personas de igual creencia y que quieren buscar más de Dios, ayudando a 
fomentar una vida cristiana más estable y más involucrada. En 1 Juan 4:7-8 la Biblia 
dice: “Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, 
y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque 
Dios es amor.” En El Buen Pastor se ofrecen eventos llamados “compañerismos de gozo” 
para las mujeres. Se provee cuidado para los niños y las mujeres vienen a recibir la 
Palabra de Dios, comida, entretenimiento, y compañerismo con otras mujeres que 
                                                 
11 Oralia Alvarado, Mary Suarez, Joe Castro, y Oscar Alarado, entrevistas con autor, Austin, TX, 
febrero del 2018. 
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confiesan la misma fe y sentir. Las mujeres mayores ayudan y aconsejan a las más 
jóvenes, y las ayudan en su caminar en su vida cristiana. 
          El ministerio de jóvenes también tiene tiempos de compañerismo, para que los 
jóvenes se conozcan y formen una amistad o relación. A veces se reúnen a jugar al 
baloncesto o jugar a otro deporte. En otras ocasiones, salen afuera a un social de boliche, 
a patinar, o solamente a comer y pasar el tiempo juntos. Además, ellos tienen un estudio 
bíblico que va dirigido a cosas prácticas en sus vidas. 
 El grupo de varones también hace tiempo para tener tiempo de compañerismo. 
Ellos se van a la pesca o hacen una carne asada, y se juntan para ver un juego de pelota. 
Ellos también tienen estudios bíblicos y practican un método de mentores. Cuando se une 
un nuevo hombre al grupo, se le asigna a algún hombre que ya haya tenido más tiempo 
caminado con Jesús para que a su vez sea su mentor.  
 Los niños y las niñas no son ninguna excepción. A ellos también se les proveen 
tiempo y oportunidades para experimentar el compañerismo y divertirse con otros niños y 
niñas. Se les preparan excursiones o se llevan al plantel de las instalaciones de la iglesia 
donde hay juegos, comida, y distintas diversiones. El grupo de los ancianos de la tercera 
edad también se les dedica un tiempo, para que ellos se reúnan y tengan esa experiencia de 
compañerismo. Tienen estudio bíblico, juegos, cantos, y diferentes actividades para ellos. 
 Cada uno de los grupos tiene un tiempo designado para poder disfrutar de un 
tiempo de compañerismo y cultivar relaciones de amistad. Algunos tienen mucho tiempo 
de conocerse, mientras que otros son nuevos o es su primera vez de asistir; pero sin falta, 
se hacen relaciones que les ayudan en su vida de caminar con Cristo. Estos tiempos 
involucran actividades apropiadas para esa edad. Los participantes involucrados en los 
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diferentes ministerios que se están realizando en El Buen Pastor han observado cómo dos 
intervenciones predominan y que han afectado el cambio de una iglesia tradicional hacia 
una iglesia misional. El apoyo y soporte espiritual como también el apoyo moral y 
práctico en servicio a los demás han resaltado. Los líderes y participantes de estos grupos 
se han manifestado mutuamente estas intervenciones el uno al otro. Al hacer tiempo y 
proveer oportunidades para tener y hacer relaciones de amistad, compañerismo, y 
hermandad, la familia que es la iglesia El Buen Pastor ha crecido y ha cultivado 
relaciones con otras personas que creen de igual manera y quieren buscar más de Dios. 
Esto ayuda a fomentar una vida cristiana más saludable, estable, y más involucrada en el 
caminar con Jesús y su Cuerpo. Estas dos intervenciones en la vida congregacional han 
causado una transformación radical en la niñez, juventud, y adultos para seguir 
fomentando relaciones con otras personas dentro y fuera de su ambiente. Al mismo 
tiempo, han creado relaciones inspiradoras con personas nuevas, en quienes se puede ver 
que en su gran mayoría al asistir tienen un sentir de pertenencia y muy en casa. 
 
Teología eclesiástica de El Buen Pastor en servicio 
 La teología de la iglesia El Buen Pastor en servicio es muy sobresaliente. En 
Mateo 25:45, Jesús ofrece una exhortación y dice: “Les aseguro que todo lo que hicieron 
por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí.” También él dice: 
“Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron nada de comer; tuve sed, y no me dieron 
nada de beber; fui forastero, y no me dieron alojamiento; necesité ropa, y no me 
vistieron; estuve enfermo y en la cárcel, y no me atendieron” (Mateo 25:41-42). A través 
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de los diferentes ministerios se pueden ver el servicio en el trabajo interno y en el trabajo 
externo. El servicio que se ofrece trata de abrazar la redención, fomentar la relación con 
Jesús en las distintas facetas o ministerios que ofrece, y hacer lo que la Biblia enseña.  
Los voluntarios que sirven están dispuestos y comprometidos a dar de su tiempo y 
talento para poder ayudar a otros que son menos privilegiados y que tienen necesidades. 
No obstante, han aprendido a apoyarse el uno al otro y ayudarse mutuamente, cuando ha 
sido necesario. Hay varios participantes involucrados en las diferentes facetas de servicio 
en El Buen Pastor. Hay dos intervenciones que han resaltado y han afectado el cambio en 
la vida de la iglesia tradicional hacia una iglesia misional. Ellos coinciden que han sido el 
apoyo y soporte espiritual, moral, y práctico en servicio a los demás lo que ha resaltado. 
A través de los diferentes ministerios se puede ver el servicio en el trabajo interno y 
externo donde los voluntarios o hermandad en general que sirven están dispuestos a 
compartir más de su tiempo, dinero, y talento para ayudar a otros que son menos 
privilegiados y que tienen necesidades que la misma hermandad puede suplir. No 
obstante, no titubean el servir no únicamente a la hermandad pero también el ayudar al 
prójimo en general. Al conversar con ellos enfatizan que, como producto y consecuencia 
de una participación activa, el Espíritu del Señor los ha hecho más sensibles de ver y 
velar por las necesidades del prójimo. 
 
Teología eclesiástica de El Buen Pastor en liberación 
La teología de la iglesia en liberación es tan visible y casi tangible. Romanos 8:1-4 
nos exhorta:  
Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo 
Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del 
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pecado y de la muerte. En efecto la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza 
pecaminosa anuló su poder; por eso Dios envió a su propio Hijo en condición 
semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio 
por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. 
 
Las personas que han recibido a Jesús son liberadas del alcoholismo, la drogadicción, o 
los malos hábitos. Hay una liberación genuina que sólo puede suceder cuando reciben a 
Jesús. Jesús es la única solución para sus problemas, hábitos, y vicios. Después de su 
liberación se le da seguimiento y discipulado a cada persona—sean niños, jóvenes, o 
adultos—porque todos necesitan ser discipulados en su jornada y caminar con Cristo 
(Mateo 28:19-20).  
Algunos de los mismos voluntarios que están involucrados en los diferentes 
ministerios de la congregación han experimentado personalmente esa liberación en sus 
vidas. Ellos han escuchado y han aceptado las buenas nuevas de Jesús, y Dios los ha 
sacado y los ha liberado de una vida de perdición y vicios a una vida con propósito. 
Ahora están llenos de pasión y energía para servir en el reino de Dios.  
Cada uno de ellos a una voz se une en el mismo sentir que hay dos intervenciones 
que los han impresionado y que los han afectado en el cambio hacia una iglesia misional. 
Ellos concuerdan que han sido el apoyo y el soporte espiritual, moral, y práctico en el 
servicio a los demás que les ha llamado la atención.12 A pesar de pasar por pruebas y 
ajustes en el cambio, ellos están dispuestos de seguir en esta jornada de transformación 
para ser agentes misionales en su comunidad. Ellos han leído Lucas 10, y se lo han 
encarnado en ellos mismos, en ocasiones. Aunque el proceso del cambio ha sido lento, 
ellos se han puesto firmes en sus metas para servir al llamado de Dios. 
                                                 
12 Henry Gonzales, Oscar Alvarado, y Frank Treviño, entrevistas con autor, Austin, TX, marzo del 
2018. 
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Teología eclesiástica de El Buen Pastor en transformación 
 La transformación que sólo Cristo da al pecador es evidente en las personas que 
reciben a Jesús en los diferentes ministerios y grupos. Efesios 4:22-24: “Con respeto a la 
vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, 
la cual está corrompida por los deseos engañosos; ser renovados en la actitud de su 
mente; y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en 
verdadera justicia y santidad.” Ha habido algunas personas que han sido transformadas de 
inmediato, mientras que otras han tomado mucho más tiempo. No obstante, cada uno a su 
tiempo y en su convicción ha experimentado una transformación interna, y es tan visible 
externamente que contagia a los demás. El único que ha podido efectuar esta 
transformación ha sido Jesucristo.  
En su gran mayoría los voluntarios que están involucrados en los diferentes 
ministerios en El Buen Pastor han experimentado personalmente una transformación en 
sus vidas. No sólo se sienten entusiasmados sino con seguridad, convicción, y eufóricos 
cuando comparten y llevan el mensaje de Jesús a la comunidad y ven una transformación 
de vidas, porque ellos mismos han experimentado una transformación radical y 
revolucionaria en sus vidas y ahora son instrumentos y agentes de cambio. Ya que el 
Señor los sacó de situaciones y circunstancias similares donde las personas a quienes 
ellos están ministrando, ahora ellos pueden compartir cómo fueron transformados por el 
poder de Dios. Estos voluntarios son testimonios vividos de lo que el Espíritu puede 
hacer en las personas. Han sido empoderados, se les ha provisto mentoría, y se les ha 
equipado para ser más efectivos en sus ministerios y proclamar las buenas nuevas. Ellos 
están deseosos de crecer y aprender más de las Escrituras. Cada uno de ellos comunica 
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que hay dos intervenciones que los han conmovido y que los han afectado en su cambio 
hacia una iglesia misional.13 Ellos coinciden que han sido el apoyo junto con el 
entrenamiento y el apoyo espiritual, moral, y práctico en servir a los demás por quienes 
les ha llamado la atención en particular.  
 
El Buen Pastor como agente misional entre ex-convictos 
El Buen Pastor es una congregación que está en gran transición, y se dirige hacia 
un nuevo entendimiento de sí misma. La mayoría de las personas están de acuerdo en la 
forma que se desarrolla y funciona la iglesia, especialmente en lo relacionado con la 
estructura, la cual es muy específica que permite hacer bien las cosas y ayuda que se 
formen equipos para trabajar nuevos proyectos. A través de los grupos misionales se ha 
podido lograr cambio tras cambio positivo. Después de estar un tiempo en transición, de 
aprender y descubrir cosas nuevas, la congregación ha podido comprometerse a una 
manera de vivir formada por sus tradiciones y enfocada constantemente en la interacción 
con sus contextos cambiantes y la gente de sus comunidades, con el fin de comunicar las 
buenas nuevas.  
La misión de Dios es el ir y hacer discípulos (Mateo 28:19-20). Esta es la Gran 
Comisión de los Evangelios (Mateo 28:19-20; Lucas 24:47-49; Marcos 16:15-16) y la 
verdad en otras partes de la Biblia (Isaías 6:8-10; Ezequiel 2:1-7;  2 Timoteo 2:2). Se 
puede ver en el paradigma intraministerial que Carlos Van Engen presenta en La iglesia 
latinamericana: Su vida y su misión. Él dice que hay que moldear la vida de los que 
                                                 
13 Adelina Álvarez, María De León, Mary Hernandez, Joel Alvarado, y Baltazar Saavedra, 
entrevistas con autor, Austin, TX, marzo del 2018. 
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pueden conducir al pueblo de Dios hacia delante en la misión de Dios al mundo.14 Este es 
el mismo molde que los Evangelios y el Libro de los Hechos presentan en el que hay que 
ir y hacer discípulos. La Biblia, que es la Palabra de Dios, es un libro misional de 
principio a fin.  
Al hablar de la teología bíblica se da cuenta que esta tiene un carácter y un 
mensaje misional que va más allá del entendimiento contextual y cultural. Aunque las 
Sagradas Escrituras se escribieron hace más de dos mil años en otro contexto y en otro 
lenguaje, es importante entender su historia y entender la misión de Dios (missio Dei) 
para poder encontrar significados que ayuden a la comunidad e Iglesia en el tiempo 
presente en que les toca vivir a los cristianos. Hay que tener presente que es Dios quien es 
el autor de la misión y no la Iglesia en sí misma.15 
Gibbs establece que la Iglesia debe volver a establecer la prioridad de la Gran 
Comisión. Él enfatiza que es el mandato del Señor que define a la Iglesia como las 
personas que siguen a Cristo en cada área de la vida con una visión local y global del 
reinado de Cristo sobre la tierra.16 Stan Nussbaum lo explica bien: “We are not on a 
mission because we are qualified for it but because we are being qualified for it. The 
mission started before we did, and it was not by our choice. It is not the church which 
undertakes mission; it is the missio Dei which constitutes the church.”17 Es impresionante 
                                                 
14 Carlos Van Engen, “La formación intraministerial de los líderes naturales” en La iglesia 
latinamericana: Su vida y su misión, eds. Roberto F. Roldan, Nancy Thomas, y Carlos Van Engen (Buenos 
Aires: Ediciones Certeza, 2011), 244-249. 
15 Arana Quiroz, Escobar, y Padilla, El trino Dios y la misión integral, 143-145. 
16 Gibbs, Liderar en un cultura de cambios, 98. 
17 Stan Nussbaum, A Reader’s Guide to Transforming Mission (Maryknoll, NY: Orbis Books, 
2005), 139. “No estamos en una misión porque cualificamos para tenerla, sino porque hemos sido 
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lo que estas palabras significan, las buenas nuevas del amor de Dios, encarnado en la 
comunidad como testigo. A través de Cristo se puede entender mejor lo que es la 
salvación de Dios para el mundo. Se ve que no fue solamente Dios sino también Jesús 
quien comisionó a sus discípulos de llevar la Gran Comisión a todo el mundo. Nussbaum 
comenta: ‘For Christians, the conviction that God has decisively wrought salvation for all 
in and through Jesus Christ stands at the very center of their lives. This salvation-sharing 
desire is ‘the throbbing heart of missiology.’”18 
La teología en este contexto debe hacer puentes para aquellos que resisten el 
Evangelio, y eso incluye al ex-recluso. Hay que encontrar formas de comunicación y a la 
vez debe actualizarse que es parte de la contextualización para poder ser aceptado por los 
creyentes. García-Johnson se involucra profundamente en la comunidad latina y 
encuentra allí un paradigma teológico donde la cultura del Espíritu emerge. Esta es una 
cultura donde la revelación y la praxis se unen y donde la cruciformidad no solamente es 
una praxis Cristológica, pero es una ética social transformadora.19 Eric Swanson y Sam 
Williams dicen que los cristianos deben reconocer que amando, sirviendo y ministrando 
hacia sus comunidades, saliendo fuera de las paredes de sus iglesias, es algo que Dios les 
exige porque él ya lo está haciendo. Por lo tanto, Dios desea que las iglesias locales sean 
                                                                                                                                                 
cualificados. La misión empezó antes de nosotros, y no fue porque nosotros la escogimos. No es la iglesia 
que tome la misión, es el misio Dei que constituye la iglesia [traducción es mía].” 
18 Ibid., 97. “Para los cristianos la convicción de Dios nos ha traído salvación para todos a través 
de Jesucristo quien está en el centro de nuestras vidas. Él dice que esta salvación que los cristianos desean 
compartir es el ‘palpitar del corazón de misiología [traducción es mía].’” 
19 García-Johnson, The Mestizo/a Community of the Spirit, 1-5. 
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sal, luz, y levadura. Hay que ser agentes de transformación sirviendo y laborando en 
contacto directo y no a la distancia o a control remoto.20  
La teología práctica permite la diversidad. A la vez se mueve a través de praxis 
eclesial, acción, y contexto encontrando algo concreto en un diálogo crítico con una 
reflexión que forma la agenda teológica.21 Este missio Dei abarca toda raza, lengua, y 
nación. Aquí incluye al pueblo latino quien como el pueblo de Israel ha sido oprimido, no 
solamente por los gobiernos o de los opresores que han surgido en América Latina, sino 
desde el principio de la religión dominante. La misión bíblica siempre ha sido un desafío, 
desde sus comienzos en el Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento y aun en 
la historia de la Iglesia, hasta llegar al tiempo presente. Hay varios desafíos que hay que 
tomar en cuenta concerniente a la misión. Tanto en la presente época como en los 
tiempos de Jesús, los líderes misionales necesitan prepararse adecuadamente para los 
desafíos que les esperan. Gibbs dice que hay que entrenar a los líderes como misioneros 
para que puedan operar en un ámbito transcultural, frecuentemente desde los márgenes de 
la sociedad.22 Los líderes misionales deben entender la época postmoderna que se vive 
hoy en día para poder entender los desafíos que se enfrentarán. Se necesitan los líderes 
misionales con una nueva perspectiva para enfrentar los retos actuales que sufren la 
sociedad y la cultura en esta época posmoderna. Los líderes misionales tienen que 
estudiar seriamente las Escrituras y la teología bíblica para capacitarse para este desafío.  
                                                 
20 Swanson and Williams, To Transform a City, 86. 
21 García-Johnson, The Mestizo/a Community of the Spirit, 1-5. 
22 Gibbs, Liderar en una cultura de cambios, 222. 
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Eldin Villafañe nos dice que “esto significa la necesidad de desarrollar un nuevo 
grupo de líderes teológicamente educados con una identidad pentecostal sólida, un espíritu 
ecuménico, y preparados para enfrentar los desafíos de la globalización y un mundo post 
moderno.”23 Villafañe explica que actualmente ha habido mucho crecimiento del 
analfabetismo bíblico y teológico. Por eso, los líderes misionales se deben preparar 
adecuadamente para afrentar este desafío. Aun desde los tiempos bíblicos siempre ha 
habido desafíos, y el tiempo en que ahora se vive no es ninguna excepción. Dios sigue 
preparando líderes misionales que conozcan la teología bíblica de la misión en su 
contexto. Ser líderes misionales requiere de conocer el contexto, la cultura, la iglesia, la 
comunidad, la sociedad, y el gobierno local y nacional para poder desarrollar una teología 
contextual inteligente del texto bíblico donde se puede relatar con las personas con 
quienes se tratan diariamente. Al ser así, la iglesia local por medio del missio Dei podrá 
tener respuestas para las nuevas generaciones que traen ideas equivocadas de la vida, de la 
religión, y de Dios. Los líderes misionales pueden funcionar como una pieza fundamental 
y clave para poder ayudar a estas generaciones.  
Costas en su libro afirma lo siguiente: “Jesus died outside the gate, and in so 
doing changed the place of salvation and clarified the meaning of mission.”24 La misión 
es de salir fuera del confort y de la seguridad entre las cuatro paredes de las parroquias, 
para servir mejor al mundo y ser testigos de una nueva creación. También él aconseja: 
“Let us be prophets of hope in a world of disillusionment and false dreams, pressing 
                                                 
23 Eldin Villafañe, Introducción al pentecostalismo (Nashville: Abingdon Press, 2012), 157. 
24 Costas, Christ Outside the Gate, 194. “Seamos profetas de esperanza en un mundo de 
desilusión y sueños falsos, avanzando hacia la ciudad de Dios [traducción es mía.” 
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forward to the city of God.”25 Esto les ayudará a llegar a ser eficaz en el trabajo del 
missio Dei. Es crucial transformar la mente y el pensar en los lideres, primero por medio 
de las imágenes bíblicas y las prácticas ministeriales que involucran a toda la 
congregación en un sentido integral, dando a entender lo que es una iglesia misional. 
Aunque El Buen Pastor ha estado satisfecha y cómoda con lo poco que ha logrado en los 
últimos años eclesialmente y comunalmente, últimamente la eclesiología de la iglesia ha 
cambiado. Arana Quiroz, Escobar, y C. R. Padilla reiteran que la iglesia tiene la 
responsabilidad de hacer llegar a este mundo en desgracia “la gracia y la verdad” que han 
venido por medio de Jesucristo.26 Dios permite la participación de los seres humanos en 
su obra para ser agentes transformadores para el crecimiento de su reino.  
El llamado a participar en la misión de Dios en el mundo incluye a la totalidad del 
pueblo de Dios sin distinción de raza, sexo, o clase social. Esta participación guarda la 
íntima relación con los dones, maneras de servir, y funciones que el Espíritu reparte entre 
todos los miembros del Cuerpo de Cristo, dándole a cada uno “una manifestación 
especial . . . para el bien de los demás (1 Corintios 12:7 NVI).”27 Justo L. González 
observa “que la relación entre cristianismo y cultura debe verse siempre dentro de un 
contexto histórico. Siendo así esta realidad nos muestra que el Evangelio no es exclusivo 
de una cultura en particular, sino que, siendo de carácter universal, puede y debe vivirse 
en la particularidad de cada cultura específica.”28 Como agentes transformacionales, el 
                                                 
25 Ibid. 
26 Ibid., 69. 
27 Arana Quiroz, Escobar, y C. R. Padilla, El trino Dios y la misión integral, 145. 
28 Justo L. González, Culto, cultura y cultivo (Lima, Perú: Ediciones Puma, 2008), 8. 
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trabajo de los miembros del Cuerpo de Cristo es conocer la cultura, la teología, y la 
eclesiología para poder tener una transformación misional y ayudar en la transformación 
eclesial de los ex-reclusos y su comunidad. El Buen Pastor es como un agente orgánico 
de transformación, cuando es fiel al pasado y tiene la valentía de lanzarse en el futuro, en 
constancia y en contingencia en tradición y en transformación. La clave para este nuevo 
paradigma para misión es tensión creativa entre estos aparentemente opuestos.29 Este 
balance nos lleva al involucramiento y al servicio con los ex-reclusos. 
          Al haber lanzado el proyecto con los ex-reclusos, se puede ver cómo el cambio 
hacia una iglesia misional en El Buen Pastor ha sido afectado por las dos intervenciones. 
Estas intervenciones han traído a la hermandad en El Buen Pastor más cerca uno al otro 
para compartir el “palpitar del corazón de misología.”30 Las dos intervenciones incluye la 
visión misional de la iglesia que involucra primordialmente estas dos áreas: el apoyo 
espiritual y el soporte moral en el servicio práctico. El proyecto para los ex-reclusos no 
solamente se dirige a proveerles apoyo espiritual sino también apoyo moral en el servicio 
práctico.  
 Al recibir este apoyo, la mayoría de los ex-reclusos se han mostrado agradecidos, y 
lo demuestran llegando a tiempo a su trabajo en Impact Lawns, Landscapes, & Repairs. A 
la vez asisten a las juntas de AA/NA. También El Buen Pastor comienza a ver algunos ex-
reclusos en los cultos y las actividades semanales de la iglesia. Llegan a tiempo a las 
reuniones semanales con sus mentores, los 12 apóstoles. La hermandad de la iglesia al 
verlos asistir y participar en los cultos semanales se les ha acercado y les han ofrecido su 
                                                 
29 Nussbaum, A Reader’s Guide to Transforming Mission, 90-91. 
30 Ibid., 139. 
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amistad y compañerismo. Evidentemente, no toda la hermandad es así. Hay quienes 
todavía son un tanto reservados y cautelosos. Progresivamente se ve un cambio positivo 
en esta área, con la hermandad tomando este paso de acercamiento donde anteriormente 
estaban llenos de prejuicios y percances. La Tercera Parte de este proyecto presenta cómo 



















PARADIGMA DE LA REINTEGRACIÓN DEL EX-RECLUSO: APOYO 
ESPIRITUAL Y MORAL EN SERVICIO PRÁCTICO 
 
 
Este capítulo describe el modelo para la reintegración del ex-recluso en la 
sociedad. Provee destrezas y entrenamiento para aprender un oficio. Estos ex-reclusos 
vienen de la casa de hospedaje llamada Encore, la cual se ubica en la ciudad de Austin. 
Como centro comunitario, Impact Lawns, Landscape, & Repair Ministry les da 
seguimiento y ayuda a los ex-reclusos latinos. Este capítulo presenta el objetivo de este 
esfuerzo misional, las metas concretas, y el plan de acción.  
 
Objetivo principal 
           El objetivo principal de este proyecto es para concientizar, participar, y fomentar 
el compromiso misional de la iglesia en este ministerio en la capacitación del ex-recluso 
hispano y masculino para ayudarlo hacer la transición de la cárcel a la sociedad. Busca 
extender la mano en el apoyo espiritual. A su vez, el proveer apoyo moral en el servicio 
práctico es cómo El Buen Pastor espera tocar y afectar positivamente las vidas de los ex-
reclusos. Por medio de este proyecto, el ex-recluso puede obtener destrezas que lo 
equipan para obtener un empleo digno en su reintegración en la sociedad. Recibirá 
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oportunidades de empleo en un ambiente sobrio y libre de drogas. Se desarrollará, y se 
proveerán entrenamiento de empleo y asesoría para destrezas de vida vocacional.  
 Ya que están libres, fuera de las rejas de una prisión, aun eso no cambia nada en 
su interior. Aunque ya están fuera de la prisión, siguen una vida en cautiverio, sin 
esperanza y en desesperación. El proyecto y el servicio les ofrecen una esperanza aún 
mejor que la de salir de la cárcel, para que puedan tener una nueva vida en Jesús y 
obtener destrezas que los equipan para obtener un empleo digno en su reintegración en la 
sociedad. Mucha gente fuera y dentro de la prisión es cautiva de una vida de miseria. El 
no tener esperanza dentro de ellos es peor que estar encerrado en bloques de concreto, 
barras, y alambre de púas. Jesús dice que el pecado esclaviza (Juan 8:34-36).  
 Es por eso que, para sentirse liberado de la esclavitud del pecado, necesitan un 
salvador. Para escapar de una vida sin esperanza, necesitan encontrar a Dios en lo más 
profundo del corazón. Es aquí donde interviene el ministerio que está proveyendo El 
Buen Pastor. Jesús posee todo el poder para cambiar y renovar por completo una vida. 
Por eso, a las palabras de Dios, “Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en 
la debilidad,” Pablo responde: “Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis 
debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo” (2 Corintios 12:9). 
 
Objetivos concretos 
           La base bíblica del ministerio misional de El Buen Pastor es esa comunidad 
humana donde se experimenta y se comunica la intensión salvífica de Dios. Cuando falta 
este sentido de identidad nutrida por las imágenes bíblicas, su visión eclesial y misional 
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quedan deformadas y la intención salvífica divina para el mundo queda truncada.1 En una 
iglesia y pueblo de Dios, las buenas nuevas del evangelio son esenciales al igual que un 
instrumento de misión. La salvación que Cristo ofrece no será ni a histórica ni amoral, 
sino que será vital y relacional, consistiendo de nueva vida en la familia de Dios. Las 
imágenes de la sal, la luz, y la cuidad en Mateo 5 todas comunican poderosamente la 
misma visión de la iglesia y su misión.  
 Por lo tanto, sencillamente ser la comunidad del Espíritu viviente de Dios es 
participar de su misión en el mundo. El poder salvífico del mensaje cristiano se 
manifiesta de manera realmente convincente únicamente a través de la praxis de la 
comunidad cristiana. Esto es lo que caracterizaba la Iglesia Primitiva.2 La credibilidad del 
evangelio proclamado por la iglesia está directamente relacionada con la autenticidad de 
su vida. Conocer a Dios es participar de vida de pueblo, el pueblo santo de Dios. Uno de 
los textos eclesiológicos y misioneros más elocuentes en el Nuevo Testamento se halla en 
1 Pedro 2: 9-10 y dice: “Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los 
llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero 
ahora son pueblo de Dios; antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han 
recibido.” Por medio de su vida, la iglesia es un signo y una presencia que glorifica a 
Dios en el mundo. El texto en 1 Pedro 2:9 es clave para comprender el carácter misionero 
de la iglesia. El aspecto primario en la misión de la iglesia no consiste en el activismo de 
                                                 
1  Driver, Imágenes de una iglesia en misión, 151. 
2 Ibid., 153. 
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sus miembros. Dar testimonio al programa salvífico divino en el mundo requiere la 
participación de la iglesia entera. 
Hay varias Escrituras de restauración en la Biblia que pueden ayudar a ministrar 
al ex-recluso. Dios puede ayudarles a salir de su más profunda aflicción. Él puede hacer 
eso y más, si el ex-recluso busca a Dios con toda sinceridad, porque Dios le responderá. 
El Salmo 69:13-18 dice que él vendrá a su rescate, para hacerle libre por dentro. Dios oye 
su clamor pidiendo ayuda, y él envía una respuesta. Envía su palabra por delante para 
sanarlo. Mucha gente cree que la libertad es hacer lo que uno quiere, cuando quiere, y 
donde quiere; pero la Biblia enseña que cuando uno vive sin control, se convierte en 
esclavo de sus propios deseos (Romanos 7:7-25). La verdadera libertad se encuentra 
viviendo de acuerdo a los propósitos para los que una persona fue creada. Esa libertad 
nadie se la puede quitar, y es la clase de libertad que vale la pena buscar y encontrar en 
Jesús. Juan 8:36 dice: “Así que sí el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres.”  
La promesa de la libertad puede cumplirse en los ex-reclusos si ellos tienen un 
encuentro con Jesús. Isaías 55:7 dice: “Que abandone el malvado su camino, y el 
perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, nuestro Dios, que es generoso para 
perdonar, y de él recibiría misericordia.” Como iglesia, El Buen Pastor compartirá el 
amor y el perdón de Jesús para impactar los corazones y las vidas de los ex-reclusos y 
ayudarlos llegar a ser ciudadanos productivos en sus comunidades. La iglesia no existe 
para sí misma, sino enteramente para el mundo (Judas 1:21-22). Es necesario que la 
iglesia sea la iglesia y que no llegue a ser como el mundo. Tiene que retener su identidad 
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distinta. Si la iglesia pierde este carácter de contraste, pierde su poder para transformar la 
sociedad.3 
           El rol de El Buen Pastor en la comunidad hispana de Austin es bien visible y 
sobresaliente. En los últimos años los congregantes han salido fuera de sus paredes para 
ser un agente transformador quien Dios está usando para traer regeneración a su 
comunidad, su ciudad, y su vecindario. La hermandad al salir fuera de las paredes de la 
iglesia se ha hecho más sensible a las necesidades en el entorno de su vecindario. 
Algunos de ellos han sentido el deseo de involucrarse en los ministerios y programas para 
poder ser de bendición al prójimo. Ellos ya han estado dando soporte y apoyo espiritual y 
moral en algún servicio práctico. Es algo tan sencillo como compartir una comida, una 
palabra de ánimo, o una sonrisa. A veces es ayudar a una madre que necesita una palabra 
de aliento, proveer cuidado de los hijos, y ofrecer otras formas prácticas que demuestran 
su amor e interés por estas personas con desventajas y con necesidades. La hermandad ha 
sido y está siendo transformada para hacer y reflejar el amor de Dios a su semejante en 
forma vivencial y práctica. Estas dos intervenciones de soporte y apoyo espiritual y moral 
en un servicio práctico están efectuando un cambio hacia una iglesia misional. 
           Los líderes de la congregación capturaron la idea de la metáfora del balcón que 
explican Ronald Heifetz y Marty Linsky, y la han implementado en sus reuniones. Para 
alcanzar la perspectiva del balcón significa salir fuera del proyecto a lo menos por un 
momento; para obtener una opinión más clara de la realidad y una perspectiva más 
                                                 
3 Ibid., 157.  
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amplia del panorama, hay que distanciarse del escenario.4 Al estar fuera del escenario por 
lo menos un momento, regresan con una mente más clara para poder hacer decisiones 
sabias y sensatas. El Buen Pastor ha tomado con más seriedad su llamado a ser un pueblo 
santo en medio de la sociedad. Esta iglesia ha tomado literalmente lo que escribe Driver 
en Imágenes de una iglesia en misión. Él comenta: “El servicio más importante e 
insustituible que los cristianos pueden prestar a la sociedad es sencillamente el de ser 
verdaderamente iglesia.”5 Esta es la misión de la comunidad mesiánica. Sin embargo, ha 
tenido que haber cambios internos para poder alcanzar y dirigirse hacia un nuevo 
paradigma misional.  
 Este paradigma ha traído crecimiento en varias áreas: espiritualmente, 
educacionalmente, numéricamente, y en servicio. Espiritualmente, provee y promueve un 
ambiente espiritual dentro y fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Tienen 
semanalmente grupos de vida que facilitan estudios bíblicos y compañerismo. 
Educacionalmente, abre un centro educativo para formación de nuevos obreros y líderes. 
Numéricamente, a través de los servicios de alcance se ha podido alcanzar y atraer a un 
buen número de personas a los pies del Señor. En servicio al Señor se han añadido 
voluntarios a la iglesia que sienten el deseo de servir en su obra. Estos voluntarios son 
activos en impartirles a otros las buenas nuevas del evangelio. Expresan el servicio en 
diferentes formas, pero siempre lo hacen en una manera significativa para el Señor y para 
sus hermanos en la fe y al prójimo en general. La iglesia es el instrumento de la misión de 
                                                 
4 Ronald Heifetz and Marty Linsky, Leadership on the Line (Boston: Harvard Business School 
Press, 2002), 53. 
5 Ibid., 123. 
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Dios en el mundo, no tanto en un sentido jurídico ni como una realidad sociológica, sino 
en un sentido pneumático-carismático.6 El Buen Pastor existe donde las personas son 
mutualmente edificadas en una relación común en el Cristo viviente. 
Por eso, el proyecto procura parear lo que se nombran “12 apóstoles”—o sea, 
voluntarios que son entrenados—del Ministerio de Varones de la iglesia local con doce 
ex-reclusos para proveerles mentoría de uno a uno por seis meses reuniéndose una vez 
por semana. Estos doce apóstoles son miembros laicos. A través del estudio bíblico, la 
oración, los requisitos según Pablo para el diaconado (1 Timoteo 3:8-10), y un buen 
sentido común, son seleccionados para este ministerio. Las responsabilidades del grupo 
de varones de la iglesia al ayudar a ex-reclusos latinos a reintegrarse en la sociedad son 
varias. Estos 12 apóstoles ya han pasado por su propio entrenamiento que fue de seis 
semanas habiendo empezado en enero del 2018.  
En este entrenamiento se les capacitó para este nuevo proyecto. Ciertas 
características son necesarias para estos 12 apóstoles para cumplir con los objetivos 
concretos de este esfuerzo misional. Tienen un compromiso genuino y profundo con el 
Señor y con su iglesia local. Apoyan al liderazgo pastoral y este proceso con ex-recluso. 
Entienden de una manera profunda la importancia de la transformación misional entre los 
ex-reclusos. Han sido cautivados por la visión misional de su iglesia local. Tienen la 
buena capacidad y el discernimiento espiritual para evaluar y analizar, para poder 
implementar este ministerio de manera realística. Se llevan bien con la comunidad en 
general. Tienen un sentir perspicaz de cómo comunicar de manera efectiva con la iglesia 
                                                 
6 Driver, Imágenes de una iglesia en misión, 162.  
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y los ex-reclusos. Se mantienen conscientes de las oportunidades y las barreras asociadas 
con este ministerio, y pueden solucionar las diferencias efectivamente. 
 
Plan de acción 
Hay varias organizaciones nacionales y locales que asesoran e impulsan sobre la 
necesidad de ayudar al ex-recluso a reintegrarse en la sociedad. Se han comprobado y 
ayudan a bajar la tasa de reincidencia en todos los ex-reclusos sin importar el sexo, la 
raza, o el credo. Muchos ex-reclusos tienen gran dificultad cuando salen después de haber 
cumplido su sentencia. Los ex-reclusos tienen dificultad para obtener empleo, viviendas 
adecuadas, y aun una identificación. Estas dificultades se dirigen a más problemas, y a 
veces causan que el ex-recluso se involucre otra vez en problemas. El propósito del 
programa para el ex-recluso busca aliviar estos problemas y permitir al individuo a 
concentrarse al ajustarse en la vida fuera de la cárcel.  
 
Modelos de otras organizaciones nacionales y locales que asesoran e 
impulsan sobre la necesidad de ayudar al ex-recluso 
 
Muchos programas ofrecen viviendas a corto plazo o ayuda para encontrar 
trabajo. A veces tienen otros aspectos espirituales y terapéuticos dentro del programa. 
Los programas para reintegración también hacen que el ex-recluso se amiste con otros en 
la misma posición. Esto ofrece un sistema de apoyo que puede ser de mucha ayuda y 
también promueve un ambiente de equipo. Algunos programas son para ambos sexos, 
mientras que otros son únicamente para mujeres o para hombres. 
          Un programa que sobresale es el ministerio carcelario Kairos. Este ministerio está 
integrado por más de 30,000 voluntarios a través de los Estados Unidos y traen la luz, el 
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amor, y la amistad de Jesucristo a sus vidas.7 Ellos saben que han sido perdonados, y 
saben que son amados. Es realmente una vida transformada y a menudo una experiencia 
salvadora. Esto obedece por la influencia positiva de los residentes de la cárcel que están 
involucrados en el programa de Kairos dentro de la prisión, como se refleja en la figura 1.  
 
Figura 1. Tasa de reincidencia. Source: Kairos Prison Ministry, “The Impact of Kairos Prison Ministry,” 
accessed July 23, 2018, http://www.kairosprisonministry.org/impact-of-our-prison-ministry.php.  
 
 La tasa de reincidencia de los graduados de Kairos es reducida a un 50 por ciento. 
Kairos presenta la evidencia y dice: “In a study of 505 inmates released from Florida 
prisons, the recidivism rate was only 15.7% among those who had participated in one 
Kairos session, and just 10% among those who had participated in two or more Kairos 
sessions. The non-Kairos control group in the study had a recidivism rate of 23.4%.”8   
                                                 
7 Kairos Prison Ministry, “About Kairos Prison Ministry,” accessed July 23, 2018, 
http://www.kairosprisonministry.org/about-kairos-prison-ministry.php.  
8 Kairos Prison Ministry, “The Impact of Kairos Prison Ministry,” accessed July 23, 2018, 
http://www.kairosprisonministry.org/impact-of-our-prison-ministry.php. “En un estudio de 505 reos liberados 
de las cárceles de Florida, la tasa de reincidencia fue solamente del 15.7% entre los que habían participado en 
una sesión de Kairos, y sólo del 10% entre los que habían participado en dos o más sesiones de Kairos. El 
grupo de control no-Kairos en el estudio tenía una tasa de reincidencia del 23.4% [traducción es mía].” 
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La reducción de la tasa de reincidencia reduce el costo del tiempo de 
encarcelamiento, el cual es aproximadamente $30,000 por prisión anualmente.9 Las 
comunidades son más seguras, cuando los prisioneros salen libres bajo su palabra de 
honor y los ex-reclusos hacen opciones positivas por la fundación de la oración y del 
compartimiento en las sesiones semanales.10 La vida después de Kairos es muy 
productiva y tiene muy buenos resultados como los siguientes:  
Kairos participants that finish their time and are then released to society are 
released with a God focus perspective to become productive members of society. 
Family members coming out of prison start exhibiting behavior and a lifestyle 
without crime and believing that the crime cycle will be broken. All family 
members including the female members find support, strength and encouragement 
when their loved one returns home with a new Godly perspective. Young people 
that have been in the Kairos program upon release from prison acquire new God-
centered values that change their direction in life. Overall, families are reunited 
with a hope for the future.11  
 
Los directores de las prisiones que tienen estos programas reportan mejoría en todo el 
ambiente de la cárcel. La diferencia entre aquellos que participan en el programa de 
Kairos y los que no participan es muy notable.12 
Otro ministerio es Texas Reach Out. Esta organización provee vivienda 
alternativa—una vida enfocada en Cristo, el discipulado, y la dirección espiritual—para 
hombres y mujeres que han estado encarcelados. Texas Reach Out es un ministerio sin 
                                                 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. “Los participantes de Kairos que han cumplido su sentencia en la prisión y que son puestos 
en libertad salen con una perspectiva con un enfoque centrado en Dios para llegar a ser miembros 
productivos en la sociedad. Miembros de la familia que salen de la prisión empiezan a exhibir 
comportamiento y una vida sin el crimen y creen que pueden romper el ciclo del crimen. Todos los 
miembros de la familia incluyendo a las mujeres encuentran el apoyo, la fuerza, y el ánimo cuando sus 
seres queridos regresan a casa con una perspectiva divina. Lo jóvenes que han estado en el programa de 
Kairos y que son puestos en libertad adquieren valores centrados en Dios que cambian su dirección en la 
vida. Sobre todo, las familias son reunidas con una esperanza para el futuro [traducción es mía].” 
12 Ibid. 
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fines de lucro, que ayuda al ex-recluso para reintegrarse en la comunidad de una manera 
saludable y productiva.13 Los que dirigen el ministerio dicen: “We are committed to 
walking alongside our brothers and sisters in Christ as they work to rebuild their lives with 
Christ.”14 Expresan su visión con estas palabras: “We dream of, and are working towards, 
a community that fosters spiritual growth and freedom in Christ for those once imprisoned 
by sin.”15 Su misión es proveer para los ex-reclusos un lugar donde vivir y guiarlos en 
cómo caminar con Cristo mientras que estos buscan integrarse de nuevo en la sociedad.16  
Texas Reach Out tiene varios servicios para los hombres y mujeres que han 
estado en la cárcel.17 Hay evangelismo, estudios bíblicos, discipulado, y trabajo laboral y 
en oficina. Sus valores de fe, ministerio para Dios, integridad, y comunidad fortifican a 
Texas Reach Out en su visión y misión.18 Se compromete a lo siguiente: “to serve those 
who have made a serious commitment to change their life course and make a decision for 
Christ. Residents apply for housing through a written application process, and many are 
referred by prison chaplains, pastors, and lay ministers.”19 
                                                 
13 Texas Reach Out, “Who We Are,” accessed July 23, 2018, http://texasreachout.org/who-we-are.  
14 Ibid. “Nuestro compromiso es caminar al lado de los hombres y mujeres que salen de la prisión 
y ayudarlos a reconstruir sus vidas en Cristo [traducción es mía].” 
15 Ibid. “Nuestro sonar, y estamos trabajando hacia, una comunidad que fomente crecimiento 
espiritual y libertad en Cristo para aquellos que una vez fueron encarcelados por pecado [traducción es mía].” 
16 Ibid.  
17 Texas Reach Out, “Our Unique 5 Services, accessed September 13, 2018, http://texas 
reachout.org/services/ 
18 Texas Reach Out, “Who We Are.” 
19 Ibid. “Para servir a aquellos que se han comprometido seriamente a cambiar su curso de vida y 
tomar una decisión para Cristo. Los residentes solicitan vivienda a través de un proceso de solicitud por 
escrito, y muchos son remitidos por capellanes de prisiones, pastores y ministros laicos [traducción es mía].” 
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 Otra organización que sirve al ex-recluso es El Ejército de la Salvación. Ofrece 
una casa de transición y facilita oportunidades de trabajo, para ayudar al ex-recluso 
reintegrarse en la sociedad de una manera productiva.20 También provee apoyo espiritual:  
The physical and spiritual care that program participants receive prepares them to 
re-enter society and return to gainful employment. Many of those who have been 
rehabilitated are reunited with their families and resume a normal life. Each 
program participant is provided with a clean and healthy living environment, good 
food, work therapy, leisure time activities, group and individual counseling, 
spiritual direction, and resources to develop life skills and a personal relationship 
with God as provided by Jesus Christ.21   
 
Para ayudar al ex-recluso en muchas áreas en su retorno a la sociedad, se puede encontrar 
el letrero de “The Salvation Army” a través de los Estados Unidos en varias ciudades 
grandes. 
Otra organización que asesora e impulsa sobre la necesidad de ayudar al recluso a 
reintegrarse en la sociedad es “Paulist Prison Ministries.”22 Esta organización sirve a las 
necesidades religiosas y espirituales de los reclusos. Dice que su misión es para el 
desarrollo: “to develop effective methods for inviting people to believe in Jesus Christ as 
Catholics or to become active again in the Catholic faith, and to equip Catholics with the 
                                                 
20 Ibid.  
21 The Salvation Army, “Adult Rehabilitation,” acceso 20 de agosto del 2018, https://satruck.org/ 
Home/NationalRehabilitation. “El cuidado físico y spiritual que cada participante es dado los prepara para 
su retorno a la sociedad y su regreso a un empleo. Muchos de los que han sido rehabilitados son reunidos 
con sus familias y resumen una vida normal. A cada participante se le provee un ambiente limpio y 
saludable, buena comida, terapia de trabajo, actividades de relajo, consejería en grupo e individual, 
dirección spiritual, y recursos para desarrollar destrezas de vida y una relación personal con Dios como es 
proveído a través de Jesús [traducción es mía].” 
22 Paulist Evangelization Ministries, “Prison Ministry Services,” accessed July 24, 2018, 
https://www.pemdc.org/freeresources/prison-ministry-services/.  
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tools to further this invitation.”23 Provee literatura que es una línea de vida para los 
reclusos católicos. Paulist Prison Ministries ayuda en la transformación de las vidas de los 
encarcelados para que no regresen a la misma situación después de salir de la prisión. Los 
estudios hechos han demostrado que los presos más involucrados en actividades religiosas 
mientras que están en la cárcel tienen una cifra más baja en reincidencia que aquellos que 
no están involucrados.24 En la actualidad, este programa sirve a más de 513 cárceles de 
aproximadamente 4,500 cárceles que hay en los Estados Unidos, donde hay más de 2.2 
millones de hombres y mujeres en las prisiones de la nación.  
Paulist Prison Ministries serves the spiritual and religious needs of Catholic 
inmates in our nation’s prisons. We also serve other inmates, many of whom have 
no church family, who are seeking to learn about the Catholic faith and way of 
life. The Bibles, newsletters, prayer cards, and other Catholic religious material 
we provide are available in both English and Spanish. Most of it reaches prisoners 
through the chaplains and volunteers ministering in the prison.25 
 
Otra organización muy buena se llama Remar. En español, “REMAR” es una 
abreviatura que significa “Rehabilitación” de la personas en el “margen” de la sociedad. 
Es un programa de rehabilitación cristiano que se dedica a ayudar a las personas que 
tienen problemas con las drogas, el alcohol, y al encontrarse desamparados. Remar se 
presenta su ministerio de esta manera: “It is an expression of part of the body of Christ 
                                                 
23 Ibid., under “About Our Mission.” “Para desarrollar métodos para invitar a personas para creer 
en Jesucristo como católicos o ser activos y volver a la fe católica y para equipar católicos con las 
herramientas para promover está invitación [traducción es mía].” 
24 Ibid. 
25 Ibid. “El ministerios de Paulist Prison Ministries sirve las necesidades espirituales y religiosas 
de los reclusos. También servimos a otros reclusos, muchos que no tienen ninguna familia de iglesia, que 
están buscando aprender más sobre la fe católica y el camino de vida. Las Biblias, boletines, tarjetas de 
oración, y otros materiales religiosos y espirituales son proveídos en inglés y en español. Estos materiales 
llegan a los prisioneros a través de los capellanes y voluntarios que ministran en la cárcel [traducción es 
mía].” 
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through the church here on Earth. The first step we have here at REMAR USA is at a 
farm. We place our volunteers who come to Remar with problems out of the city away 
from all the evils of the world and the life they are accustomed to.”26 En Remar, los ex-
reclusos encuentran un hogar y personas que velan por ellos. Los de Remar les ayudan a 
hacer la transición a la comunidad. Cada uno de los ex-reclusos tiene que hacer su parte 
para permanecer en este programa. 
En esencia, el ex-recluso que ingresa en este programa se compromete a estar 
dispuesto a relocalizarse a este sitio. Remar lo describe como un lugar de paz:  
It is a calm, serene, place where they can start to begin to get new life habits and 
clean their life up in a Christian family atmosphere. In order for them to learn new 
habits we do set up some rules and guidelines for them to follow while they are 
participating in the activities here at Remar USA and so they can learn to respect 
others and build good relationship with one another. While on the farm they are 
subject to doing different activities.27  
 
Remar provee todas estas actividades para ayudar a los ex-reclusos a volver a reintegrarse 
a la sociedad. Ellos creen que al tener al ex-recluso aislado de la sociedad le dan la 
oportunidad de regresar a la sociedad con una mente más clara y con la habilidad de lidiar 
con situaciones difíciles. Ofrece un programa que anima al ex-recluso ser honesto, al 
aspirar por tener integridad, y a ayudar a otros que están en necesidad. 
                                                 
26 REMAR USA, “What Is Remar USA?” accessed January 5, 2018, http://www.remarusa.org/ 
about-us.php. “Es una expresión que es parte del cuerpo de Cristo a través de la iglesia aquí en el mundo. 
El primer paso que tiene y se ofrece en este programa es la granja. Todos los voluntarios que llegan a 
REMAR de la ciudad con problemas son enviados a esta granja. Son enviados para aislarlos y retirarlos de 
lo malo y la tentación del mundo y de la vida en que ellos han estado acostumbrados [traducción es mía].” 
27 Ibid. “Está granja es un lugar calmado, sereno, un lugar donde pueden empezar a formar nuevos 
y buenos hábitos y rehacer su vida en un ambiente familiar cristiano. Para que puedan aprender nuevos 
hábitos, fijamos unos reglamentos y guías para ellos mientras que participan en las actividades aquí en 
Remar USA y para que ellos aprendan a respetar a otros edificando y mantenido buenas relaciones con 
otros. Mientras que estén en la granja están sujetos a hacer diferentes actividades [traducción es mía].” 
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Esté programa tiene varias fases. La primera es quedarse en la granja por un año. 
La segunda es vivir en una casa de transición en una ciudad designada. En estas dos 
etapas, los ex-reclusos tienen que comprometerse a cumplir su tiempo y sus 
responsabilidades. Algunos ex-reclusos encuentran el programa como un desafío mayor, 
pero continúan hasta terminar. Otros se dan por vencidos y no terminan su compromiso. 
Remar dice:  
The time of the rehabilitation program is a year. After they serve the year and 
after the Second Phase is completed they have the opportunity to be in the “Third 
Phase” of the program. The Third Phase consists of staying with the ministry of 
Remar and serving God. If they feel the call from the Lord to serve Him and to 
help others the way that they have been helped they can live a life of joy and 
happiness by serving the Lord and His people.28  
 
Definitivamente, este programa sobresale en su ministerio con los ex-reclusos. Ofrece 
mucha esperanza al ex-recluso que piensa que no hay esperanza. 
Estas son algunas organizaciones nacionales y locales que asesoran e impulsan 
sobre la necesidad de ayudar al ex-recluso a reintegrarse en la sociedad. Aunque al 
presente escasean quienes se enfoquen específicamente para ayudar y ministrar al ex-
recluso masculino latino, el programa de El Buen Pastor es uno de los primeros. No habrá  
discriminación de otras razas, pero su enfoque primario es al latino porque en este 
contexto ministerial es donde se encuentra la necesidad.  
La legalidad y los reglamentos del gobierno de la ciudad de Austin y del estado de 
Texas para operar un centro para ayudar al ex-recluso a reintegrarse en la comunidad sólo 
                                                 
28 Ibid. “El programa de rehabilitación en este centro es de un año. Después de servir un año y 
haya completado la segunda fase tiene la oportunidad para entrar en la tercera fase del programa. La tercera 
fase consiste de quedarse con el ministerio de REMAR y servir al Señor allí. Si siente el llamado de Dios 
para servirle y ayudar a otros como ellos han sido ayudados pueden vivir una vida de gozo y alegría 
sirviendo a Dios y a su pueblo [traducción es mía].” 
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requieren que el centro sea auspiciado por una iglesia o ministerios afines y que dicho 
ministerio u organización opere exclusivamente con propósitos religiosos y califique ser 
exento de impuestos bajo la sección del Internal Revenue Service (IRS, Servicio Interno 
de Ingresos), código 501(c)(3). En el estado de Texas hay un programa que lleva por 
nombre el “Federal Bonding Program” que ayuda al ex-recluso a reintegrarse en la 
comunidad y le facilita a encontrar empleo: 
The Federal Bonding Program primarily targets justice-involved individuals—
people who have been previously incarcerated and are returning to the 
community—and other job seekers who have faced difficulties in finding 
employment. Bonds can be applied to any job with any employer, in any state, 
and covers any employee dishonesty committed on or away from the workplace. 
Full- or part-time employees receiving paid wages (with Federal taxes 
automatically deducted from pay) can be bonded, including those hired by “temp 
agencies.” By participating in the Federal Bonding Program, you are helping your 
business and contributing to your community’s present and future health.29 
 
En realidad, no es mucho lo que se requiere al respeto a la legalidad y los reglamentos de 
la ciudad de Austin y del estado de Texas. Este programa no sólo ayuda al ex-recluso 
sino también a la agencia, compañía, o negocio que lo contrata. 
          Tristemente, los grupos locales de varones misionales son muy escasos en la ciudad 
de Austin. Al realizar está investigación en el área central de Texas no existe ningún 
programa como el que El Buen Pastor está ofreciendo para los ex-reclusos. Este programa 
busca traer un cambio transformacional en la vida de la iglesia. Los varones involucrados 
                                                 
29 The Federal Bonding Program, “What’s in It for the Employer?” accessed September 4, 2017, 
http://bonds4jobs.com/our-services/employers. “El programa ‘Federal Bonding Program’ primordialmente se 
enfoca en individuos que han tenido problemas con la justicia, personas que han estado encarcelados y están 
regresando a la comunidad y a otras personas buscando y están teniendo dificultad en encontrar empleo.El 
programa ‘Bonds’ se puede aplicar a cualquier trabajo, con cualquier patrón, en cualquier estado y cubre 
cualquier empleado que ha sido deshonesto en el sito del trabajo o fuera. Los empleados que trabajan a 
tiempo parcial o tiempo completo reciben el salario donde los impuestos federales automáticamente son 
deducidos de su pago y tienen un depósito bajo fianza. Participar en este programa de Federal Bonding 
Program su negocio o ministerio está contribuyendo a la salud presente y futura de su comunidad [traducción 
es mía].” 
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en este proyecto están creciendo, se han superado notablemente, y se sienten capacitados y 
empoderados para iniciar conversaciones y servicio con los ex-reclusos. Se han dado 
cuenta que estos hombres son como ellos, que algunos de ellos han tenido circunstancias 
que la vida les ha cedido, circunstancias donde no había salida a menos que alguien les 
extendiera una mano de ayuda. No sólo se han visto cambios en los ex-reclusos, pero más 
que todo en los 12 apóstoles en función. Algunos de los apóstoles están reuniéndose con 
los ex-reclusos no sólo en su junta semanal sino también en otros tiempos adicionales. 
Siendo que algunos de los ex-reclusos han empezado a asistir a los cultos semanales de la 
iglesia se han dado a conocer al resto de la hermandad de la iglesia. Esto ha cambiado la 
mentalidad de los congregantes—es decir, un cambio bien positivo donde ha habido otros 
varones que se han interesado en servir como apóstoles y así poder servir en este 
ministerio. Ha sido una jornada con ciertos obstáculos, pero sobre todo se ha visto un 
cambio positivo para todos los involucrados. Definitivamente, ha sido una buena inversión 
de tiempo, recursos, y apoyo espiritual y moral. Este proyecto de los ex-reclusos y la 
participación de los 12 apóstoles han ayudado y han servido a transformar la vida de la 
iglesia hacia una visión y servicio misional. 
          Los pocos programas que hay en Austin y sus alrededores son eficaces en la obra 
que ofrecen y realizan. Uno de ellos que ofrece es Mission Possible Austin. Cada quinto 
sábado trimestralmente hay hombres que sirven como voluntarios con lo que ellos llaman 
“La iglesia bajo el puente.”30 Este ministerio ayuda a los desamparados y a los que están en 
desventaja en la ciudad de Austin. Los dirigen en un culto de alabanza y adoración, apoyo 
                                                 
30 Mission Possible Austin, “Church Under the Bridge,” accessed August 20, 2018, 
https://www.mpaustin.org/church-under-the-bridge/. 
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de oración, y una comida—todo debajo del puente de la carretera IH35 y la calle Siete. Este 
ministerio requiere el apoyo de un número bastante considerable de voluntarios para 
asegurarse de la preparación de los alimentos, transportación de equipo, y personal a este 
sitio. A través de la adoración, la oración, las conversaciones afectuosas, y una comida 
comparten el evangelio y en lo práctico demuestran el amor de Dios en forma tangible.31  
 
El plan de acción dentro del contexto de Austin 
 
Aspecto y perfil del ex-recluso hispano tiene algunos requisitos. Aunque este 
proyecto ha sido diseñado para el ex-recluso latino en mente, no es exclusivamente para 
el ex-recluso latino. Siendo que el ex-recluso está recién salido de la prisión y estará 
necesitando vivienda y empleo, hay algunos factores que habrá que adherirse para esta 
etapa del programa. Tiene que ser del sexo masculino, haber cumplido dieciocho años de 
edad, y estar dispuesto a cumplir y acatar con los requisitos que el centro le imponga.  
También los ex-reclusos tienen que completar una entrevista con uno de los 
consejeros de reclutamiento de Impact Lawns, Landscapes, & Repair Ministry. Junto con 
esto, es necesario que llenen los formularios proporcionados por la oficina de admisiones 
y la solicitud principal de admisión. Tienen que estar dispuestos a tomar un examen de 
control antidopaje, dar muestra que está comprometido a cambiar y mejorar su vida 
actual, y estar dispuesto a hospedarse en la casa Encore. También se requieren la 
documentación apropiada y legal y evidencia de que no necesita ayuda especial para 
participar en las funciones diarias, como el bañarse solos, el comer, levantarse de la 
cama, entre otros. Finalmente, tienen que estar al corriente en todos sus medicamentos y 
                                                 
31 Ibid. 
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libres de alcohol. Al presente estos son los requisitos que se buscan en el aspecto y el 
perfil del ex-recluso, y se espera que los ex-reclusos los acaten debidamente. 
Las estadísticas locales sobre los ex-reclusos latinos en la metrópolis de Austin 
son bien reveladoras. Las siguientes figuras 2 y 3 representan la distribución de presos 
que fueron puestos en libertad a través del estado de Texas (figura 2) y en el condado de 




Figura 2. Raza y etnicidad de los reos puestos en libertad por todo el estado de Texas, según el 
Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ), 2012. Source: Sandra Eames, Victoria Terranova, and 
David Kirk, Austin/Travis Reentry Report Card (Austin, TX: Austin/Travis County Reentry Roundtable, 
September 2014), 14, acceso 21 de marzo de 2016, http://www.reentryroundtable.net/wp-content/uploads/ 
2014/08/ATCRRT-report-card-revised-Sept14-Final.pdf. 
 
Estas estadísticas son del Austin/Travis Reentry Report Card. En ambas circunstancias, el 
porcentaje de hispanos representa un número alto de personas encarceladas. Los autores 
del Austin/Travis Reentry Report Card ofrecen muchas observaciones muy importantes. 
En particular, comentan sobre la desproporcionalidad en el uso del encarcelamiento:  
Whereas non-Hispanic Whites makeup approximately 45% of the general state 
population, they account for 32% of the persons released from TDCJ in FY2012. 
Hispanics make-up 38% of the state population and almost the same percentage of 
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TDCJ releases (33.6%). . . . African-Americans account for 12% of the state 
population yet nearly 34% of TDCJ releases.32 
 
 
Figura 3. Raza y etnicidad de los reos puestos en libertad por todo el condado de Travis, según el 
Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ), 2012. Source: Sandra Eames, Victoria Terranova, and 
David Kirk, Austin/Travis Reentry Report Card (Austin, TX: Austin/Travis County Reentry Roundtable, 
September 2014), 15, acceso 21 de marzo de 2016, http://www.reentryroundtable.net/wp-content/uploads/ 
2014/08/ATCRRT-report-card-revised-Sept14-Final.pdf. 
 
 Las estadísticas locales sobre ex-reclusos latinos en la zona de la metrópolis de 
Austin son bien interesantes y significativas. Hay un porcentaje mayor de los ex-reclusos 
que son adultos jóvenes; y si no se les asiste con vivienda y empleo, muchos reincidirán 
como criminales convictos.33 Frente a estas necesidades no puede quedarse neutral. El 
modelo para reintegración del ex-recluso en la sociedad de Austin es para proveerles 
                                                 
32 Eames, Terranova, and Kirk, Austin/Travis Reentry Report Card, 14-15. “Mientras que los 
blancos no hispanos conforman aproximadamente el 45% de la población general del estado, representan el 
32% de las personas liberadas de TDCJ en el año fiscal 2012. Los hispanos conforman el 38% de la 
población estatal y casi el mismo porcentaje de publicaciones de TDCJ (33.6 %). . . . Los afroamericanos 
representan el 12% de la población del estado, pero casi el 34% de los lanzamientos de TDCJ. [traducción 
es mía].” 
33 Ibid., 17. 
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destrezas y entrenamiento para el aprendizaje de un oficio de trabajo, y ya está en su 
mejor momento de su lanzamiento oficial. El proyecto, aunque en gran medida ya se ha 
puesto en marcha y está progresando, todavía se mejorará a medida que se desarrolle. El 
proyecto de Impact Lawns, Landscapes, & Repairs Ministry promete un futuro inmenso y 
será muy productivo y beneficioso. El grupo de varones de la iglesia ha diseñado este 
ministerio para ayudar al ex-recluso que tiene problemas comunes en su reintegración en 
la sociedad.  
El programa ha sido diseñado con los 12 apóstoles que trabajarán uno a uno con 
doce ex-reclusos. La misión para este programa es de proveer oportunidades de empleo 
en un ambiente libre de drogas, desarrollar y proveer entrenamiento de trabajo, y ofrecer 
mentoría en destrezas vocacionales de la vida como también el proveer apoyo espiritual a 
los ex-reclusos latinos que están reintegrándose en la sociedad. Estos ex-reclusos vienen 
de una casa de reintegración (halfway house), en particular la casa Encore que está 
ubicado en la ciudad de Austin. Dicho centro es únicamente un lugar de hospedaje, y así 
la iglesia trabajará con este lugar con Impact Lawns, Landscape, & Repairs dándoles 
seguimiento y ayuda a los ex-reclusos latinos para reintegrarse en la sociedad.  
El centro y programa están diseñados a servir al ex-recluso masculino latino. No 
obstante, este centro no tiene una política discriminatoria—es decir, que se admiten 
personas sin importar raza, color, origen nacional o ético, edad o discapacidad. Aunque el 
programa está enfocado para el ex-recluso latino masculino, este aspecto será el insumo 
fundamental en la investigación cualitativa para conocer de que manera este modelo está 
siendo de beneficio. Al haber compartido y presentado el contenido de este programa a la 
mesa directiva de la iglesia, los miembros lo aprobaron y han estado de acuerdo de 
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sufragar los gastos por un año del ministerio. A la vez el grupo de varones se han hecho 
socios con la casa Encore de Austin. Como un centro transicional que provee un servicio 
de comunidad supervisada y hogar para los ex-reclusos, la gerencia de la casa Encore 
también ha revisado y ha aprobado este plan. Está en construcción un edificio portable 
que mide 18 pies por 25 pies para el taller de reparación en el plantel de la iglesia que 
está situada en 1130 Tillery Street, Austin, Texas, 78702. Los horarios y servicios 
provistos son lunes, día de entrenamiento desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 p.m., seguido 
por juntas de AA/NA; martes al sábado, días de trabajo, desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 
p.m.; y domingo, día de culto en El Buen Pastor a las 10:00 a.m. con estudio bíblico por 
la noche en el mismo lugar en el taller de reparación 
Este es el modelo de servicio creado para llenar a la necesidad y el desafío que 
estos ex-convictos enfrentan al ser puestos en libertad después de algunos años de estar 
encarcelados. Ellos necesitan estructura en sus vidas. Este servicio y proyecto les ofrecen 
varios aspectos de apoyo. En el centro se proveen servicios de jardinería o paisajístico 
para negocios locales y para residencias particulares. Se provee un taller de reparación 
para el equipo de césped y aparatos electrodomésticos. Se ofrecen los servicios auxiliares 
(destrezas de trabajo, reuniones de grupos de apoyo, cultos de iglesia), y se usa el espacio 
en el taller durante las horas que no hay trabajo. Los ex-reclusos podrán aplicar para 
trabajos en estas instalaciones y recibir un sueldo por su trabajo. Este ministerio ofrece 
entrenamiento en el trabajo, si algunos carecen de las destrezas requeridas para laborar en 
este negocio. También, tienen acceso a un capellán a tiempo parcial.  
Las entrevistas para los ex-reclusos tomarán lugar en la casa Encore. Al ser 
aceptado en este programa, un ex-recluso tiene varios requisitos que tiene que llenar. 
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Tiene que comprometerse a asistir a todos los estudios bíblicos que sean ofrecidos, asistir 
a los cultos en la iglesia, participar en los entrenamientos que se proveerán todos los 
lunes, asistir a AA/NA, y reunirse con su apóstol un día a la semana. Una vez que un ex-
recluso sea entrevistado y sea aprobado para estar en este programa, será emparejado con 
uno de los 12 apóstoles. Luego empezará su entrenamiento y trabajo en Impact Lawns, 
Landscapes & Repairs.  
          Hay varios pasos que se han tomado para la implementación de este proyecto. 
Primero, ya se obtuvo la aprobación de El Buen Pastor para sufragar los gastos del 
proyecto por el primer año. La propiedad de iglesia es el sitio donde está el taller de 
reparación y donde las operaciones del negocio toman lugar. El taller y la oficina 
administrativa para este proyecto han sido construidos; y ya se empezó a comprar el 
equipo de jardinería, los vehículos, y los suministros necesarios para este operativo. Este 
grupo incluye un administrador del proyecto, un supervisor del taller de reparación, un 
mayordomo de trabajo, un mayordomo del taller de reparación, y una persona para 
encargarse de la oficina.  
 La siguiente fase empezó en marzo del 2018. Esta fase involucró la promoción y 
la publicidad de los servicios que está proveyendo Impact. Esto se está haciendo a través 
de afiches, folletos, y anuncios en la radio de la iglesia. Adicionalmente, hay un equipo 
de dos personas que visitan negocios locales, y se aseguran de contractos para la 
provisión de servicios de Impact.  
 Al principio de la primavera, empezando en abril del 2018, se contrataron dos 
mayordomos para ser entrenados. Los estudios bíblicos, servicios del capellán, y otros 
aspectos espirituales del ministerio se están implementado una vez que se termine de 
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contratar el equipo inicial. Todos los servicios de enriquecimiento de vida están 
disponibles a través de la casa Encore. Este servicio está diseñado para formar un perfil 
misional para el Ministerio de Varones de la iglesia, porque sencillamente los conecta y 
los enlaza con el contexto de misión. Este proceso inspira a los varones de la iglesia para 
que salgan de su área de confort y se sientan útiles y productivos en el reino de Dios. El 
grupo está muy emocionado sobre este proyecto y cree que tiene gran potencial de ser 
efectivo.  
           La evaluación del programa en existencia está avanzando apropiadamente. Hay 
varias áreas a las que todavía se tienen que dirigir atención. Al paso que se está 
realizando, la fecha de lanzamiento es la primera semana en el mes de julio del 2018. 
Todas las áreas que se han considerado necesarias se están revisando para poder cumplir 
con la declaración de la misión.34 Los 12 ex-reclusos todavía se están seleccionando, y 
está casi terminada la construcción del edificio donde se auspiciará este proyecto.  
 Los 12 apóstoles que estarán involucrados en este proyecto ya están todos 
seleccionados, y ya han terminado su entrenamiento de seis semanas. A la vez el grupo 
de varones está llevando una buena relación con el personal de la casa Encore de Austin. 
Los varones de la iglesia han visto y están viendo la mano Dios en este proyecto que 
sirve a los ex-reclusos, con especial enfoque a los ex-reclusos latinos. El Ministerio de 
Varones se ha reunido varias veces y se han puesto metas a cumplir y resultados 
esperados en este proyecto.  
                                                 
34 El propósito de este proyecto es concientizar, participar, y fomentar el compromiso misional de 
El Buen Pastor por medio de la capacitación al ex-recluso masculino para obtener destrezas que lo equipan 
para encontrar un empleo digno en su reintegración en la sociedad. El objetivo no es meramente ver al ex-
recluso transformado, sino que es ver a los apóstoles de la iglesia ser transformados hacia una iglesia 
misional sirviendo y ministrando. 
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 También se está haciendo las averiguaciones para formar una sociedad con el 
Federal Bonding Program para mejor servir al ex-recluso y a la iglesia misma. Al 
asociarse con el Federal Bonding Program, el Ministerio de Varones contribuirá a la salud 
presente y futura de su comunidad. Al participar en este programa del estado y sistema 
local de trabajo será de beneficio para el ministerio y al igual para los ex-reclusos. Ha 
tomado más de tres años de planificar, coordinar, implementar, comunicar, y orar para que 
este sueño se empezara a cristalizar. Ya está en las últimas fases para que en unas cuantas 
semanas se pueda ver realizado este proyecto misional que el Ministerio de Varones ha 











IMPLEMENTACIÓN, PROCESO, Y EVALUACIÓN DEL MODELO 
 
 
Este capítulo presenta la implementación del plan de trabajo, el proceso, y la 
evaluación del modelo de gestión misional para ayudar a los ex-reclusos latinos que 
buscan reintegrarse a la sociedad. Se exploran los rasgos y calificaciones del personal del 
ministerio misional. A la vez presenta la duración del programa y su plan de acción. El 
plan está basado en ayudar al ex-recluso latino al reintegrarse a la sociedad 
proveyéndoles entrenamiento y destrezas de trabajo. Unido a esto es la provisión de 
estudios bíblicos para llenar su necesidad espiritual. Finalmente, este capítulo explica la 
forma de lanzamiento, supervisión, y evaluación de los resultados y modificaciones 
pertinentes.  
 
Rasgos y calificaciones del personal del ministerio misional 
 
Los perfiles del personal del ministerio misional de los varones de la iglesia han 
sido explorados para igualar o designar estos varones con ex-reclusos con intereses 
similares. Los varones que desean formar parte de este proyecto como un apóstol tienen 
que llenar una solicitud para ser evaluado. Primero, los rasgos y calificaciones serán 
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primordialmente basados a la primera carta de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3:8-13, 
donde Pablo presenta los requisitos para los diáconos que sirven en tal oficio. En sí son 
los mismos requisitos que los 12 apóstoles tendrán que ejercer. Es necesario que sean 
honorables y sinceros, no adictos, y no codiciosos de las ganancias mal habidas. Tienen 
que ser personas que guardan con una conciencia limpia según las grandes verdades de la 
fe y ser hombres probados y encontrados sin reproche, dispuestos a servir. Además, es 
necesario que sean hombres fieles a su esposa, sin otra mujer al lado, y sabios en cuanto a 
cómo gobiernan a sus hijos y su propia casa. 
 Unido a esto, los 12 apóstoles tendrán varias responsabilidades con los ex-reclusos 
basadas en el Libro de los Hechos. Estarán a su cargo del ministerio espiritualmente, 
emocionalmente, y físicamente por seis meses. Aunque los apóstoles y los ex-reclusos 
solamente se reunirán una vez por semana, ellos serán responsables de varias áreas de este 
ministerio. En cuanto a las instalaciones, tendrán que asegurarse que el lugar donde se 
reúnen con el ex-recluso esté preparado. Referente a la benevolencia, ayudarán al ex-
recluso en áreas prácticas, como el obtener la licencia de conducir, llenar formularios, 
llevarlos al médico, y cumplir con otros quehaceres de la vida profesional o personal. 
Logísticamente, estarán disponibles para ayudar en varias maneras para que el ex-recluso 
pueda hacer la transición de la cárcel a la sociedad más factiblemente, orando e 
intercediendo por él. Finalmente, se esforzarán por hacer presencia una vez por semana 
con su ex-recluso. 
Cada varón de la iglesia al entregar su solicitud para servir en este ministerio es 
entrevistado por un comité del Ministerio de Varones designado para este fin. La 
entrevista consta de preguntas como las siguientes: “¿Por qué quiere servir en este 
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ministerio?” “¿Alguna vez ha servido en un ministerio similar a este?” “¿Ha conocido a 
alguien que está o estuvo encarcelado?” y “¿Cree que puede dar de su persona, talento, y 
habilidades para ayuda de un ex-recluso?” Algunas preguntas similares a estas son las 
que se le hacen al varón que solicitaría para ser uno de los 12 apóstoles. Teniendo en 
mente los requisitos bíblicos ya mencionados, los apóstoles al ser seleccionados tienen 
que tomar un asesoramiento de personalidad y aptitud para poder ser pareados de manera 
más eficaz con un ex-recluso. Según Jeremy Travis and Christy Visher en Prisoner 
Reentry and Crime in America, es importante poder manejar bien la relación con el ex-
recluso. Ellos observan: “Ex-convicts are particularly in a poor position socially. In most 
cases they are not trustworthy individuals and are legally band from taking part in some 
of the resources that are available.”1 
 
Esquema funcional y administrativo 
El esquema funcional y administrativo de este proyecto no es tan complicado. El 
Ministerio de Varones de la iglesia administra este proyecto. Es como la que aparece en 
la figura 4 abajo. Tal vez habrá algún cambio pequeño según el manejar el programa, 
pero en general el corazón del proyecto seguirá este esquema, el cual destaca la red de 
participantes. 
Este proyecto requiere de varias personas con diferentes destrezas y habilidades 
para el funcionamiento del proyecto sin impedimento. Cada uno de estos individuos es 
voluntario. Ellos son cruciales para el éxito del ministerio. 
                                                 
1 Jeremy Travis and Christy Visher, Prisoner Reentry and Crime in America (Cambridge, NY: 
Cambridge University Press, 2005), 192. “Los ex-reclusos están particularmente en una posición pobre con 
respeto al área social. En la mayoría de los casos no son personas confiables por las personas a su alrededor 
y son legalmente privados de tomar parte de varios recursos disponibles [traducción es mía].” 
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Figura 4. Esquema funcional y administrativo 
 
 Como ya se observa, el oficinista trabaja muy de cerca con el Coordinador del 
Proyecto y con el Coordinador de Trabajo. Él se responsabiliza de diseñar y hacer los 
afiches de mercadeo, generar la promoción electrónica, hacer llamadas para negocios o 
residencias particulares que buscan a este ministerio para trabajos, y encargarse de otras 
labores que se estarán desarrollando al paso del tiempo. El Coordinador de Trabajo es el 
responsable y el enlace de los trabajos en la comunidad y los ex-reclusos para este 
ministerio. El Coordinador del Proyecto es la persona que supervisa todo el ministerio y 
el que reporta a la mesa directiva de los varones el progreso. El Supervisor del Taller de 
Reparación se encarga de supervisar los diferentes trabajos en el taller de reparación. 
Habrá dos mayordomos, uno que acompaña a los ex-reclusos a los sitios de trabajos y que 
les enseña las destrezas en las diferentes áreas que ameritan. Otro mayordomo trabaja 
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juntamente con el Supervisor del Taller de Reparación. Él enseña y entrena a los ex-
reclusos en la reparación de los diferentes equipos y maquinaria.  
 El papel que estas personas desempeñan es crucial y fundamental. Ellos empiezan 
como voluntarios, pero con el paso del tiempo serán posiciones a sueldo. Cada uno en su 
respectiva área hace su trabajo misional saliendo fuera de las cuatro paredes de la iglesia 
para bendecir a los ex-reclusos y a la comunidad en general. 
 
Plan para los ex-reclusos 
 El plan para los ex-reclusos ha sido diseñado para asistir a los ex-reclusos en una 
transición de éxito en su reintegración en la sociedad. Durante su tiempo como líder del 
país, el Presidente Obama presentó un plan y estrategia para mejorar la reintegración de 
estos ex-reclusos con un elemento importante para reducir el uso de la droga y sus 
consecuencias. Sobre este plan, Cynthia Caporizzo escribe:  
Specifically, the Strategy calls for supporting post-incarceration reentry efforts by 
assisting in job placement, facilitating access to drug-free housing, and providing 
other supportive services. To further these goals, ONDCP is participating in the 
Federal Interagency Reentry Council. . . . The Council’s main purpose is to make 
communities safer, assisting those returning from prison and jail in becoming 
productive, tax-paying citizens and saving taxpayer dollars by lowering the direct 
and collateral costs of incarceration.2   
 
                                                 
2 Cynthia Caporizzo, “Prisoner reentry Programs: Ensuring a Safe and Successful Return to the 
Community,” The White House: President Barack Obama Blog, November 30, 2011, accessed July 15, 
2015, https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2011/11/30/prisoner-reentry-programs-ensuring-safe-and-
successful-return-community. “Específicamente, la estrategia hace un llamado para apoyar los esfuerzos de 
reingreso posteriores al encarcelamiento mediante la asistencia en la colocación laboral, facilitando el acceso 
a viviendas libres de drogas y brindando otros servicios de apoyo. Para promover estos objetivos, ONDCP 
participa en el Consejo Federal de Reintegración Interinstitucional. . . . El objetivo principal del Consejo es 
hacer que las comunidades sean más seguras, ayudar a quienes regresan de la prisión y la cárcel a 
convertirse en ciudadanos productivos que pagan impuestos y ahorrar dinero a los contribuyentes al reducir 
los costos directos y colaterales del encarcelamiento [traducción es mía].” 
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 Con el mismo corazón, el programa de la iglesia se lanza. Al recibir entrenamiento 
los ex-reclusos en este proyecto adquirirán destrezas que serán de mucho beneficio para 
ellos, lo cual ayudará a bajar el porcentaje de ex-reclusos que vuelven al crimen. La 
administración gubernamental ha reconocido la importancia de la reintegración del ex-
recluso. Esta es una herramienta vital en romper la dinámica del uso de drogas y el crimen 
que resulta, mientras que beneficia a la vez las comunidades en cuanto a la salud y la 
seguridad pública.3  
 Después de todo, muchos ex-reclusos se reintegran en la sociedad con una 
educación limitada, pocas destrezas que son vendibles, actitudes negativas, problemas 
mentales, y una alarmante hoja de crímenes. Es por esto que ellos necesitan 
desesperadamente una estructura de apoyo cuando salen de la penitencia.4 Aunque estos 
esfuerzos son necesarios en todos los niveles del gobierno, dentro de su contexto El Buen 
Pastor espera poder apoyar a estos esfuerzos al nivel de la comunidad. Los ex-reclusos no 
únicamente son entrenados y capacitados, pero simultáneamente ellos adquieren destrezas 
en los trabajos donde están siendo entrenados y capacitados. Al mismo tiempo, recibirán 
un sueldo por su trabajo. Al terminar su entrenamiento después de los seis meses, ellos 
tendrán la experiencia profesional, unas destrezas vendibles, y las habilidades necesarias 
para conseguir otro trabajo. También, tendrán la oportunidad de usar su trabajo en Impact 
Lawns, Landscapes, & Repairs Ministry como una referencia y una fuerte recomendación 
para desarrollar su vida profesional dondequiera que ellos vayan. Es posible que al 
                                                 
3 Ibid. 
4 Ronald L. Krannich, The Ex-Offenders Re-Entry Assistance Directory (Manassas Park, VA: 
Impact Publications, 2016), 2. 
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terminar los seis meses en este programa el ex-recluso pueda decidir montar su propio 
negocio.5  
 Muchos negocios pueden ser iniciados y establecidos con poco dinero, y algunos 
ex-reclusos que ya tienen destrezas negociantes—las cuales usaban anteriormente para 
hacer negocios ilícitos en criminalidad—las pueden usar para negocios legítimos. No 
obstante, tiene que haber compromiso y determinación para tener éxito. El ex-recluso 
necesita hacer la transición de su mentalidad de ser ilegal a ser un legal en sus 
pensamientos, planes, y promesas para que su negocio pueda tener éxito.  
 Al tener estos ex-reclusos una fuente segura de empleo y una vivienda, se bajan las 
probabilidades que vuelvan a la cárcel. Con la ayuda espiritual y el compañerismo que 
proveen los 12 apóstoles, es de considerable ayuda en la vida cotidiana del ex-recluso, 
siendo que todo ser humano anhela y ciertamente necesita contactos sociales. En The Ex-
Offender’s Guide to a Responsible Life, Harvey E. Shrum escribe:  
Relationships are very important for a human being regardless of the age, 
nationality, or gender. Without relationships life is empty, boring, and lonely. With 
good relationships, life can be happy, satisfactory, and unstressful. Relationships 
are gratifying, even though they can be a struggle. Relationships are particularly 
important in the success of the ex-convict during transition from prison to his 
reentry into society.6  
 
Se espera que los 12 apóstoles sean una relación y apoyo fuerte para cada ex-recluso. Es 
importante que su relación sea edificada en terreno sólido. Por lo tanto, un apoyo social 
                                                 
5 R. L. Pelshaw, Illegal to Legal: Business Success for the (Formerly) Incarcerated (Papillion, NE: 
The Pelshaw Group, 2017), 8. 
6 Harvey E. Shrum, The Ex-Offender’s Guide to a Responsible Life (Manassas, VA: Impact 
Publications, 2012), 58. “Las relaciones son bien importantes para el ser humano de cualquier edad, 
nacionalidad, o sexo. Sin relaciones la vida es vacía, aburrida, y solitaria. Con buenas relaciones, la vida se 
hace alegre, satisfactoria, y desestresante. Las relaciones son gratificantes, aunque pueden ser una lucha. 
Las relaciones son particularmente importantes en el éxito del ex-recluso en su transición de la prisión a su 
reintegración a la sociedad [traducción es mía].” 
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fuerte será un papel vital e importante al ayudar al ex-recluso en llevar una vida libre de 
estrés. Una relación que sea emocionante y tenga sentido de vinculación emocional de uno 
a otro, eso es lo que se anhela que suceda entre los apóstoles y ex-reclusos.7 
Los ex-reclusos trabajan con un mayordomo que les enseña las destrezas que se 
necesitan para los diferentes trabajos que este programa ofrece. Algunas de las destrezas 
en que los ex-reclusos reciben adiestramiento son los distintos tipos de jardinería: el corte 
de césped, cómo cortar y podar árboles, la reparación de máquinas de cortar césped y 
otras máquinas electrodomésticos, y cómo tratar con la tubería y sistema de riego. Cada 
tres semanas el ex-recluso será evaluado por su mayordomo en cada una de las destrezas 
aprendidas. Al pasar su evaluación podrá pasar a otra fase de su entrenamiento. Si se 
encuentra con dificultad, pasará otra semana repasando el área que no comprendió y se 
volverá a evaluar.  
Durante el día los ex-reclusos aprenderán estas destrezas y habilidades, pero los 
domingos por la tarde y el día que se juntan con su apóstol tendrán sus estudios bíblicos. 
Se les presentará el plan de salvación donde ellos tendrán la oportunidad para rendir su 
vida a Cristo, quien podrá cambiar y mejorar su manera de vivir eternamente. Así se 
puede llenar su necesidad espiritual. El programa de Prison Fellowship presenta varios 
testimonios de ex-reclusos que al haber salido de la cárcel no regresaron, por tener éxito 
por la gracia de Dios. Es de notar que ellos tuvieron el apoyo de una iglesia, un centro de 
                                                 
7 Ibid., 59. 
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reintegración, y propietarios de negocios que estaban dispuestos en haberles dado una 
segunda oportunidad.8  
           La restauración y sanidad integral del ex-recluso son cruciales para este proyecto. 
No sólo se les quiere ayudar en tener éxito en su reintegración en la sociedad, pero 
también que tengan éxito en su vida espiritual. No se puede minimizar la reincidencia si 
no se invierte en el tratamiento y programas de trabajo. Las investigaciones comprueban 
que los programas de rehabilitación sí reducen la reincidencia, si se incorporan principios 
probados que son enfocados a un grupo específico.9 Cada persona impactada por el 
crimen y encarcelamiento tiene valor y la capacidad de cambiar en todas las áreas. Se ha 
comprobado que muchos programas sí son efectivos; pero en muchos de los casos, los 
estados los están desmantelando por causas de muchas restricciones en el presupuesto.10 
Al tener un encuentro con Cristo estos ex-reclusos pueden tener un cambio radical y ser 
restaurados. Por eso, la misión de la iglesia tiene que ser renovada constantemente.  
 Por ende, habrá que llevar a la iglesia a la comunidad. La iglesia sólo puede 
existir como la Iglesia de Jesucristo cuando entienda que es parte de la misión de Dios y 
viva ese entendimiento. De tal manera, la iglesia no solamente es el resultado de misión, 
sino es el medio de la misión.11 Es crucial que los ex-reclusos vean el amor de Dios 
reflejado en los 12 apóstoles y el personal de este proyecto. Como pueblo de Dios, ellos 
ahora pueden ver, tener la libertad, y conocer la bendición de vivir según las leyes de 
                                                 
8 Prison Fellowship, “Preparing Prisoners for Reentry,” accessed July 25, 2015, https://www.prison 
fellowship.org/about/reentry-support/.  
9 Joan Petersilla, When Prisoners Come Home (Oxford, NY: Oxford University Press), 175. 
10 Ibid., 178. 
11 David J. Bosch, Transforming Mission (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2014), 539. 
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Dios; y como seguidores de Jesús, contando con el poder y con la ayuda del Espíritu 
Santo, podrán sintonizar sus mentes y corazones con la voluntad de Dios. En la segunda 
carta de Pablo a los Corintios él muy claramente enfatiza: “Por lo tanto, si alguno está en 
Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” (2 Corintios 
5:17). Los 12 apóstoles serán como una luz que va a alumbrar en las tinieblas de las vidas 
de estos ex-reclusos. 
 
Duración del proyecto para efectos de evaluación cualitativa, recursos 
físicos, y presupuestos 
 
La duración de este proyecto es por seis meses. Al llegar a los seis meses habrá 
una evaluación holística de todo el proyecto. Al cabo de seis meses el proyecto ya en 
existencia, se confía que será suficiente tiempo para evaluar los efectos y resultados de 
una evaluación eficiente y cualitativa. A los ex-reclusos no únicamente habría que 
restaurarlos y sanarlos, pero también el brindarles las destrezas y las habilidades para 
sobresalir en la sociedad. 
             Se ha desarrollado un plan para un año para asegurar el apoyo financiero, el 
desarrollo de la promoción y las gráficas para el negocio, proveer espacio de trabajo, 
reclutar y entrenar empleados, trabajar con conflictos de horarios, y hacer una encuesta 
de los clientes. Se ha hecho un presupuesto financiero para cinco años concerniente el 
flujo de caja. Todas las áreas que se han considerado necesarias se han revisado para 
poder cumplir con la Declaración de la Misión. Se asegura que habrá finanzas y recursos 
para seis meses, aunque siempre habrá que planear por adelantado para tener las finanzas 
y recursos para el futuro.  
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La perspectiva bíblica 
 
La perspectiva bíblica es muy clara en Juan 15:12-13. El pasaje dice: “Y este es el 
mandamiento: que se aman los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor 
más grande que el dar la vida por los amigos.” Hay varias Escrituras que son tan 
palpables y que llegan al grano. Un ejemplo es Lucas 4:18-19, que relate lo siguiente: “El 
Espíritu de Señor esta sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a 
los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a 
poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor.” Esta misma 
promesa da libertad a cada uno de estos ex-reclusos, porque Jesús ha venido a traerles las 
buenas nuevas, y darles la única libertad que realmente importa. Él ha venido para 
traerles nuevas esperanzas.  
Demico Boothe says, “If you truly have that strong desire to stay out of prison 
that will be necessary for you to make it on the outside with all the odds against you, then 
as a man you will automatically not gravitate toward negative influences.”12  Por eso es 
importante que cada ex-recluso asista a los estudios bíblicos requeridos por este 
programa. Así en Salmo 119:11, se reitera: “En mi corazón atesoro tus dichos para no 
pecar contra ti.” Si ellos quieren tener éxito en sus vidas tiene que atesorar la Palabra de 
Dios en su corazón y dejarse de amistades que no son de buena influencia para ellos. Así 
mismo tendrán que darse apoyo el uno al otro y saber que los apóstoles están siempre 
prestos para ayudarlos. 
 
                                                 
12 Demico Boothe, Getting Out and Staying Out (Memphis: Full Surface Publishing, 2008), 36. 
Boothe es un ex-recluso y dice: “Si realmente tienes ese fuerte deseo de mantenerte fuera de la prisión que 
será necesario para que salgas afuera con todas las probabilidades en tu contra, entonces como hombre 
automáticamente no gravitarás hacia las influencias negativas [traducción es mía].” 
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Intervención integral y formas de reporte 
               Intervención integral y formas de reportes serán parte de esta jornada. 
Semanalmente cada uno de los 12 apóstoles da un reporte de su encuentro con su ex-
recluso. También los dos mayordomos entregan un informe de los acontecimientos de la 
semana. Son informes integrales que puedan ayudar a mejorar el proyecto.  
 El supervisor del taller de reparación también es responsable de entregar un 
informe integral de lo que está pasando en el taller durante la semana. No obstante, se le 
pide a la gerencia de la casa Encore que prepare un informe en relación con la estancia de 
los ex-reclusos en sus instalaciones. Teniendo todos estos informes a la mano será más 
viable para tener una vista más amplia y holística del proyecto. Los informes son 
reportados semanalmente por todos los seis meses.  
 
Lanzamiento del proyecto 
Aunque el proyecto formal y oficial no está programado para ser lanzado hasta la 
primera semana de julio del 2018, actualmente ya está en marcha más del 75 por ciento 
del proyecto. Está dando notables y buenos resultados. Los 12 apóstoles han sido 
seleccionados y han terminado su entrenamiento y capacitación. Cuando se anunció que 
se buscaban doce varones que quisieran servir en este ministerio como mentores a los ex-
reclusos, el recibimiento e interés fueron impresionantes. Hubo muchos hombres que 
pronto se apuntaron para servir en este ministerio. Lo irónico es que para esta ocasión 
sólo se podía seleccionar a doce de ellos.  
En las entrevistas de los 12 apóstoles se vio un entusiasmo, interés, y pasión muy 
palpable para servir en esta capacidad. Cada uno de ellos estuvo dispuesto a tomar este 
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ministerio con compromiso y responsabilidad. Aunque sí, sienten cierto temor porque 
varios de ellos nunca han tenido encuentros con ningún tipo de reclusos. Trabajando con 
ex-reclusos y no reclusos todavía hay algo de estigma de criminalidad, pero los 12 
apóstoles están dispuestos a vencer y servir en este ministerio. Al presente ya se han hecho 
entrevistas a ocho ex-reclusos, y se sigue haciendo promoción interna en la casa Encore en 
la ciudad de Austin para conseguir a los ex-reclusos que faltan. De los 12 apóstoles, ocho 
ya han empezado a trabajar con los ex-reclusos que se les asignaron y han empezado una 
relación con ellos. Al momento, todavía faltan cuatro ex-reclusos; pero los ocho equipos 
de apóstol y ex-recluso ya se han conocido. Se ha roto el hielo e han iniciado la labor.  
Después de su primer encuentro, los apóstoles que se reunieron con su ex-recluso 
regresaron confiados que el desafío era real pero superable. Todos coinciden que la 
oración y la ayuda del Espíritu son cruciales en sus encuentros con los ex-reclusos. 
Humanamente hay mucho que puede hacerse, pero solamente lo divino efectuará una 
transformación en los ex-reclusos. Al escuchar algo de la vida de su ex-recluso, algunos 
apóstoles venían quebrantados y humillados por tanto pecado y maldad que oían de ellos, 
pero están convencidos de que Dios los puso como luz en este ministerio para hacer la 
diferencia en esas vidas que habitan en la oscuridad. Todos los apóstoles que ya han 
empezado su relación con su ex-recluso han compartido que desde que se empezó este 
ministerio ellos se han encontrado escudriñando más las Escrituras y orando aún más que 
lo que hacían anteriormente. Comparten que aun sus esposas les han comentado que ven 
un cambio más sensible en ellos.  
Se sigue entrevistando los últimos cuatro ex-reclusos que faltan, y al paso que van 
pronto se matricularán los últimos cuatro ex-reclusos. Ya para la primera semana de julio 
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estarán en toda su capacidad las instalaciones donde habrá de permanecer el taller de 
reparación y el personal que se necesitará para que el proyecto marche en su plenitud. Por 
ahora, como inicio al proyecto, se siguen haciendo anuncios y se presentan las 
modificaciones pertinentes para ir progresando y mejorando el programa. En cuanto a los 
12 apóstoles, ellos están ansiosos para que este proyecto sea oficial y esté fungiendo en 
su mayor capacidad. 
 
Evaluación del proyecto, resultados, y modificación 
Mientras va transcurriendo el tiempo, los informes semanales de los mayordomos, 
del supervisor del taller de reparación y de los 12 apóstoles ayudarán para tener una 
evaluación continua. No será por demás incluir el reporte integral de la casa Encore. En 
caso de que amerite modificaciones, se le dará inmediata atención. Al tener informes 
holísticos se puede ver todo el panorama del proyecto más claramente y tomar acción 
cuando sea necesario.  
Como ha sido presentado anteriormente, se diseñó un pre- y un post-encuesta para 
los 12 apóstoles para documentar el cambio de visión hacia una iglesia misional. Los 
apóstoles contestaron de las siguientes preguntas al empezar el proyecto: “¿Qué significa 
para Ud. ser parte de una iglesia misional antes de participar en este proyecto?” “¿Cómo 
cree que Ud. puede ser de bendición para un ex-recluso?” y “¿Cuál es su definición de 
una iglesia misional al presente?” Al leer las respuestas concretas de los 12 apóstoles de 
la pre-encuesta que llenaron antes de empezar el proyecto, fue interesante ver que la 
mayoría de las respuestas a las preguntas fueron casi similares.  
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En la primera pregunta, “¿Qué significa para Ud. ser parte de una iglesia misional 
antes de participar en este proyecto?” la mayoría los 12 apóstoles concuerdan que 
independientemente la bendición de servir en el ministerio de Cristo. Ellos quieren 
colaborar y servir en un ministerio más palpable y práctico donde puedan salir fuera de 
las cuatro paredes de la iglesia e impactar en la vida de personas que no conocen de 
Jesús. Piensan que ser parte de una iglesia misional es salir fuera del plantel de la iglesia 
e ir a su comunidad para servirles de alguna manera práctica.  
Al responder a la siguiente pregunta, “¿Cómo cree que Ud. puede ser de 
bendición para un ex-recluso?” algunos de ellos han contestado que ellos pueden ser de 
bendición compartiendo el evangelio de las buenas nuevas, mientras que otros lo unen 
con un servicio de ayudar al ex-recluso en su reintegración en la comunidad. Un ejemplo 
de esta ayuda práctica es llevarlos a sacar su licencia de conducir automóvil y prestar una 
mano con otras necesidades que amerita su reintegración. Otros de ellos contestaron que 
podían ayudar compartiendo el evangelio y dándoles consejos espirituales y prácticos. 
Como se puede ver, todos concuerdan en compartir el evangelio, pero en la segunda parte 
de las respuestas en cómo llevarlo a cabo se notan algunas diferencias.  
La tercera pregunta de la pre-encuesta era la siguiente, “¿Cuál es su definición de 
una iglesia misional al presente?” Algunos contestaron a esta pregunta diciendo que 
servir de una manera práctica al prójimo debe ser un estilo de vida de una iglesia 
misional, y es servir en la comunidad donde viven. Otros respondieron que la definición 
de una iglesia misional era ser luz en el vecindario y comunidad alrededor de la iglesia. 
Otros contestaron que había que proveer recursos monetarios para mejorar la comunidad. 
Parece que la mayoría está de acuerdo que su definición de una iglesia misional tiene que 
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ser de ayuda y esfuerzo fuera de las paredes de la iglesia. Este proyecto va avanzando 
muy favorablemente, y al presente hay grandes expectativas y posibilidades. Aunque este 
proyecto oficialmente no supone ser lanzado hasta la primera semana de julio, ya se han 
dado pasos gigantescos en su proceso. 
Se acordó hacerles una post-encuesta al terminar el proyecto a los 12 apóstoles, ya 
que se deseaba saber cómo estaban desarrollándose los apóstoles y ex-reclusos que ya 
estaban pareados. Se acordó darles la post-encuesta a las seis semanas y que hubieran 
tenido por lo menos cinco encuentros con sus ex-reclusos. Claramente, como sólo hay 
ocho apóstoles que han sido pareados con sus ex-reclusos, solamente ellos se les dio para 
contestar las siguientes preguntas: “¿Qué significa para Ud. ser una iglesia misional ahora 
de haber participado en este proyecto?” “¿Qué experiencias de su participación le fueron 
significativas en ser miembro de una iglesia misional?” y “¿Cuál es su definición de una 
iglesia misional ahora después de participar en los últimos seis semanas en este 
proyecto?” 
La contestación a la primera pregunta, “¿Qué significa para Ud. ser una iglesia 
misional ahora de haber participado en este proyecto?” parece mucho como lo que dice 
Alberto Guerro en La iglesia local como agente de transformación. Estos apóstoles se 
están pareciendo a los “líderes-siervos” que han captado la magnitud del evangelio y han 
empezado el proceso de enseñar, entrenar, y acompañar a los ex-reclusos.13 Estos ocho 
apóstoles dicen que lo que significa para ellos ser una iglesia misional ahora que han 
participado en este proyecto es poder identificarse con los ex-reclusos hasta el punto de 
                                                 
13 Alberto Guerro, “Líderes-siervos: Facilitadores de la misión integral,” en La iglesia local como 
agente de transformación, eds. C. René Padilla y Tetsunao Yamamori (Buenos Aires: Ediciones Kairós, 
2003), 185. 
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conocer y convivir con ellos en sus luchas y necesidades diarias. Sienten por los ex-
reclusos la misericordia. No se sienten superiores ni inferiores a ellos sino a su mismo 
nivel. Ha sido impresionante como estos ocho apóstoles ya en función han asumido sus 
responsabilidades y están comprendiendo toda la dimensión del evangelio para vivir y 
enseñar para que estos ex-reclusos puedan ser restaurados. Los restantes cuatro ex-reclusos 
que todavía están en proceso de entrevista casi están listos para embarcarse en esta 
aventura al igual que los otros ocho. También se estima que los apóstoles que comiencen 
con ellos también experimentarán el mismo sentir que los ocho ya en función.  
Al analizar las respuestas para la segunda pregunta—“¿Qué experiencias de su 
participación le fueron significativas en ser miembro de una iglesia misional?”—no hay 
más que darle gracias a Dios por los resultados positivos que se están adquiriendo. De los 
ocho apóstoles que ya están en función total, seis de ellos han tenido magníficas 
experiencias. Al principio estaban un poco incómodos, pero todo estaba menos 
complicado de lo que ellos pensaban. Los ex-reclusos han reciprocado la amistad que 
estos seis apóstoles les han brindado. Hay dos apóstoles quienes han tenido un poco de 
dificultades con su ex-recluso. Al parecer estos dos ex-reclusos no han sido muy 
recíprocos, y tienen ciertas dificultades de confiar en alguien y el someterse a la 
autoridad. Uno de estos apóstoles dice que ha sido una victoria que su ex-recluso le 
permitiera compartirle su testimonio personal. Tres de los apóstoles ya han podido 
establecer una relación donde han podido dirigirlos a recibir a Jesús como su salvador. 
Ellos dicen que están logrando parte de su meta anticipada; pero están convencidos que 
hay mucho por lograrse, como el amarlos como Jesús lo hizo y enseñarles cómo 
superarse y crecer.  
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          La tercera pregunta de la post-encuesta fue esta: “¿Cuál es su definición de una 
iglesia misional ahora después de participar en las últimas seis semanas de este 
proyecto?” La respuesta de cada uno de los ocho apóstoles fue que no solamente el salir 
fuera del plantel de la iglesia y servir, sino que involucraba identificarse con los ex-
reclusos hasta el punto de conocer y convivir con ellos en sus luchas y necesidades 
cotidianas. Aunque sólo hay ocho apóstoles al momento que ya están pareados con sus 
ex-reclusos, los otros cuatro ya están capacitados y entrenados. En un corto tiempo 
también ya estarán pareados con sus ex-reclusos. No obstante, sólo han transcurrido seis 
semanas que ocho de los apóstoles han emprendido esta conexión con sus ex-reclusos y 
ya se pueden presenciar impresionantes resultados. Convencidos que al transcurrir del 
tiempo se lograrán resultados extraordinarios, donde presenciaremos. Este proyecto de 
los ex-reclusos y la participación de los 12 apóstoles han ayudado y han servido a 









EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Este capítulo final recoge el análisis de los resultados del periodo del programa 
piloto del proyecto misional. Incluye algunos resultados preliminares y también la 
documentación del proceso y los cambios en el transcurso del proceso. Analiza el 
ministerio misional para descubrir lo que está funcionando y lo que necesita modificación.  
 
Análisis del ministerio misional 
 
El análisis del ministerio de ayuda a los ex-reclusos latinos a reintegrarse en la 
sociedad se ve bien alentador. Se da cuenta que cada ex-recluso necesita estar consciente de 
los diferentes desafíos que encara todos los días y como los enfrenta. Hay varios desafíos 
que los ex-reclusos enfrentan, tales como cambio de actitud y motivación. El ex-recluso 
tiene que hacer la decisión de que ya no quiere volver a ser encarcelado sino que va a 
desarrollar un propósito nuevo en su vida. Él tiene que buscar educarse académicamente y 
mejorar su inteligencia. Siempre debe tratar de tomar responsabilidad de las decisiones que 
hace y diariamente tratar de edificar su confianza. Al principio no va a hacer algo fácil para 
él y definitivamente tendrá que buscar ayuda para la recuperación de su vida. Siempre hay 
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que tener en cuenta la necesidad de dejar un legado positivo para su esposa, hijos, amigos, 
y próximas generaciones.1 Cada ex-recluso tiene la opción de escoger y hacer elecciones 
sabias. Tiene que aprender hacer elecciones sólidas que probablemente producirá 
resultados para una reintegración con éxito. El ministerio de Impact está disponible para 
asistir en la transición, pero al final de día el ex-recluso tiene que elegir su camino.  
No será un camino fácil, pero tampoco imposible. Obteniendo la documentación 
apropiada, encontrando un albergue transicional, arropándose y buscando alimentación 
para sí mismo, encontrando transportación, buscando empleo, estableciendo crédito, y re-
estableciendo relaciones con familiares y amistades, el proceso de la reintegración está 
lleno de dificultades que conducen hacia rechazos, decepciones, y tentaciones en 
desobediencia a cumplir la ley. Habrá muchas barreras y desafíos que parecerán 
imposibles. Por eso es que cerca de 70 por ciento de ex-reclusos vuelven a caer dentro de 
tres años y vuelven a la cárcel o penitencia.2 Los programas como Impact contribuyen 
para bajar la tasa de reincidencia entre los ex-reclusos. Les ofrecen trabajo, entrenándoles 
y enseñándoles destrezas para ser útiles en un trabajo para toda la vida. Sin embargo, lo 
más importante que facilita Impact es el compartir las buenas nuevas de Jesucristo en 
forma encarnacional. 
 Cada ex-recluso al ser admitido en el programa tiene una entrevista con uno de los 
apóstoles. Al inicio los ex-reclusos llenan una encuesta donde le responden al apóstol tres 
preguntas: “¿Qué deseo hacer con el resto de mi vida ahora que estoy libre?” “¿Si fuera 
                                                 
1 Ron Krannich, The Ex-Offender’s Re-Entry Success Guide, 2nd ed. (Manassas Park, VA: Impact 
Publications, 2016), 41. 
2 Ibid., 8. 
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posible, qué ayuda realista le gustaría ver de su ‘apóstol’ de la iglesia El Buen Pastor? 
(Sea específico y realista, recuerde los apóstoles tienen tiempo para usted, aunque no 
siempre dinero, y quizás ni otros recursos),” y “¿Qué papel ve Ud. para Dios en su futuro 
fuera de prisión?” También se hará una post-encuesta. Aquí están esas preguntas: “¿Está 
Ud. más cerca de sus objetivos para su vida hoy después de participar en mentoría por 
seis meses con su ‘apóstol’? Explique cómo está más cerca o por qué no está más cerca,” 
“Relate por favor: ¿Qué ayuda específica recibió Ud. en esta mentoría?” y “¿Qué papel 
ve Ud. para Dios en su futuro fuera de prisión?” Las respuestas de estas encuestas serán 
de mucho beneficio para el coordinador del proyecto para facilitar parear los 12 apóstoles 
con los 12 ex-reclusos. Es esencial que los ex-reclusos sean pareados con los apóstoles 
apropiados para que tenga una buena relación. 
 Las entrevistas que se hicieron fueron muy interesantes. Tres de cuatro personas 
que se entrevistaron relatan cómo su familia inmediata y los servicios ofrecidos en los 
diferentes centros de apoyo, en particular los de algunas iglesias misionales son los que 
les ayudaron más reintegrarse en la sociedad. Esto nos reafirma que las iglesias y los 
ministerios hacen la diferencia e impactan las vidas de los ex-reclusos.  
Se puede ver lo mismo en una entrevista que se realizó con un ex-recluso. Se 
encuentra en el Apéndice B. La entrevista con este ex-recluso es muy impactante. Al salir 
del encarcelamiento tuvo el apoyo de su familia y de una familia espiritual que lo 
ayudaron en su reentrada a la sociedad. Este ex-recluso explica lo importante que esto fue 
para él. Un ex recluso como él se puede usar como un modelo de lo que pasa cuando 
alguien tiene y recibe apoyo espiritual y moral, ayuda profesional, y alguien caminando 
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al lado como un mentor. Para este ex-recluso, lo más importante fue su caminar con Jesús 
y su apoyo familiar.  
 
Programas y ministerios afines 
 Hay varios programas y ministerios afines a través de los Estados Unidos, y a 
través del estado de Texas y aun localmente, pero el ex-recluso es el que tiene que hacer 
la decisión de buscar ayuda y estar dispuesto de trabajar arduamente por su vida.3 
Muchos ex-reclusos no quieren buscar ayuda, porque quieren ser independientes y ser 
autosuficientes. Creen que el buscar ayuda es una señal de debilidad y fracaso personal.4 
Hay una temporada para todo. Hay tiempos donde se encuentran muchas personas que 
están dispuestos a ayudar y darle la mano a un ex-recluso. Algunos han pasado por el 
mismo proceso que quizás el ex-recluso está pasando.  
Muchos como los apóstoles en el programa de Impact dan de su tiempo como 
voluntarios para servir como mentores para los ex-reclusos. Un ex-recluso necesita 
enterarse de organizaciones e individuos claves que le puedan ofrecer asistencia y darle 
una mano de ayuda. Un ex-recluso puede aprender cómo relacionar con estas entidades, 
porque al final su reintegración en la sociedad en gran parte depende de la calidad de las 
relaciones que edifica. Hay algunas organizaciones en la comunidad que son claves para 
proveer una red de seguridad y oportunidades para trabajo para ex-reclusos. Por lo general 
siempre llegan a estas categorías: programas de agencias y del gobierno, organizaciones 
voluntarias sin fines de lucro, y organizaciones de fe como iglesias y otras. Se ha 
                                                 
3 Michael B. Jackson, How to Do Good after Prison (Willingboro, NJ: Press Joint, 2004), 32. 
4 Ibid., 40. 
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observado que, para tener éxito, los ex-reclusos necesitan adoptar un enfoque para su 
reintegración con una actitud positiva y mantener expectativas realistas. Esta transición 
será difícil pero no imposible, y tienen que tomar acciones sensibles para ser prósperos.5 
 
Ajustes del plan 
Al momento no ha habido muchos ajustes. Esto obedece a que el proyecto es muy 
nuevo, y apenas se está lanzando. Sin embargo, ha habido algunas modificaciones y 
maneras alternativas como proceder en algunas áreas. No obstante, como cualquier 
proyecto nuevo tendrá que pasar por varios ajustes y modificaciones hasta llegar donde 
pueda cumplir con su misión y visión supliendo a las necesidades de todos los afectados e 
involucrados.  
Entre los problemas ha sido la disciplina del tiempo, actitudes, personalidades, y 
hábitos. Esta lucha con el carácter no solamente ha sido un reto para los ex-reclusos. 
También los apóstoles han luchado para mantener estas disciplinas en sus propias vidas, 
especialmente viendo la necesidad de evidenciarse como buen modelo para su ex-recluso. 
Como consecuencia, ha habido ajustes. Se ha tomado el tiempo con ciertos apóstoles para 
ayudarlos a lidiar con estas situaciones. Además, ha habido la necesidad de encarar un ex- 
recluso individualmente, el cual nos dimos cuenta de que él sufría de problemas mentales 
muy agudos. Este caso fue resuelto y se le ayudó a recibir asistencia médica y continúa en el 
proyecto. Sin falta, se van a encontrar otros desafíos en esta jornada, pero con la ayuda de 
Dios se podrán enfrentar. 
 
 
                                                 





La evaluación de los resultados y la perspectiva de hacer modificaciones no se 
pueden hacer en su totalidad, porque todavía no se ha terminado el proyecto por 
completo. No obstante, los resultados que se han percibido con los apóstoles ya en 
función han estado muy favorables y de mucho éxito. Hay sólo cuatro ex-reclusos para 
seleccionarse y poder parearlos con los apóstoles restantes. Esto en un corto tiempo ya 
sucederá. Como sólo han transcurrido seis semanas que ocho de los apóstoles han 
emprendido esta conexión con sus ex-reclusos, ya se presencian buenos resultados.  
La actitud de cado uno de los apóstoles ha cambiado notablemente, y han notado 
que al salir fuera de las paredes y plantel de la iglesia y servir han podido involucrarse 
identificándose con los ex-reclusos hasta el punto de conocer y convivir con ellos en sus 
luchas y necesidades cotidianas. Es como dice Guerrero: “Hay que acompañar, asesorar, 
mirar, callar, o tal vez hablar en el momento oportuno.”1 Los apóstoles se están dando 
cuenta que hay que hacer las cosas de tal manera que sea significativas para estos 
individuos y así puedan superarse y crecer. Se cree que en el transcurso del tiempo se 
lograrán resultados extraordinarios y mayores de lo anticipado. 
La implementación del ministerio de Impact Lawns, Landscapes, & Repairs ha 
sido logrado a través de un proceso de cinco pasos. Primero, se desarrolló un presupuesto 
anual para este ministerio. En seguida, se buscaron inversionistas para ayudar a sufragar 
los gastos del proyecto en colaboración con El Buen Pastor. El plantel de la iglesia es la 
ubicación para el taller y las operaciones diarias del ministerio Impact. Ya que el apoyo 
                                                 
1 Guerrero, “Líderes-siervos,” 191. 
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financiero se garantizó, se inició la construcción del edificio para la oficina de 
administración y el taller de Impact. El siguiente paso ha sido el de adquirir el equipo de 
herramientas, vehículos, y equipo de oficina. Inicialmente, un equipo tenía que ser 
contratado para esto. El grupo incluyó un administrador y algunos individuos que podían 
cumplir con las responsabilidades de administración de la oficina y ventas.  
La siguiente fase se empezó al final del invierno anterior. Esta fase involucró el 
mercadeo y promoción de los servicios que ofrece el ministerio de Impact. Todavía se 
está promoviendo a través de afiches, boletines, recomendación verbal, promoción radial 
y otros medios. Adicionalmente, hay un equipo de dos personas designadas para visitar 
los negocios en el área y conseguir contratos para los servicios del ministerio de Impact. 
En la primavera pasada el cuarto paso entró en juego; se contrató y se capacitó el 
personal junto con los apóstoles que están involucrados en este ministerio. Los estudios 
bíblicos, los servicios de un capellán, y otros aspectos espirituales del ministerio 
progresivamente se están implementado. El siguiente y último paso fue de visitar, 
entrevistar, y reclutar a los ex-reclusos que ya son residentes de la casa Encore para 
participar en este ministerio. Al principio de la primavera del año presente se hicieron 
acuerdos con la administración de la casa Encore para poder reclutar a los individuos de 
dicho centro. La casa Encore es una casa y refugio de intermedio para los ex-reclusos que 
tienen poco tiempo de haber salido de la prisión. Todos los servicios de enriquecimiento 
son gratuitos y están disponibles a los residentes de este centro. Estando todas las fases en 
función y en su sitio, el ministerio Impact está listo en su capacidad y totalidad para su 
lanzamiento formal. 
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La configuración estructural final de este proyecto al final del periodo de 
evaluación estamos convencidos que brindará los resultados anticipados. Cada otoño los 
clientes serán sondeados para medir su satisfacción en general con los servicios de 
Impact. El éxito físico de este programa se medirá cuando el negocio de Impact tenga la 
habilidad de sostenerse por sí mismo y sostener a sus empleados y a la vez que los ex-
reclusos tengan la habilidad de poder hallar empleos estables por sí mismos a largo plazo, 
en el campo de su elección.  
Como se ha mencionado anteriormente el administrador del proyecto será él 
encargo del proyecto, pero también él será el responsable de mantener los expedientes en 
general de los equipos y los expedientes del negocio. La evaluación a largo plazo del 
empleado involucrará un comité de individuos dedicados a monitorear su crecimiento y 
su progreso. Los reportes semanales desempeñarán un papel importante y crucial en la 
evaluación. Últimamente este proyecto misional de Impact Lawns, Landscapes, & 
Repairs Ministry tiene una buena fundación y las personas que tienen un espíritu misional 
para que el proyecto sea productivo y eficaz. 
Las implicaciones de este proyecto en la ciudad de Austin y a su comunidad son 
inmensamente positivas e inspiradoras. Este ministerio no solamente ayuda al ex-recluso 
a reintegrarse en la sociedad, pero aún más al apóstol y a los congregantes de la iglesia. 
Se encuentran involucrados no sólo como participantes activos sino como ministros 
misionales, quienes están cumpliendo con Cristo y su obra de la redención. Es tal como 
Jesús nos habla en Mateo 25:35-36: “Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; 
tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; necesité ropa, y 
me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron.” La 
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exhortación del Señor a través del profeta Miqueas 6:8 claramente nos amonesta: “Oh 
hombres, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide el Señor de ti: solamente hacer  
justicia, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.” El pasaje ético de Miqueas 
resume las cualidades que le interesan a Dios, y en torno de nuestra responsabilidad como 
servidores de él. Es aquí donde puede reflejarse el amor de Dios de manera práctica y 
encarnacional.  
Durante el tiempo que estos ex-reclusos han participado en este programa se les 
habrán proveído destrezas y trabajo laboral. Al terminar este programa habrán adquirido 
capacitación de varias destrezas que les ayudará para encontrar trabajo en diferentes 
lugares y definitivamente no serán una carga para la comunidad y sociedad en general. 
Eso es lo que este ministerio espera, que cada individuo que termine y gradúe del 
programa pueda hacer eficazmente. Lo superlativo y sobre todo es que cada individuo 
que pase por esta experiencia pueda rendir su vida a Cristo, con una vida transformada, 
habiendo dejado los vicios y malos hábitos. La práctica de la misión cristiana como 
“misión integral” está inspirada por el ejemplo de Jesús de Nazaret. No obstante, hay que 
tener en mente que el Espíritu Santo es el don escatológico que hace posible la presencia 
del reino de Dios en la persona de Jesucristo.2 La presencia del Espíritu Santo es esencial 
para empoderar a los seguidores de Cristo para el cumplimiento de su misión. Es como 
nos dice Arana Quiroz, Escobar, y Padilla: “La premisa fundamental de Jesucristo 
respecto a la misión es que esta no se llevará a cabo sobre la base del esfuerzo humano, 
sino por el poder del Espíritu, una premisa cuyo olvido tendría un elevado costo en 
                                                 
2 Arana Quiroz, Escobar, y Padilla, El trino Dios y la misión integral, 131. 
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términos de fracasos y frustraciones a lo largo de la historia de la iglesia.”3 Así es como 
los 12 apóstoles habrán luchado y pasado por fracasos y frustraciones con los ex-reclusos, 
pero habrán tenido victoria por la intervención del Espíritu Santo.  
Los autores son muy claros cuando dicen: “Por designio del ‘Señor de la 
cosecha,’ la eficacia de los obreros en el cultivo del campo no dependería de técnicas 
sofisticadas, ni de habilidades o estrategias humanas, no de recursos financieros, sino del 
recurso provisto por él mismo para ese fin.”4 Hay muchas facetas donde este programa y 
ministerio será evaluado, pero la primordial y fundamental será el de ver no solamente la 
transformación de los ex-reclusos al rendir su vida a Jesucristo, sino el de ver la 
transformación de los apóstoles en agentes misionales. Es el Espíritu quien empodera a 
los apóstoles para esta misión y este mismo Espíritu empoderará a los ex-reclusos para 
confesar a Jesús como Señor en la totalidad de su vida. 
 
 
                                                 




SOLICITUD DE TRABAJO 
 
 




Name: _______________________________  Date: _________________________ 
 
Driver’s License. #: ____________________ Social Security # ________________ 
 
Date of Birth: _________________________  Telephone: _____________________  
 
Current Address:  ______________________________ 
         ______________________________ 
         ______________________________ 
 




Position applying for: _____________________________ 
If hired, on what date can you start working? __/___/___ 
 
Personal Information: 
Do you have any friends, relatives or acquaintances working for Company? __Yes __ No 
If yes, state name and relationship: __________________________________________ 
If hired, would you have transportation to and from work? ____Yes ____No 
If hired would you be able to present evidence of your U.S. citizenship or proof of your 
legal right to work in the United States?  ___Yes ___No 
If hired are you willing to submit to and pass a controlled substance test? ___Yes ___No 
Are you able to perform the essential functions of the job for which you are applying, 
either with or without reasonable accommodation? ___Yes ___No 
If no, describe the functions that cannot be performed. ____________________________ 
________________________________________________________________________ 
Education, Training and Experience 





Work Experience: (Please check any of the skills that you might have) 
o Appliance Repair   
o Lawn Mowers Repair              
o Cutting trees 








Do you speak, write, or understand any foreign languages? ____Yes ____No 
If yes, which language(s), and how fluent a speaker do you consider yourself? 
________________________________________________________________________ 
 







Name and Telephone # of Person to call in Case of Emergency: 
 









Se entrevistó a un ex-recluso latino. Él exigió que se ocultara su nombre y otros 
detalles para no hacer el círculo ofendido mayor de lo que ya estaba. Además, era 
importante protegerlo a él de cualquier situación que llegara a darse. 
E:  Entrevistador  
XC:  Ex-convicto 
 
E: Antes que nada, mi agradecimiento por su tiempo y colaboración en este proyecto. 
 
XC: Ah, con mucho gusto. Ojalá y espero que sirva en algo de ayuda y bendición a 
alguna persona.  
E: ¿Puede darme una explicación de forma muy breve cómo era su estilo de vida 
antes de entrar a prisión? 
 
XC: Era de lo más normal. Era padre soltero, con dos hijos yo era la fuente de sostén para 
ellos. Trabajaba como electricista a tiempo completo. Iba a la iglesia de vez en cuando, 
pero sin ningún compromiso con Dios ni con la iglesia. Eso sí me gustaba ir a las fiestas 
el fin de semana con mis amigos. Y como soy músico tocaba en fiestas el fin de semana 
por buena cantidad de dinero. 
E: ¿Qué me puede decir de su condena? 
 
XC: Me involucré en un accidente cuando estaba bajo los efectos del alcohol, inesperada 
e inadvertidamente atropellé a unos peatones con el carro que yo está manejando. En vez 
de parar y dar auxilio me hui. Desafortunadamente una jovencita de 15 años falleció en el 
acto. Fui apresado y llevado a corte, me sentenciaron y pasé 10 años en la penitencia.  
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E: Estando en prisión, ¿qué clase de actividades realizaba ahí? 
XC: En mi caso en particular, con el solo pensar el estar privado de mi libertad y vestir 
ropa de prisionero, fue muy difícil y deprimente para mí. Al poco tiempo de haber 
llegado, me involucré con la administración de la institución prestando mi servicio como 
electricista y como conocía las cosas del Señor y soy músico, asistía a los cultos de 
capilla que se ministraba. Me comuniqué con el Capellán, para hacerle saber que soy 
músico. Por ese motivo él amablemente utilizó mis talentos de música, lo que llegué a 
servir ahí fielmente por varios años. Eso sí, sin faltar leía mi biblia frecuentemente, muy 
en especial la biblia “Free on the Inside” (Libre entre rejas). Allí fue donde experimenté 
un encuentro con Jesús. 
E: ¿Cómo es tu situación actual fuera de la prisión? 
XC: Ahora han pasado como dos años que salí de la penitencia. Tratar de reintegrarme en 
la sociedad, nada fácil, tratar de no buscar a los amigos que dejé hace diez años. Mi 
familia nunca me dio la espalda y cuando salí me fui a vivir con mis padres. Viví con 
ellos como seis meses y luego me fui a vivir con una amiga que ahora es mi esposa. Al 
hallar un empleo digno no fue fácil, pero no me di por vencido. Por el solo hecho que 
estuve encarcelado, no me daban la misma confianza y oportunidades que les darían a 
otros que han tenido un buen “record”. Pasaron como 3 meses para que alguien me diera 
una oportunidad. Siendo que soy electricista de carrera pude acomodarme en un trabajo 
como asistente de electricista. Eso duró solo un mes y por la gracia de Dios me 
ascendieron con mi título anterior de Master Electrician. Hoy por gracia de Dios, tengo 
un empleo estable y con buenos beneficios. Hoy asistimos a una iglesia cristiana, 
fielmente usando nuestros talentos para el Señor.
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E: ¿Qué proyectos solidarios, agencias sociales, ministerios o personas te ayudaron 
para que tu transición fuera un poco más fácil? 
 
XC: Mi propia familia, muy en particular mis padres, donde me recibieron en su casa, ahí 
viví con ellos alrededor de un año. Otro fue la hermandad de la iglesia donde asistíamos, 
ahí recibí apoyo espiritual y social. Ojalá haya más centros de apoyo que ayuden en la 
transición de ex-convictos como yo. Sé por experiencia propia el valor que tiene ese 
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